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  ﭼﻜﻴﺪه
 در ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﺮﻳﻦﻋﻤﺪه از ﻳﻜﻲ. دارﻧﺪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎر راﺑﻄﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻚ
 ﻛﻪ اﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺤﺪوده در ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ژﻧﺘﻴﻚ
 ﻣﻮرد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع از ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮداريﺑﻬﺮه ﺟﻤﻠﻪ از ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻫﺎيﮔﻴﺮيﺗﺼﻤﻴﻢ در ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
ﺟﻤﻌﻴﺖ  در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن RCP ﺗﻜﻨﻴﻚ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ AND ﺗﻜﺜﻴﺮ روش اﺑﺪاع. ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻗﺮار اﺳﺘﻔﺎده
 ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺮ آن اﺳﺎس ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ DPAR روش ﻫﺎ اﻳﻦ از ﻳﻜﻲ. اﺳﺖﻧﻤﻮده ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺳﻄﺢ در را ﻣﺎﻫﻴﺎن يﻫﺎ
 ،DPAR آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻬﻢ ﻫﺎي وﻳﮋﮔﻲ از. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ دﻟﺨﻮاه ﭼﻴﻨﺶ ﺑﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﺮﻫﺎيازآﻏﺎزﮔ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ AND ﺗﻜﺜﻴﺮ
 ﻳﺎﺑﻲﭼﻴﻨﺶ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨﮓ، ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺪون AND از ﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ زﻳﺎدي ﺗﻌﺪاد آوردندﺳﺖﺑﻪ
 ﻪﻛ اﺳﺖ رودرو ﻛﻮﭼﮕﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ahsili asolauneT ﺻﺒﻮر. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ يﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ وارد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ درﻳﺎ ﺳﺎﺣﻞ و ﺧﻮرﻫﺎ رودﻫﺎ، دﺳﺖﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ  در آن ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه
 اﺳﺘﺎن يآب ﻫﺎ در ﻣﻮﺟﻮد ﺻﺒﻮر ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ، اﻳﻦ از ﻫﺪف. ﺷﻮدﻣﻲ ﻫﺎرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ
 ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 4 روي ﺑﺮ آﻏﺎزﮔﺮ 51 اﺑﺘﺪا ﻣﻨﻈﻮر، اﻳﻦ ﺑﺮاي. ﺑﻮد DPAR روش از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺧﻮزﺳﺘﺎن
 ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﻛﻠﺮﻳﺪ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ، ﻏﻠﻈﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎ RCP ﺷﺮاﻳﻂ و ﺷﺪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد
 اﺳﺎس ﺑﺮ. ﮔﺮدﻳﺪ ﺳﺎزيﺑﻬﻴﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﻫﺎي ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻌﺪاد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و AND ﻧﻤﻮﻧﻪ ،qaT ﭘﻠﻴﻤﺮاز آﻧﺰﻳﻢ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ،دي
اروﻧﺪرود،  ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮﻧﻪ 06 ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺮاي دادﻧﺪ، ﻧﺸﺎن را ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢﭘﻠﻲ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﻪ ﺮآﻏﺎزﮔ 9 اوﻟﻴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ
 ﻛﺎرﺑﻪ( ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺮ از ﻧﻤﻮﻧﻪ 21) ﻛﺎرون، ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻋﺮاق )ﺷﻂ اﻟﻌﺮب(
 ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻓﺰارﻫﺎيﻧﺮم از ﺎﻫداده ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي. ﺑﻮد ﺧﻮاﻧﺎ ﻣﻮرﻓﻴﻚﭘﻠﻲ ﻧﻮار 85 آن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻪ ﺷﺪﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ
 lacinonaC آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﺎ آﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﮔﺮدﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ENEGPOP و TSIDDPAR  ،TOLPDPAR
  .ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻗﺮار آﻣﺎري ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد tnanimircsiD
 ﺮﻳﻦﻛﻤﺘ و 0/0782 ﻣﻴﺰانﺑﻪ درﻳﺎ و ﻋﺮاق ﺻﺒﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻣﺪه دﺳﺖﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﺳﺎس ﺑﺮ
 ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط AMGPU ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ درﺧﺖ. ﺷﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و اروﻧﺪرود ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻦ 0/2401 ﻣﻘﺪارﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺳﻮ ﻳﻚ در درﻳﺎ و ﻛﺎرون رود ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ داد ﻧﺸﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ
 ﺻﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺪﺗﻮاﻧﻣﻲ اﻳﻦ و دارﻧﺪ، ﻗﺮار دﻳﮕﺮ ﺳﻮي در ﺮ و ﻋﺮاقﺑﻬﻤﻨﺸﻴ و اروﻧﺪرود
. ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ اﻧﺘﺨﺎب را ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺮاي و اﺳﺖ اﻳﺮاﻧﻲ و ﻋﺮاﻗﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ دو داراي
 ﮔﺮوه دو و اﺳﺖﺑﻮده ﻛﺎرون رودﺧﺎﻧﻪ درﻳﺎ، از ﺷﺪهﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎيﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻘﺼﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﺮﺿﻴﻪ اﻳﻦ اﺳﺎس ﺑﺮ
 lacinonaC آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ،. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺮاق در ﻓﺮات و دﺟﻠﻪ رودﻫﺎي ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﺠﺰاي
 ﻫﺮ ﻫﺎيداده ﺑﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ وﺟﻮد و ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﺖ ﺻﺒﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن يﮔﺮوه ﻫﺎ ﺑﻮدن ﻣﺠﺰا ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ tnanimircsiD
 اﺳﺎسﺑﺮ. ﻧﻤﺎﻳﺪﻣﻲ ﻣﻄﺮح را ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ايﮔﻠﻪ زﻧﺪﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ( 10.0<P) ﺑﻮد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ
 اﺣﺘﻤﺎﻻً آﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ درﺧﺖ روي ﺑﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻓﺮاد ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺎ و ﺑﺎﻻ ﻓﺮﺿﻴﻪ دو
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  اروﻧﺪرود ﻛﻪ ﺣﺎﻟﻲ در ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﻟﻌﺮبﺷﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮك و ﻛﺎرون ﺑﺮاي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﺬرﮔﺎﻫﻲ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ
  .ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻓﻮق ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺳﻪ ﻫﺮ ﺗﺎﻳﻴﺪ. اﺳﺖ اﻟﻌﺮبﺷﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﮔﺬرﮔﺎه
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
دﻳﮕﺮ  ﻧﻔﺮ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاي ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺄﻣﻴﻦ و ﻣﺮدم از ﻧﻔﺮ ﻫﺎ ﻣﻴﻠﻴﻮن اﺷﺘﻐﺎل ﻣﻨﺒﻊ ﺟﻬﺎن ﺳﺮاﺳﺮ در ﺷﻴﻼت
 ﻣﺤﺪود ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﻪ واﻗﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻣﻬﻢ اﻣﺮي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺎﺷﺪ،ﺑﻣﻲ
 ﻫﺎي ﺗﻼش ﺣﺎلﺑﻪ ﺗﺎ دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻛﻪ دارد وﺟﻮد ﻓﺮاواﻧﻲ ﺷﻮاﻫﺪ و اﺳﺖداﺷﺘﻪ ﻛﻨﺪ ﺳﻴﺮي ﺑﺎﺷﻨﺪ،ﻣﻲ
 از ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻮرتﺑﻪ اﻧﺴﺎن ﺘﻔﺎدهﻣﻮرداﺳ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ. اﻧﺪﻧﺒﻮده ﻛﺎرآﻣﺪ ذﺧﺎﻳﺮ، ﭘﺎﻳﺪاري ﻣﻨﻈﻮرﺑﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪﺻﻮرت
 ورزﺷﻲ ﻳﺎ ﺗﺠﺎري ﺻﻴﺪ دﻟﻴﻞﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ يﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رﻓﺘﺎر. آﻳﻨﺪﻣﻲ دﺳﺖﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ يﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ
 ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﺎﻳﺪ را آن ﻋﻠﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻫﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎن در را ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﻜﻼت ﺑﺮﺧﻲ ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ
 ﺻﻴﺪ ﺷﻜﻞﺑﻪ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﻴﺰان ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ ﻋﻠﻤﻲ و آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺖﺑﺮداﺷ از ﻋﺒﺎرت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ. ﻛﺮد ﺟﺴﺘﺠﻮ
 اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻮﺟﻮد ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﺠﺰاي ﻫﺎي ﮔﺮوه ﻣﺤﻞ ﻳﻚ در ﻛﻪ ﺻﻮرﺗﻲ در. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺗﻔﺮﻳﺤﻲ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻳﺎ ﺗﺠﺎري
 ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ در ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺎي زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ. ﺷﻮدﮔﺮﻓﺘﻪ درﻧﻈﺮ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺴﺎﻟﻪ
 ژﻧﺘﻴﻚ(. 3002 ,tnomuaeB)ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ ﺑﻪ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ اﻳﺠﺎد را ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻫﺎيﮔﺮوه
 ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ اﻓﺮاد و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻫﺎ،ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻴﺎن در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ داﻧﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ،
 اﻟﮕﻮﻫﺎي. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ، ﺟﻬﺶ، ﻣﺜﻞ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺮوﻫﺎي
 آﻧﻬﺎ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺟﺪاﻳﻲ ﻣﻴﺰان و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮔﻮﻳﺎي ﺗﻮاﻧﻨﺪﻣﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻴﺎن در اﺧﺘﻼف ﻳﺎ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع
 ژﻧﻲ ﻫﺎيآراﻳﺶ و ﻫﺎ ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻫﺎ، ژن ،آﻟﻞ ﻫﺎ در ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ يﺗﻔﺎوت ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ يﺗﻔﺎوت ﻫﺎ. ﺑﺎﺷﻨﺪ
 در(. 3002 ,ictfiC dna sumukO)دارﻧﺪ وﺟﻮد آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ درون ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻫﺎ ﻛﺮوﻣﻮزوم روي ﺑﺮ
 ﺑﻴﺴﺖ در و اﻧﺪداده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ را ﻣﺎ دﻳﺪﮔﺎه ﻣﺠﻤﻮع در ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻗﺮنﻧﻴﻢ از ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺪت
 و ﺗﻨﻮع ﺑﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﮔﻴﺮﻳﻬﺎيﺗﺼﻤﻴﻢ در را ژﻧﺘﻴﻚ ﻛﺎرﺑﺮد ايﻓﺰاﻳﻨﺪه ﻃﻮرﺑﻪ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺳﺎل
 ﺑﻪ ﻛﻪ دارﻧﺪ وﺟﻮد ﺣﺎﺿﺮ ﺣﺎل در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ. اﺳﺖﺳﺎﺧﺘﻪ دﺧﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲ
 ﻫﻢﺑﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ اﻓﺮاد اﻧﻮاع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر دﻫﺪﻣﻲ اﺟﺎزه ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻫﺎ اﻛﻮﻟﻮژﻳﺴﺖ
  . ﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ
 ﺷﻮرﻟﺐ ،(درﻳﺎ) ﺷﻮر ﻫﺎي آب در و ﺑﻮده eadiepulC ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﮓ ﻮادهﺧﺎﻧ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ( ahsili asolauneT) ﺻﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ
 ﺑﻨﮕﻼدش، ﻫﻨﺪ، ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن، ﺳﻮاﺣﻞ يآب ﻫﺎ ﻓﺎرس،ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻬﺎﺟﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ. ﻛﻨﺪﻣﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ يآب ﻫﺎ و
  .ﺷﻮدﻣﻲ ﻳﺎﻓﺖ وﻳﺘﻨﺎم ﺟﻨﻮب و ﭼﻴﻦ ﺷﺮق در و ﺑﺮﻣﻪ
 ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻮد ﺧﻮاﻫﺪ ﻫﻤﺮاه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎ زﻣﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻋﻤﺎل
 ﻛﻪ ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻧﮋادﻫﺎ ﻳﺎ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻫﺎ،ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺸﺨﻴﺺ زﻣﻴﻨﻪ، اﻳﻦ در ﮔﺎم اوﻟﻴﻦ. ﮔﻴﺮد ﻗﺮار ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺑﻮﻣﻲ
 ذﺧﺎﻳﺮ از ﻳﻚ ﻫﺮ. اﺳﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﺎﺋﺰ ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ از ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي ﻫﻢ و ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻈﺮ از ﻫﻢ اﻣﺮ اﻳﻦ
 ﺗﻔﺎوت ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺑﺎ...  و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﺗﻠﻔﺎت، درﺻﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻬﺖ از ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ
 ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ. دﻫﻨﺪﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﺧﻮد از ﻣﺴﺘﻘﻞ واﻛﻨﺸﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻳﺎ و ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺐ ﺑﺮ ذﺧﺎﻳﺮ از ﻳﻚ ﻫﺮ ﻧﺘﻴﺠﻪ در دارﻧﺪ،
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روش  ﺑﺎ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ را ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﮋادﻫﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪي، ﻳﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺮ اﺟﺮاي از ﻗﺒﻞ دارد ﺿﺮورت
 ﻧﺒﻮد و اﻳﺮان در( ahsili asolauneT) ﺻﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ اﻗﺘﺼﺎدي اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ. داد ﻗﺮار ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻮرد ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ يﻫﺎ
 ﺷﻨﺎﺧﺖ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺗﻨﻮع ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ از ﻫﺪف ﻣﻮﺟﻮد، ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﺿﻌﻴﺖ درﺑﺎره اﻃﻼﻋﺎت
 در ﻣﺴﻠﻤﺎً. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﻓﺎرسﺧﻠﻴﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و اﺳﺘﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﺎﻧﻪرودﺧ در ﺻﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ
 اﻳﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺗﻮاﻧﺪﻣﻲ ﻣﺴﺎﻟﻪ اﻳﻦ ﻫﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎن در اﺧﺘﻼف وﺟﻮد ﺑﺮ ﻣﺒﻨﻲ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﺻﻮرت
  .ﺑﺎﺷﺪ داﺷﺘﻪ ايوﻳﮋه اﻫﻤﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪ
  
 ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر و اﻫﻤﻴﺖ آنﺷﻨﺎﺧﺘﻲ -1-1
  رده ﺑﻨﺪي-1-1-1
 ايﻋﻤﺪه ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﮓ. ﺑﺎﺷﺪﻣﻲ ﺷَﺪﻫﺎ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ و ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﮓ ﺧﺎﻧﻮاده از( ahsili asolauneT) ﺻﺒﻮر ﻣﺎﻫﻲ
 ﺑﻪ) ﺑﺮﺗﺮ ﮔﻮﻧﻪ  65، )2891( OAF ﺳﺎل ﻛﺘﺎب در ﺷﺪهاراﺋﻪ ﺻﻴﺪ آﻣﺎر اﺳﺎس ﺑﺮ و دﻫﻨﺪﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺻﻴﺪ در را
 ﻛﻪ دﻫﻨﺪﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ار ﺟﻬﺎن ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ از درﺻﺪ 06( ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ ﺻﻴﺪ ﺗﻦ 000001 از ﺑﻴﺶ ﻣﺜﺎل ﻃﻮر
( sdahS) َﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن. دﻫﻨﺪﻣﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ را ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻞ از درﺻﺪ 42 و ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﮓ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ 81 ﺣﺪاﻗﻞ
 ﻫﺎيرودﺧﺎﻧﻪ و ﺷﻮرﻟﺐ ﻫﺎيدرﻳﺎﭼﻪ ﺧﻮرﻫﺎ، ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﻣﻨﺎﻃﻖ در ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﮓ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ
 اﻳﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ در را ﻣﻬﻤﻲ ﺳﻬﻢ ﺻﺒﻮر ﺷَﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻴﺎن در .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه آرام و ﻫﻨﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺨﺶ
 و ﻋﺮب درﻳﺎي در ﻫﻨﺪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﺗﺎ ﻓﺎرسﺧﻠﻴﺞ در ﻋﺮاق از درﻳﺎ در ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺤﺪوده. دارد ﻣﻨﺎﻃﻖ
  (.اﻟﻒ 7731 ﻣﺮﻣﻀﻲ،ﻏﻔﻠﻪ)ﻳﺎﺑﺪﻣﻲ اﻣﺘﺪاد دور درﺧﺎور ﭼﻴﻦ درﻳﺎي ﺟﻨﻮب و ﺟﺎوه ﺗﺎ ﺑﻨﮕﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﺳﺮاﺳﺮ
 ﺷﻜﻢ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ راﺣﺘﻲﺑﻪ ﺗﻮانﻣﻲ را( ﮔﻮﻧﻪ 081 ﺣﺪود) ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﮓ ﺳﺎﻳﺮ و ﻣﻨﻬﻴﺪن ﺳﺎردﻳﻦ، َﺷﺪ، ﮓ،ﻫﺮﻳﻨ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 92 ﺣﺪود در ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺷﮓ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺎن در. داد ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺴﺖ ايﻧﻘﺮه ﻫﺎيﻓﻠﺲ و( اياره دﻧﺪاﻧﻪ) ﻛﻴﻞ داراي
 درﺻﺪ 08 .ﺑﺎﺷﻨﺪﻣﻲ  ﺗﺎدروﻣﻮسﻛﺎ ﮔﻮﻧﻪ 2 و آﻣﻔﻴﺪروﻣﻮس ﮔﻮﻧﻪ ﻳﻚ آﻧﺎدروﻣﻮس، آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺎدروﻣﻮس، ﮔﻮﻧﻪ
 ﻣﺎﻫﻴﺎن در آﻧﺎدروﻣﻲ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﮓ ﮔﻮﻧﻪ 081 ﻣﻴﺎن در و ﻫﺴﺘﻨﺪ درﻳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن،ﺷﮓ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎيﮔﻮﻧﻪ از
  (.saraB dna sacuL، 1002)ﻫﺴﺘﻨﺪ asolauneT و asliH، asolA ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺎيﺟﻨﺲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻪ دارد وﺟﻮد َﺷﺪ
 از ﭘﺲ. ﻧﻤﻮد ﻣﻌﺮﻓﻲ hsalaP ﺑﻨﺎم و natapagaziV ﺳﺎﺣﻠﻲ يآب ﻫﺎ در را ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻮد ﻛﺴﻲ اوﻟﻴﻦ )3081(lessuR
 ﻧﺎﻣﮕﺬاري ahsili nodonapulC ﻧﺎم ﺗﺤﺖ و ﻧﻤﻮده ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻨﺪيﻃﺒﻘﻪ ﻧﻈﺮ از را آن وﺿﻌﻴﺖ )2281(notlimaH آن
 در را asliH ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲﺷﮓ ﺗﺎ ﻧﻤﻮد اﻳﺠﺎد asliH ﺑﻨﺎم را ﺟﺪﻳﺪي ﺟﻨﺲ )7191(nageR دﻳﮕﺮ ﺳﻮي از. ﻧﻤﻮد
 ﻛﻪ آن ﺗﺎ ﺑﻮد ﺑﺎﻗﻲ ﺧﻮد اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ 1491 ﺳﺎل ﺗﺎ nageR ﺗﻌﺮﻳﻒ. دﻫﺪ ﻗﺮار ﭘﻮﺷﺶ ﺗﺤﺖ آرام و ﻫﻨﺪ اﻗﻴﺎﻧﻮس
 (. 1-1ﺷﻜﻞ( )3991 ,nassaH-lA) دادﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ دﻳﮕﺮي ﺟﻨﺲ ﺑﻪ را آن )5591(ornuM و )1491(relwoF
 (: daehetihW،5891) داد ﺗﺸﺨﻴﺺ را asolauneT از ﮔﻮﻧﻪ 5، anatargnoW(0891,3891) 
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ﻲﻟﺎﻤﺷﻦﻳﺮﺗ ﺶﺨﺑ سﻮﻧﺎﻴﻗا ﺪﻨﻫ                                                  T. ilisha (Hamilton - Buchanan , 1822 )  
يﺰﻧوﺪﻧا                 T. macrura (Bleeker , 1852 )                             
  ﻦﻴـﭼ  ﺎـﺗ  يﺎـﻳرد  نﺎﻣاﺪـﻧآ                                                                            T. reevesii (Richardson , 1846 )  
 ﻪـﻧﺎﺧدورMekong                                                                     T. thibaudeaui (Durand , 1940 )                   ﺎـﺗ ﺪـﻨﻫ
 يﺰﻧوﺪﻧا                                                                                     T. toli (Valenciennes , 1847 )  
  
ﺖﻴﻌﺿو  ﻲﻧﻮﻨﻛﻲﻫﺎﻣ رﻮﺒﺻ زا ظﺎﺤﻟ ﻚﻴﺗﺎﻤﺘﺴﻴﺳ ﻪﺑحﺮﺷ ﻞﻳذ ﻲﻣﺪﺷﺎﺑ: 
Tenualosa ilisha (Hamilton & Buchanan, 1822 )  
Phylum: Vertebrata  
Subphylum: Craniata   
Superclass: Gnathostomata      
Class: Pisces         
Order: Clupeiformes  
Family: Clupeidae    
Subfamily: Alosinae  
Genus: Tenualosa                          
Species: ilisha   
English name: Hilsa shad  
Persian name: Soboor    










ﻞﻜﺷ1-1- رﻮﺒﺻ ﻲﻫﺎﻣ يﺮﻫﺎﻇ ﻞﻜﺷ  Tenualosa ilisha  
 
ناﺮﻳا رد ﮓﺷ  ﻞﻣﺎﺷ نﺎﻴﻫﺎﻣ9 ﻲﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﺲﻨﺟ ﻪﺑ نآ ﻪﻧﻮﮔ ﺞﻨﭘ ﻪﻛ ﺪﻨﺷﺎﺑ Alosaﻪﺑ ﻪﻧﻮﮔ ﻪﺳ ،Clupeonella  ﻪـﺑ ﻲـﻜﻳ و
 ﺲﻨﺟTenualosa  ﻦﻳا .ﺪﻧراد ﻖﻠﻌﺗ9 ﻲﻣ ﺮﻳز حﺮﺷ ﻪﺑ ﻪﻧﻮﮔ:ﺪﻨﺷﺎﺑ            -Alosa brashnikovi (Bordin, 1904) 
- Alosa caspia (Eichwald, 1838) 
-Alosa pontica (Eichwald, 1838) 
-Alosa saposhnikovi (Grimm, 1884) 
-Alosa sphaerocephala (Berg, 1913) 
-Clupeonlla cultriventris (Nordmann, 1840) 
-Clupeonlla engrauliformis (Borodin, 1904) 
-Clupeonlla grimmi (Kessler, 1877) 
-Tenualosa ilisha (Hamilton-Buchnan, 1822) 
ﻪﻧﻮﮔﺲﻨﺟ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ يﺎﻫClupeonella    وAlosa   ﻵﺎـﺗ و رﺰﺧ يﺎﻳرد رد ﺎـﻫ ب  ﻪـﻧﺎﺧدور و دﻮـﺟﻮﻣ نآ هزﻮـﺣ يﺎـﻫ
 ﺎـﻳ رﻮﺒـﺻ ﻲﻫﺎـﻣ .ﺪﻨﺘـﺴﻫ  T. ilisha   ﻪـﻧﺎﺧدور رد ﺞﻴـﻠﺧ ﻪـﺑ ﻪـﻛ ﻲﻳﺎـﻫ ﻲـﻣ سرﺎـﻓ ﻪـﺑ ﺪـﻧﺰﻳر ﻪﺧﺎـﺷﺮﺳ رد هﮋـﻳو يﺎـﻫ
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ﻣـﺎﻫﻲ، ﺟـﻨﺲ ﺷـﮓ   asolAﺲ ﻫـﺎي ﺟـﻨ ﺷـﻮد. در زﺑـﺎن ﻓﺎرﺳـﻲ ﻧـﺎم ﻋﻤـﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ
  (.7991 ,daoCﺑﺎﺷﺪ)ﺻﺒﻮر ﻣﻲ asolauneTﻛﻴﻠﻜﺎ و  allenoepulC
  
  ﻫﺎي ﻇﺎﻫﺮي وﻳﮋﮔﻲ -1-1-2
 ﮔـﺎﻫﻲ  اﻣـﺎ  اﺳـﺖ،  اياﺳـﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻴﻤـﻪ  و ﺷـﻜﻞ دوﻛـﻲ  آﻧﻬـﺎ  ﺑـﺪن  ﻣﻌﻤﻮﻻً. ﻫﺴﺘﻨﺪ ايﻧﻘﺮه ﻋﻤﺪﺗﺎً و ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺷﮓ
 ﺑﻌﻀـﻲ  در و دارﻧـﺪ  وﺟـﻮد  ﺷـﻜﻢ  اﻣﺘﺪاد در ﻓﻘﻂ ﻧﻲاﺳﺘﺨﻮا ﺻﻔﺤﺎت اﻧﺪ،ﺷﺪه ﻓﺸﺮده ﻫﻢﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ دو از ﺷﺪﻳﺪاً اوﻗﺎت
 و ﺑـﻮده  ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻪ اﺳﺖ ﻳﻜﻲ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻟﻪ. ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺎﺑﺎﻟﻪ. اﺳﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﺴﻴﺎر ﻳﺎ ﺷﻮدﻧﻤﻲ دﻳﺪه ﻫﺎﮔﻮﻧﻪ
 ﺷـﻜﻤﻲ  ﻫﺎيﺑﺎﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪه. اﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار ﺑﺪن ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ در ايﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎيﺑﺎﻟﻪ. اﺳﺖﺷﺪه واﻗﻊ ﺑﺪن ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﺰدﻳﻚ
. اﺳـﺖ  دوﺷـﺎﺧﻪ  دﻣـﻲ  ﺑﺎﻟـﻪ . اﺳـﺖ ﺷـﺪه  واﻗﻊ ﻣﺨﺮﺟﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺒﺪاء و ايﺳﻴﻨﻪ ﻫﺎيﺑﺎﻟﻪ ﻗﺎﻋﺪه ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ وﺳﻂ در ﺮﻳﺒﺎًﺗﻘ
  (.2831، ﺳﺘﺎري)ﻧﺪارد وﺟﻮد ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺧﻂ رﻳﺰﻧﺪ،ﻣﻲ راﺣﺘﻲﺑﻪ اﻏﻠﺐ اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ايداﻳﺮه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻫﺎ ﻓﻠﺲ
ﻜﻢ داراي ﻳـﻚ ﺗﻴﻐـﻪ ﭘـﻮﻟﻜﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﺪن دوﻛﻲ ﺷﻜﻞ، ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻣﺮﺗﻔﻊ و از ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻓﺸﺮده، ﭘﻮزه ﻋﺮﻳﺾ و ﻛﻮﺗﺎه، ﺷ
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻃـﻮل اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻣـﻲ   % 23ﺗـﺎ  82(. ﻃﻮل ﺳﺮ 1-2اﺳﺖ)ﺷﻜﻞ ﭘﻮﻟﻚ ﺗﻴﻐﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 33ﺗﺎ  03اﺳﺖ ﻛﻪ از 
اي اﺳﺖ و داراي ﻳـﻚ ﻟﻜـﻪ ﻓﻚ ﺑﺎﻻ داراي ﻳﻚ ﻓﺮورﻓﺘﮕﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. رﻧﮓ ﺑﺪن در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻧﻘﺮه
ﺷـﻮﻧﺪ. ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ دﻳﺪه ﻣﻲدر ﻃﻮل ﭘﻬﻠﻮﻫﺎ ﻳﻜﺴﺮي ﻧﻘﺎط ﻳﺎ ﻟﻜﻪدﻧﺒﺎل آن ﺗﻴﺮه، ﭘﺸﺖ درﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ
، 51اي ، ﺑﺎﻟـﻪ ﺳـﻴﻨﻪ 91، ﺑﺎﻟـﻪ دﻣـﻲ  81-02(. ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داراي 5731ﺑﺎﺷﺪ)اﺳﺪي، ﻣﺘﺮ ﻣﻲﺳﺎﻧﺘﻲ 06ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل ﺑﺪن 
(. ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ رﻳـﺰ و ﻓـﺮاوان، 8731ﺷﻌﺎع ﻧﺮم ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ اﺳﺖ)ﻋﺒﺪﻟﻲ،  81-22و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ  8-9ﺑﺎﻟﻪ ﺷﻜﻤﻲ 
ﻫـﺎي زوج آن ﺷـﻔﺎف ﺑﺎﻟـﻪ  (.daehetihW، 5891ﻋﺪد روي ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻫﺮ ﻛﻤﺎن وﺟﻮد دارد) 052ﺗﺎ  001ﺣﺪود  در
اي ﺑﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺗﻴﺮه و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟـﻲ آﺑﻲ و ﺗﺎ ﺣﺪودي ﻧﻘﺮه -ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي، ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي
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  ﭘﺮاﻛﻨﺶ-1-1-3
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﻫﻨـﺪ و آرام در ﺧﻮرﻫـﺎ، درﻳﺎﭼـﻪ ﻫﺎي ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر در ﻗﺴـﻤﺖ ﻏﺮﺑـﻲ اﻗﻴـﺎﻧﻮس  ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎنراﻳﺞ
ﻫـﺎي ﺑﺨـﺶ ﺷـﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس از ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در رودﺧﺎﻧﻪﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﺪود ﻣﻲﻫﺎي آبﺷﻮر و رودﺧﺎﻧﻪﻟﺐ
ي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﺎ آب ﻫﺎﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرون، ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، ﺟﺮاﺣﻲ، زﻫﺮه و ﺣﻠﻪ وﺟﻮد دارد. ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در درﻳﺎ از 
 81ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻫﺮ دو ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻴﻖ )ﺗـﺎ ي ﻫﻨﺪ و ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر )ﺑﺮﻣﻪ( اﻣﺘﺪاد ﻣﻲآب ﻫﺎﺳﻮاﺣﻞ ﻛﻮﻳﺖ و در ﺷﺮق ﺗﺎ 
ﻫـﺎي ﻋﻤـﺪه ﻫـﺎي ﻓﺮﻋـﻲ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻋﻤﻖ ﺷـﺎﺧﻪ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺟﻮان در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢﺷﻮد در ﻋﻤﻖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲﻣﺘﺮ( و ﻛﻢ
اﺳـﺖ و اﻏﻠـﺐ ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻴﺖ آن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ﻣﻲدﻳﺪه
ﻛـﻪ ﻫـﺎي ﺗﺠـﺎري ي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﺻـﻴﺪ ﮔﻮﻧـﻪ روش ﻫﺎﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ي ﻫﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪآب ﻫﺎآﻧﻬﺎ در 
درﺑـﺎره  asoR dna )3691( yalliPﺑﺎﺷـﺪ. ﭘـﺲ از ﺑﺎﺷـﺪ، اﻃﻼﻋـﺎت ﭘﺎﻳـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﻣﻮردﻧﻴـﺎز ﻣـﻲ ﺻﺒﻮر ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﻣـﻲ 
اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻋﻤـﺪه ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ آن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﻤﻲ ﭼﺎپ ﺷﺪهﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻣﻄﻠﺒﻲ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪ
آوري ﻻروﻫـﺎي ﺻـﺒﻮر از ﺑـﺎ ﺟﻤـﻊ  )2691( ardnahC ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻫﺎ و ﻻرو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣـﻲ آﻧﻬﺎ درﺑﺎره ﻧﺤﻮه ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺗﺨﻢ
ي آب ﻫـﺎ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ ﻗﺮار دارﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ  در ﻫﻨﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻢ ﺧﻮر ﻫﻮﻗﻠﻲ
(. از ﻧﻈـﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ 3991,nassaH-lAﺗﺮ ﻻروﻫﺎي ﻛﻤﺘـﺮي وﺟـﻮد دارد) ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻴﻖﺳﻄﺤﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ










  (.7991رﺣﻤﺎن، ﻣﺤﺪوده ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در آﺳﻴﺎ ) -1-3ﺷﻜﻞ
 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﻃـﻲ دوران دﺳـﺖ ﺧﻮرﻫـﺎ و ﺳـﺎﺣﻞ درﻳـﺎ ﻣـﻲ ي ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮرﻫﺎ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎزﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ 
ﮔﺮدد و ﺗﺎ ﻓﺼﻞ ﺑﻌـﺪي ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﻲ ﻳﺰي ﺑﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﺗﺨﻤﺮﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ در رودﺧﺎﻧﻪ
اي اﻇﻬـﺎرﻧﻈﺮ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻳـﻚ ﺟﻤﻌﻴـﺖ رودﺧﺎﻧـﻪ  asoR dna )3691( yalliPﻣﺎﻧـﺪ. اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ در آﻧﺠﺎ ﻣﻲ
ﻣﺎﻧﺪ، ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺗﺮاﻛﻢ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺑـﻴﻦ دو ي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲآب ﻫﺎاﻧﺪ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل در ﻧﻤﻮده
  .)3991 ,namhaR(ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪﺮﻳﺰي در ﭘﺎﻳﻴﻦﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤ
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  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﺧﻮزﺳﺘﺎن زﻳﺴﺘﮕﺎهﻣﺸﺨﺼﺎت -1-1-4
  ﻓﺎرسﺧﻠﻴﺞ -
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻫﻔﺖ ﻛﺸـﻮر ﻋـﺮاق، ﻛﻮﻳـﺖ،  0081ﻛﺸﻮر اﻳﺮان داراي ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑـﻊ  058232ﻣﺮز آﺑﻲ دارد. ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﺑﺎ وﺳﻌﺖ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن، ﻗﻄﺮ، ﺑﺤﺮﻳﻦ، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﻲ و ﻋﻤﺎن 
وﺳﻴﻠﻪ ﻗﺸﺮي از آب ﭘﻮﺷـﻴﺪه ﺟﺰﻳﺮه ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ دﻧﺒﺎﻟﻪ ﻓﻼت اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪﺑﻴﻦ اﻳﺮان و ﺷﺒﻪ
ﺳـﺎزد. ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس در ي آزاد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣـﻲ آب ﻫﺎﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺮان را از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ از راه اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ ﺑﻪ 
درﺟﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻃﻮل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس از دﻫﺎﻧﻪ اروﻧـﺪرود ﺗـﺎ ﺳـﺎﺣﻞ ﻋﻤـﺎن در  03ﺗﺎ  42ﻣﺤﺪوده 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ. ژرﻓـﺎي ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس ﭼﻨـﺪان زﻳـﺎد ﻧﻴﺴـﺖ.  052ﺗﺎ  081ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض آن از  009ﺣﺪود 
 03ﺗﺪرﻳﺞ ﻛﻢ ﺷﺪه و ﺑـﻪ رود ﺑﻪﻣﺘﺮ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ اروﻧﺪ 281ﮔﻮدﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آن در ﻧﺰدﻳﻜﻲ راس اﻟﻤﺴﻨﺪام 
  (. 9731رﺳﺪ)زروﻧﺪي، ﻣﺘﺮ ﻣﻲ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون -
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ذﻛـﺮ ﺷـﺪه( و ﻋـﺮض ﻣﺘﻔـﺎوت، ﺑﺰرﮔﺘـﺮﻳﻦ  059ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ )در ﺑﺮﺧـﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  058ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺑﻪ
ﻪ ﺑﺎﺷـﺪ. رودﺧﺎﻧ ـرودﺧﺎﻧﻪ اﻳﺮان ﺑﻮده ﻛﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ آن ارﺗﻔﺎﻋﺎت زردﻛﻮه ﺑﺨﺘﻴﺎري در رﺷﺘﻪ ﻛﻮﻫﻬـﺎي زاﮔـﺮس ﻣـﻲ 
ﭘﺲ از ﺧﺮوج از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ در اﺑﺘﺪاي ﺷﻬﺮ ﺷﻮﺷﺘﺮ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﺧﻪ ﻏﺮﺑـﻲ ﺷـﻄﻴﻂ و ﺷـﺎﺧﻪ 
ﺷﻮﻧﺪ.رودﺧﺎﻧﻪ دز ﻧﻴﺰ در اﻧﺘﻬﺎي ﺷﺎﺧﻪ ﺷﻄﻴﻂ ﺑﻪ آن ﻣﻠﺤﻖ ﺷﺪه و ﭘـﺲ از اﺗﺼـﺎل ﺑـﻪ ﮔﺮﮔـﺮ ﺷﺮﻗﻲ ﮔﺮﮔﺮ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ
ﻳﺎﺑـﺪ. ﻪ ﺳـﻤﺖ ﺟﻨـﻮب ﻛﺸـﻮر ﺟﺮﻳـﺎن ﻣـﻲ ﻣﺠﺪداً در ﻧﺰدﻳﻜﻲ روﺳﺘﺎي ﺑﻨﺪﻗﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻛـﺎرون را داده و ﺑ ـ
اي از آن ﺗﺤـﺖ ﺷـﻮد. ﺷـﺎﺧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز در اﺑﺘﺪاي ﺷﻬﺮ ﺧﺮﻣﺸﻬﺮ ﺑﻪ دو ﺷـﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣـﻲ 
ﺷﻮد و ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺷـﺎﺧﻪ اﺻـﻠﻲ ﻓﺎرس وارد ﻣﻲﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ 08ﻋﻨﻮان رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﭘﺲ از ﻃﻲ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺳﺎﻧﺘﻲ 06رﻳﺰد. ﺷﻴﺐ ﻛﻠﻲ ﺟﻠﮕﻪ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻬﺮ ﺑﻪ اروﻧﺪرود ﻣﻲﺑﻮده ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از ﻣﻴﺎن ﺷﻬﺮ ﺧﺮﻣﺸ
 آب ﻫﺎﻫﺎي ﻟﻴﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻨﺪيﺑﻮده و رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺷﻴﺐ ﻛﻠﻲ ﻛﻢ در اﻳﻦ ﺟﻠﮕﻪ ﺟﺮﻳﺎن دارد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻢ
ﻘﺮﻳﺒﺎ ًﺛﺎﺑﺖ ﺑﻮده آﻳﺪ. دﻣﺎي آب در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺣﺴﺎب ﻣﻲي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪآب ﻫﺎ(، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺟﺰء 3891 ,namdloG)
  (.7731ﺧﺎﻧﻲ، ﻛﻨﺪ)ﺻﻔﻲو از ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ آذرﻣﺎه ﺳﻴﺮ ﻧﺰوﻟﻲ داﺷﺘﻪ و در زﻣﺴﺘﺎن روﻧﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺛﺎﺑﺘﻲ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
  
  رود رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ -
 ﻓـﺮات در ﻋـﺮاق و  و ﻫـﺎي دﺟﻠـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ  ﭘﻴﻮﺳﺘﻦ ﻗﺮارداﺷﺘﻪ، از ﺷﺮﻗﻲ 84  34´ﺷﻤﺎﻟﻲ و 92  05´اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در
-lAﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ ﻃـﻮل دارد)  021اﺳﺖ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺑﺼﺮه ﻋﺮاق ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ن،اﻳﺮا رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون در
ﻛﻨﺪ و از ﺷـﻬﺮﻫﺎي ﺑﺼـﺮه و آﺑـﺎدان ﻋﺒـﻮر ﺷﺮﻗﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﺪا ﻣﻲي ﺟﻨﻮبﺑﺨﺶ ﻫﺎ ﻃﺮف( و ﺑﻪ0002 ,.la te nabdahG
ﻣﺘـﺮ  0571د ﻣﺘﺮ اﺳـﺖ. ﻣﺘﻮﺳـﻂ ﺟﺮﻳـﺎن ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ در ﺣـﺪو  51ﺗﺎ  8ﻛﻨﺪ. ﻋﻤﻖ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺣﺪود ﻣﻲ
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ﻫـﺎي  ﻳﺎﺑـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺧـﻮد در ﺣـﺪود ﻣـﺎه ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
 اﻛﺘﺒﺮ)ﻣﻬﺮ  ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﺧﻮد در ﻣﺎهدر ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻣﻲ( ﺑﺮﺳﺪ. و ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ )آورﻳﻞ
-lA 9991,ﺑﺎﺷـﺪ) ﻫـﺎي دﺟﻠـﻪ، ﻓـﺮات، ﻛـﺎرون و ﻛﺮﺧـﻪ ﻣـﻲ ﻫـﺎي رودﺧﺎﻧـﻪ  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮﺳﺪ.(
ﻫـﺎي ﺷـﻨﻲ، ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ وﺳﻌﺖ دارد ﻛـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ: آﺑﺘـﻞ  00002ﺗﺎ  00001(. ﻣﺼﺐ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪود nassaH
 (. در ﻃﻮل ﺳـﺎل، la te nabdahG-lA.0002 ,ﺑﺎﺷﺪ)ﻫﺎي ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ ﻣﻲﻫﺎي ﺟﺰر و ﻣﺪي و درﻳﺎﭼﻪ، ﭘﻮﺷﺶآب ﻫﺎﻣﺮد
 رﺳﺪ ﺣﺎل آنﮔﺮاد ﻣﻲدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 23ﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮاﺳﺖ. در ﺗﻴﺮﻣﺎه )ﺟﻮﻻي( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎ ﺑﻪ دﻣﺎي آب اﻳﻦ رودﺧﺎ
  (.9991 ,nassaH-lAدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ) 61ﻛﻪ در آذرﻣﺎه )دﺳﺎﻣﺒﺮ( درﺣﺪود 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  -
ﺗـﺎ  03ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اي ﺑﻴﻦ آﻳﺪ، ﻛﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺑﻪرودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﺧﻪ
ﮔﺬرد ﺗﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن درﺟﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ. رود ﻛﺎرون از ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ 94ﺗﺎ  84درﺟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل ﺷﺮﻗﻲ  03/5
ﺷﻮد و ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ ﺷﻮد: ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و ﺣﻔﺎر. ﺣﻔﺎر ﺑﻪ اروﻧﺪرود وﺻﻞ ﻣﻲرﺳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲ
ﺗـﺮﻳﻦ دﻫﺎﻧـﻪ ﻛـﺎرون ﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺎﺑﻠﻪ از رود ﻛﺎرون ﺟﺪا ﺷـﺪه و ﭘـﺮآب ﻛ 01ﮔﺬرد. ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﺣﺪود از آﺑﺎدان ﻣﻲ
ﻣﺘـﺮ در  0/1رﻳـﺰد. ﺷـﻴﺐ رودﺧﺎﻧـﻪ از ﺟﻨـﻮب اﻫـﻮاز ﺗـﺎ آﺑـﺎدان اﺳﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻮر ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس ﻣـﻲ 
ﻫـﺎي ﻓﺎرس ﺟﺮﻳﺎن ﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﻓﺖﮔﺮدد ﻛﻪ در ﭘﻲ ﺑﺎﻻآﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب در ﺧﻠﻴﺞﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ
 87ﻫﺎي اروﻧﺪرود و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و ﺣﺘﻲ ﻛﺎرون ﭘﻴﺸﺮوي ﻛﻨـﺪ. ﻃـﻮل رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ در ﺣـﺪود در رودﺧﺎﻧﻪزﻳﺎدي 
ﻓﺎرس ﻗﺮار دارد. ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج ﻧﺎﺷﻲ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ، رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺰروﻣﺪي ﺧﻠﻴﺞ
ود از ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ اﺳـﺖ. ﺷـﻮري از ﺟﺰر و ﻣﺪ در ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮ از اروﻧﺪرود اﺳﺖ، زﻳﺮا ﻋﻤﻖ رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧـﺪر 
ﻫﺎي اروﻧـﺪرود و ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب آﻧﻬـﺎ را اﺳﺖ و ﻧﻔﻮذ آب ﺷﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ 04 tppﻓﺎرس ﺣﺪود آب ﺧﻠﻴﺞ
  (.6731ﻧﺴﺐ، دﻫﺪ) ﺻﺪريﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ
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ﮔـﺮم و  002ﻣﺘـﺮ، وزن ﺳـﺎﻧﺘﻲ  62/2ﻮل ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻃ 5ﺗﺎ  4در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ اﻏﻠﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻮر داراي ﺳﻦ 
(. ﺑﺮاﺳـﺎس 7991 ,daoCﺑﺎﺷـﻨﺪ) ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﮔﺮم و ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻣﺎده 054ﻣﺘﺮ و ﺳﺎﻧﺘﻲ 23/2ﺳﺎل ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ و  2ﺳﻦ ﺑﻠﻮغ 
( در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻦ و ﻃﻮل ﺑـﺮاي ﺟـﻨﺲ 3731ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻔﻠﻪﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺻﻮرت
  اﺳﺖ. ﻣﺘﺮ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪهﺳﺎﻧﺘﻲ 23/1ﺳﺎل و  3ﻣﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﺘﻲﺳﺎﻧ 62/2ﺳﺎل و  2ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﺮ ﺑﻪ
ﺷـﺪه ﻫـﺎي ﺛﺒـﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺪازهﻣﺤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻃﻮل ﻣﺪت آن در ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ
ﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﻣﻴﻜـﺮون ﻣـﻲ  927/2ﺗﺎ  034اي ﺑﻴﻦ داراي ﻣﺤﺪوده eyH ludbA dna  ahoD )0791(ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ي ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ آب ﻫـﺎ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑـﺎﻟﻎ ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر در ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺛﺒﺖﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ اﻧﺪازه
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آب ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ. در ﺑـﻨﮕﻼدش وﺿـﻌﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣﺘﻔـﺎوت از 
ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر  Bو  Aﺑـﺎ وﺟـﻮد دو ذﺧﻴـﺮه  )4891( .la te sudduQﻫـﺎي ي ﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
ﻣـﺎه )ژاﻧﻮﻳـﻪ( ﺗـﺎ اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه از دي Bاز ﺗﻴﺮﻣﺎه )ﺟﻮﻻي( ﺗـﺎ ﻣﻬـﺮ )اﻛﺘﺒـﺮ( و ذﺧﻴـﺮه  Aاﺣﺘﻤﺎﻻ ًﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ذﺧﻴﺮه 
ي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﻣﺮداد ﺑـﻪ ﻣﺎه ﻫﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ، ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ را ﻣﺎه ﻫﺎﺷﺪه در اﻳﺮان ﺑﺎﺷﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم)ﻣﺎرس( ﻣﻲ
(. اﻓـﺮاد ﻧﺎﺑ ـﺎﻟﻎ از 3731ﻣﺮﻣﻀـﻲ، اﻧﺪ)ﻏﻔﻠـﻪه ﺑﻌـﺪ از ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر در ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺷـﺪه ﺑﻌـﺪ، دور
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﭘﻮدﻫﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣـﻲ ﻫﺎ و ﻛﻮﭘﻪﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن و زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﺑﻪ وﻳﮋه دﻳﺎﺗﻮﻣﻪ
( ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ 3731ﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﻣﺮﻣﻀ ـﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ﺷﻜﻤﻲ ﺧﺎﻟﻲ دارﻧﺪ. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﻏﻔﻠـﻪ 
ﻓﺮﻫـﺎ و اﺳـﺘﺮاﻛﻮدﻫﺎ و ﺳـﭙﺲ ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬـﺎ، ﭘﺮوﺗﻮزوآﻫـﺎ و روﺗﻴﻔﺮﻫـﺎ ﻫﺎ، ﻓـﻮراﻣﻴﻨﻲ ايﭘﺎﻳﺎن، دوﻛﻔﻪاﻫﻤﻴﺖ، ﺷﻜﻢ
رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ  rathkuM-lA dna irisaN-lA(8891اﻧـﺪ. ) رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده
اﻟﻌﺮب( در ﻋﺮاق ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛـﺎر آﻧﻬـﺎ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ ﻏﺎﻟﺒﻴـﺖ ﺑﺼﺮه )رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻂ در rahsAﺻﺒﻮر را در ﻛﺎﻧﺎل 
ﻫـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ. ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ دﻳﻨﻮﻓﻼژﻻﺗـﺎ و دﻳﺎﺗﻮﻣـﻪ ﭘﻮدﻫﺎ و ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ( و ﻓﻴﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮنﻫﺎ )ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻛﻮﭘﻪزﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﻫﻴـﺎن ﺑـﺰرگ ﺑـﻮده ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻏﺬاي ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻜﻢ، در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﺑـﻴﺶ از ﻣﺎ 
  (. 3991 ,nassaH-lAاﺳﺖ)ذﻛﺮﺷﺪه در 
  اﻟﮕﻮي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر  -1-1-6
ي آب ﻫـﺎ دﻫـﺪ. در اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻜـﺎن ﺧـﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮﻣـﻲ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮرﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺘـﺮ دارد و در اﻳـﻦ ﺳﺎﻧﺘﻲ 54ﺗﺎ  23اي ﺣﺪود رﺳﺪ، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻧﺪازهﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻣﻲ 1-2ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﺎﻫﻲ ﺣﺪود 
ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ را  7821(. ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎﻳﻲ ﺗﺎ ,namhaR 7991ﻛﻨﺪ)ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﻋﻤـﺪه (. ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ,nooraH 8991اﻧﺪ )ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻴﺸﺘﺮ دﻳﺪه ﺷﺪه 051ﻃﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﻬﺎي 
ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻋﻤﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺳﺖ. اﻓﺮاد ﺟﻮان در رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮد اﻣﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎدر درﻳﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
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ﺻﻮرت ﺷﻨﺎور ﻳﺎ ﭼﺴـﺒﻨﺪه ﻫﺴـﺘﻨﺪ، اﻣـﺎ ﻻرو آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ي ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪﮔﺮوه ﻫﺎﻌﻀﻲ از در ﺑ
ﺷـﻮﻧﺪ. ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲﻫﺎ درﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي رودﺧﺎﻧﻪﺷﻮد، درﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺗﺨﻢﺗﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲﺳﻤﺖ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ
و   asolAﻫـﺎي ﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘـﺪل ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧـﺎدروﻣﻮس، ﺷـﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧـﻲ از ﺷَـﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﻣﻨ ـ
، 1002ﻛﻨﻨـﺪ) اﻓـﺮاد ﺑـﺎﻟﻎ ﺑـﻪ اﻳـﻦ روش ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣـﻲ  ahsili .Tﺷَﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ 
  (.saraB dna sacuL
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﻋﻤﺎره  002-051اﻟﻌﺮب ﺗﺎ در ﻋﺮاق ﺻﺒﻮر ﻣﻌﻤﻮﻻً در روزﻫﺎي اول ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻂ
در ﺗﺎﻻب اﻟﺤﻤﺎر در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺑﺼﺮه در ﻋﺮاق ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  )9991 ,nassaH-lA(رود ﺗﺎ  ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ ﺑﺮﺳﺪﻣﻲﺑﺎﻻ 
ﮔﻴـﺮد و (. ﺗﺨﻤﺮﻳﺮي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺻﻮرت ﻣﻲ1-5( )ﺷﻜﻞ )4002 ,.la te dawaJﭘﺮدازدو ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﻲ
 niassuHﻲ( ﺗﺎ ﻣﺮداد )آﮔﻮﺳﺖ( ﻃﻮل ﺑﻜﺸﺪ)ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ )ﻣﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻲ















  ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي. -1-5ﺷﻜﻞ
  
ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و اروﻧﺪرود در ( آﻏﺎز ورود اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ4731ﻣﺮﻣﻀﻲ)اﻟﺒﺘﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻏﻔﻠﻪ 
ﻫﺎي ﻛﺎرون )در ت ﺗﺪرﻳﺠﻲ در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت آن ﺗﺎ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪﺻﻮرﻣﺎه ﺑﻮده و ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮرﻣﺎه ﺑﻪاردﻳﺒﻬﺸﺖ
(. در ﺷﺮوع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﺮﻫﺎ 1-5ﻳﺎﺑﺪ)ﺷﻜﻞﻣﻲ ﻫﺎي ﺷﻄﻴﻂ و دز( ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺳﺘﻤﺮار ﻳﺎﻓﺘﻪ و در آﻧﺠﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪﺷﺎﺧﻪ
 ﺷﻮﻧﺪ. ﺻﻴﺎدانﺗﺮ از ﻧﺮﻫﺎ ﻣﻲﻫﺎ ﻓﺮاوانﻫﺎ دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ رﺳﻴﺪن ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎدهﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدهﺗﻌﺪاد ﻓﺮاوان
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اﻳﻦ  yalliP(8591ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻟﺒﺘﻪ )اي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪﮔﺮوه ﻫﺎﻣﺤﻠﻲ اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ و ﻣﺎده در 
ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ اﻛﺜﺮاً ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻي ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻫﺎ در ﻋﻤﻖﻛﻨﺪ. ﻧﺮﻫﺎ و ﻣﺎدهﻣﺸﺎﻫﺪات را ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪ. ﻏﻴﺒﺖ اﻳﻦ ﺨﺘﻠﻒ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ را ﺳﭙﺮي ﻣﻲﺳﺘﻮن آب ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ. در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣ
ي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان در آب ﻫﺎﻋﻠﺖ ﺣﺮﻛﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﻫﺎي آذر ﺗﺎ دي ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﻋﺮاق، ﻃﻲ ﻣﺎه
آب اﻟﻌﺮب و ﮔﺮﻣﺘﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻂ ﻣﺼﺐ ﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و آب ﻫﺎﻫﺎ  ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺎه
ي ﺑﺎ دﻣﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﺮان ﻣﺎﻫﻲ را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻤﺖ آب ﻫﺎﻋﻠﺖ وﺟﻮد ي زﻣﺴﺘﺎن، ﺑﻪﺎه ﻫﺎﻣي ﻛﻮﻳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﻃﻮل ﻫﺎ
ﺷﻮد ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﻳﺎن از ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ در ﻃﻮل ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻛﻪ آب ﻣﻘﺪاري ﮔﺮم ﻣﻲﻛﺸﺎﻧﺪ. در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﻣﻲ
دﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎرس و روﻫﺎي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﺷﻮد ﮔﻠﻪﻓﺎرس ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞﺑﺨﺶ ﻫﺎ
ﺷﻮد، ﻧﻔﻮذ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﻪ آب ﻗﺪري ﺳﺮد ﻣﻲاﻟﻌﺮب ﻫﺠﻮم آورﻧﺪ. درﻃﻮل زﻣﺴﺘﺎن، ﻫﻨﮕﺎﻣﻲﺷﻂ
در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  (.,nassaH-LA 9991ﻛﻨﺪ)ي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲﺑﺨﺶ ﻫﺎاﺳﺖ و از ﺣﺮﻛﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
، ﺑﺎوري ﻗﻮي وﺟﻮد دارد. اﻟﻌﺮب ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﻓﺎووﺟﻮد ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻣﺴﺘﻘﻞ از ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﺣﻮزه ﺷﻂ
در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺻﺒﻮر ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان وارد  )9991( nassaH-lAﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺸﺎﻫﺪات 
روﻧﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻟﻌﺮب ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺑﺼﺮه ﻣﻲرودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻂ
  ﻫﺴﺘﻨﺪ از: ﺳﻪ اﻛﻮﺗﻴﭗ را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻓﺮض ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻋﺒﺎرت )6691( ttuDﺑﺎﺷﺪ.ﺗﺮي ﻣﻲﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻊ
دﺳﺖ و ﻣﻴـﺎﻧﻲ ي ﭘﺎﻳﻴﻦﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ و رﺷﺪ ﻛﺮده و در آب ﻫﺎاي ﻛﻪ در ﻫﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮ رودﺧﺎﻧﻪذﺧﻴﺮه-1
  ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ و ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺰر و ﻣﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ
 اي( ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ﻧﻪ ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ و ﭘﻮﺗﺎدروﻣﻮس )ﻣﻬﺎﺟﺮ رودﺧﺎﻧﻪي ﻣﻴﺎﻧﻲ رودﺧﺎﺑﺨﺶ ﻫﺎاي ﻛﻪ در ﺻﺒﻮر رودﺧﺎﻧﻪ-2
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  )4691(yalliPﺻﺒﻮر درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ -3
اي ﻣﻄﺎﺑﻘـﺖ اﻟﻌﺮب ﻛﺎﻣﻼ ًﺑﺎ ﻧـﻮع ﻣﻬـﺎﺟﺮ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﻂ )3991( nassaH-lAﻫﺎي ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻨﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻫﺮ ﺳـﺎﻟﻪ ﻃـﻲ ﻳـﻚ دوره  sudnIدر رودﺧﺎﻧﻪ  dna toblaT  )8691( malsIدارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
  (.7991 ,namhaRﻧﻤﺎﻳﺪ)ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲﻫﻔﺖ
  
  ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﺑﺎره ﺻﺒﻮر -1-1-7
وﻳـﮋه در ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﻨﺪ، ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺑـﻪ 
  اﻧﺪ.ﻋﻤﻞ آوردهو ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﻳﺎدي ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻨﺪ، ﺑﻨﮕﻼدش
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ -
و  ylhgooHي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ را در ﺧﺼﻮص yalliP (7591)
ﻮرد ﺑﻴﻮﻟـﻮژي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﺟﺎﻣﻌﻲ در ﻣﺑﺮرﺳﻲ yalliP(8591ﻋﻤﻞ آورد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ )در ﻫﻨﺪ ﺑﻪaklihC درﻳﺎﭼﻪ 
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در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ راﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن، ﺳﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ، ﺑﻠـﻮغ، ﻓﺼـﻞ ylhgooH در رودﺧﺎﻧﻪ 
ي رﺷـﺪ آن را در ﺑـﺮ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎو ﻣﻜـﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي، ﺻـﻴﺪ، ﻣﻬـﺎﺟﺮت، اﻧـﺪازه در ﻣﻮﻗـﻊ ﺑﻠـﻮغ و ﻧﻴـﺰ ﺑﻌﻀـﻲ از 
ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ را در ازﺟﻨﺒﻪ ﺑﻌﻀﻲ   oaR dna yalliP(2691) .(3991 ,nassaH-lAﮔﺮﻓﺖ)ذﻛﺮﺷﺪه درﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ روي ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ اﻧﺠـﺎم  asoR dna yalliP(3691) ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ. iravadoGرودﺧﺎﻧﻪ 
در رودﺧﺎﻧـﻪ ﮔﻨـﮓ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﺮد.  ﻫﻤـﺎوري آن را  ﺑﻠـﻮغ و  ruhtaM (4691. )(3991 ,nassaH-lAدادﻧﺪ)ذﻛﺮﺷـﺪه در 
ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در sudnIﻫﻤﺎوري آن را در رودﺧﺎﻧﻪ  اي، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي وﻣﻬﺎﺟﺮت رودﺧﺎﻧﻪ  malsI dna toblaT(8691)
وﺿـﻌﻴﺖ  ﻫﻤـﺎوري و  ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑـﻪ آن و ﻧﻴـﺰ  رودﺧﺎﻧﻪ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺣﻀﻮر آن در اﻳﻦ در ﻧﻤﻮده و
ﺑـﺎ درﻧﻈﺮﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  aklihCﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﻮﻟـﻮژي اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ در درﻳﺎﭼـﻪ  اﻧﺪ.ﻃﻮل ﭘﺮداﺧﺘﻪ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ وزن و
 haianhsirkamaR(2791ﻫـﺎي رﺷـﺪ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ، زﻣـﺎن و ﻣﻜـﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي و ﻧﻴـﺰ ﺳـﻦ ﺑﻠـﻮغ آن ﺗﻮﺳـﻂ ) ﻧﮋادي، وﻳﮋﮔﻲ
ﻣﻴﺰان ﻫﻤﺎوري اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ آن ﺑـﺎ ﺑﻌﻀـﻲ از ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت  eD(0891. )(3991 ,nassaH-lAﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ)
ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻣﺮﻳﺴـﺘﻴﻚ و  la te sudduQ( .4891رﺳـﻲ ﻛـﺮد. ) را ﺑﺮ ylhgooHﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ در رودﺧﺎﻧﻪ 
اي را در ي ﺑـﻨﮕﻼدش ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ. آﻧﻬـﺎ اﺧﺘﻼﻓـﺎت ﻋﻤـﺪه آب ﻫـﺎ را در  ﻣﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ دو ﻧﻮع از 
ﻧﻤـﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﻟﺤـﺎظ ﺳـﻦ و ارﺗﻔﺎع ﺑﺪن ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ذﺧﺎﻳﺮ ﺻﺒﻮر را ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﭘﻬﻦ و ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﻣـﻲ 
 اﺛـﺮ  .la te alapijnuK(4891ﻳﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. ) ﺗﻔﺎوت ﻫﺎو ﻫﻤĤوري ﻧﻴﺰ در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ دو ﮔﺮوه  رﺷﺪ و ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
 ﻫﻨﺪ ﺑﺮرﺳـﻲ  lavareVي آب ﻫﺎﺣﻠﻮا ﺳﻔﻴﺪ را در و ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻴﺪ ﺻﺒﻮر ﻛﺎرآﻳﻲ ﺗﻮرﻫﺎي رﻧﮓ ﺑﺮ
 te nahaJ ﻌﻪ ﻧﻤﻮد.ي ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﻄﺎﻟآب ﻫﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آن را و ﭼﺮﺧﻪ زﻳﺴﺘﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺪ malsI(9891) .ﻛﺮدﻧﺪ
 .(3991 ,nassaH-lA) در ﻃﻮل ﺗﻜﺎﻣـﻞ ﮔﻨـﺎدي را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻤﻮدﻧـﺪ  ahsili asolauneTﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺪن  در ﺗﻐﻴﻴﺮ )8991( .la




 dna(3002) در اﺗﻮﻟﻴـﺖ آﻧﻬـﺎ ﺗﻮﺳـﻂ  rS
اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺧﻠﻴﺞ ﻓـﺎرس دارد ﺗـﺎ  در ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ notliM  yrenehC
 irisaN-lA ()8891اﺳﺖ. درﻋﺮاق ي زﻳﺴﺘﻲ آن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪوﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻛﻨﻮن ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺴﺠﻤﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
ﺮه ﺻـﻴﺪ ﻛـﺮده و ﺗﻐﺬﻳـﻪ ، ﺗﻮزﻳـﻊ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﺑﺼ ـ در  rahsAﺗﻌﺪادي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را از ﻛﺎﻧـﺎل   rathkuM-lA dna
ﺑﻴﻮﻟـﻮژي   )0991( .la te rataM-lA.(3991 ,nassaH-lAراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن آﻧﻬﺎ را ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮدﻧﺪ)ذﻛﺮﺷـﺪه در  و ﻃﻮﻟﻲ
 dna zaB-lA )5991(ي ﻣﺸـﺘﺮك ﻋـﺮاق و ﻛﻮﻳـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛﺮدﻧـﺪ. آب ﻫـﺎ ﺻﻴﺪ و وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ را در 
ﺑـﺮ روي  yrenehC dna notliM ()1002 .ي ﻛﻮﻳﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﺮدﻧـﺪ آب ﻫﺎرا در  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر evorG
ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺗﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎر ﻛﺮدﻧﺪ و ﻫﺪف آﻧﻬﺎ اﻣﻜﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑـﺎ اﺗﻮﻟﻴـﺖ ﺑـﻮد. راﺑﻄـﻪ 
اﻳـﺮان  ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ. در  .la te dawaJ )4002(ﺑﻴﻦ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ و ﺑﻌﻀﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژي در اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
ﻫــﺎي  ( ﭘـﺮاﻛﻨﺶ، وﻳﮋﮔـﻲ2731ﻣﺮﻣﻀـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران)ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه ﺑﺴـﻴﺎر ﻣﺤـﺪود ﺑ ـﻮده اﺳـﺖ. ﻏﻔﻠ ـﻪ 
اﻧـﺪ. اوﻟـﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدهاي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را ﺑﻪﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ و ﻧﻴﺰ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ
ﻋﻤﻞ آورد ﻛﻪ ﺿﻤﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﻪ( در 3731ﻣﺮﻣﻀﻲ)اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﺮروي ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺮان را ﻏﻔﻠﻪ
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ﻳﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻳﻌﻨﻲ رﺷﺪ، ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻏﺪد ﺟﻨﺴـﻲ و ﻧﻴـﺰ ﺧﺼﻮﺻـﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳـﻚ و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎآن ﺑﻌﻀﻲ از 
درﺑـﺎره ﻓﺼـﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي و ﻣﺤـﺪوده ﻣﻜـﺎﻧﻲ آن در  ﻗـﺮار دادﻧـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ را ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ 
ي آب ﻫـﺎ ﺮﻳﺴﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر در ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ، ﻫﻤـĤوري در ﻣ -ﻫﺎي ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚرودﺧﺎﻧﻪ
ﻫـﺎي  داﺧﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر در ﮔـﺬرﮔﺎه 
، 4731ﻣﺮﻣﻀـﻲ، ﻏﻔﻠـﻪ ، 4002 ,.la te izammaraM helfahGاﺳـﺖ ) ﻣﻬـﺎﺟﺮت آن در اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪه 
  ب(.7731ﻣﺮﻣﻀﻲ، ﻔﻠﻪاﻟﻒ، ﻏ7731ﻣﺮﻣﻀﻲ، ﻏﻔﻠﻪ
  
  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر -
اﺳﺖ. ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در دو ﻛﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼدش و ﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﻪ ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺮرﺳﻲ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ آن  )7991( .la te elhaDاوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  DPARﺷﻮر و ﺷﻮر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺷﻴﺮﻳﻦ، ﻟﺐيآب ﻫﺎﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻮر از
ﻫﺎي ﺑﻨﮕﻼدش و اﺛﺒﺎت اﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﻣﻮﺟﻮد در رودﺧﺎﻧﻪ )8991( ladveaN dna namhaRﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ روشﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ آﻳﺎ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ
ﺑﺮداري از دو ﻣﺤﻞ ﻋﻤﺪه ﺣﻀﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان، وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻲ اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ را ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
 rupdnahCﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻮر ﺳﻪ ﻣﻜﺎن ﻣﻬﻢ در ﺑﻨﮕﻼدش ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ )0002( ladveaN  dna namhaRﻧﻤﻮدﻧﺪ.
)ﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ ﻳﺎ  raazaB s'xoCﺷﻮر( و )ﺧﻮر داراي آب ﻟﺐ anugraBﺷﻴﺮﻳﻦ(، ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻳﺎ آب)ﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ
آﻣﻴﺰي ﺷﻮر( وﺿﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ و رﻧﮓآب
ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺸﺨﻴﺺ دو ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در دو ﺑﻪ )3002( .la te tafihSآﻧﺰﻳﻢ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. 51
آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ، وﺿﻌﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬﺎ را  51ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  anhgeMو  amdaPﺎﻧﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﻨﮕﻼدش ﻳﻌﻨﻲ رودﺧ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﮕﻼدش و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺻﺒﻮرﻫﺎي  9ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻮر ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ )4002( .la te inilaSﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ.
ﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ،  ﮔﻲﺻﻴﺪﺷﺪه از ﻛﺸﻮرﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻨﺪ، اﻧﺪوﻧﺰي، ﻛﻮﻳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﻤﺎر وﻳﮋ
ﻫﺎي  ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖﺑﻪ )6002(.la te enamharBﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﻟﻮزاﻳﻤﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
اﻳﺴﺘﮕﺎه  6ﺑﺮداري از و ﻧﻤﻮﻧﻪ adamraNو  ylhgooH، anumaY، agnaGﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺻﺒﻮر در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪ و رودﺧﺎﻧﻪ
ﻓﺎرس ﻫﺎ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺘﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﺧﻠﻴﺞ ﻴﺖاﻳﻦ ﺟﻤﻌ DPARﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺑﺎ ﻛﻤﻚ روش 
ﺑﺎر اﺳﺖ و اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦدارد ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﻴﭻ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮ روي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
  ﮔﻴﺮد.    ﻓﺎرس اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻫﺎي ﺻﺒﻮر ﻣﻮﺟﻮد در ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ
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  اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع  -1-1-8
ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪ ahsili asolauneTﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر در ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﺣـﻮزه اﻧﺘﺸـﺎر ﺧـﻮد اﻫﻤﻴـﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺑﺴـﻴﺎرزﻳﺎدي دارد. 
ﺗﻮﻟﻴـﺪﻛﻞ  % 61ﺷﻮد. درﺣﺪود ي داﺧﻠﻲ و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ ﺑﻨﮕﻼدش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲآب ﻫﺎاي درﮔﻮﻧﻪﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺗﻚ
ﻃـﻮر ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻛـﻞ( ﺑـﻪ  %2ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ ) 2/5ﺪ. ﺣﺪود آﻳدﺳﺖ ﻣﻲﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ( از ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ1/3ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر)
از ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ درﺻـﺪ  57(. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ 2002 ,.la te nimA luruNﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ)
ﻣـﺎﻫﻲ (. در ﺑﻨﮕﻼدش اﻳـﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ ﻧـﺎم ﺷـﺎه 3002 ,.la te tafihS ;7891 .nonA) ﮔﻴﺮدﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻨﮕﻼدش ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﺷـﺪه ﻫـﺎي ﺑـﻨﮕﻼدش آورده  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻳﻜﻲ از ﺻـﻴﺪﮔﺎه وﺿﻌﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﮔﻮﻧﻪ 1-6ر ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ. د











 (.5002 ,kcorrutS dna demhA)ﺑﻨﮕﻼدش  ilahkautaPﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ  -1-6ﺷﻜﻞ
  
، درﺑـﺎره )0491( riaN dna aroH ,dahsarP، ﺑـﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 0491ﺑﺮاي اوﻟـﻴﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل  اﻫﻤﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر
ﺷـﺪن اﻫﻤﻴـﺖ ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر، اﻧﺠﻤـﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺣﻴﺎت و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از روﺷﻦ
، ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺗﺸـﻜﻴﻞ زﻳﺮﺑﺨﺸـﻲ را ﺟﻬـﺖ ﭘﻴﺸـﺒﺮد 1591در ﺳﻮﻣﻴﻦ اﺟـﻼس ﺧـﻮد در ﺳـﺎل  OAFﺻﻴﺎدي ﻫﻨﺪ و آرام 
ﺳـﻤﭙﻮزﻳﻮﻣﻲ درﺑـﺎره ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر  2591ف ﻣﻮردﻧﻈﺮ آن ﻣﺠﻤﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر اراﺋـﻪ ﻧﻤـﻮد. در ﺳـﺎل اﻫﺪا
ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ ﻛﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﻴﺪي در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر ﺟﻤـﻊ آوري ﮔﺮدﻳـﺪه، در ﻣﺠﻠـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ 
ﺘﻲ و ﺻﻴﺎدي ﺻﺒﻮر ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭼﺎپ ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ زﻳﺴ 4591، در ﺳﺎل  02(1ﻋﻠﻤﻲ آﺳﻴﺎﻳﻲ، ﺷﻤﺎره )
  (.7991 ,namhaRﻣﻘﺎﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ و ﮔﺰارش ﺑﻪ ﭼﺎپ رﺳﻴﺪ)
ﺷـﻤﺎر ﻫـﺎي آﺑـﺰي ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺑـﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻳﻜـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ  و وﻳﮋه در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎرﺑﻪ درﺟﻨﻮب اﻳﺮان،
ﺎن ﺗـﺎ اواﺧـﺮ رود. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﺻﻴﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮرﻫﺎي ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ از اواﺧﺮ زﻣﺴﺘﻣﻲ
ﺳـﺎزﻧﺪ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮل ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن رواﻧـﻪ ﻣـﻲ 
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ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﻮزﺳﺘﺎن و اﻫﻤﻴﺖ آن ﭼﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮف داﺧﻠﻲ و ﭼﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﺟﻨﺒـﻪ ﺻـﺎدراﺗﻲ آن ﺑـﻪ 
ﻫـﺎي ﻓـﺮآوري ﻧﺤـﻮي ﻛـﻪ در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧـﻪ اﺳﺖ ﺑـﻪ هﺷﺪﻓﺎرس ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪوﻳﮋه ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ
ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺟﻬﺖ ﺻـﺪور ﺑـﻪ ﺑﻨﺪي و آﻣﺎدهي ﻣﻌﻤﻮل ﺧﻮد، ﺑﺴﺘﻪﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ 
اﻃﻼﻋـﺎت ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  1-1ﻧﻤـﻮدار ( ﺷﺪه از ﺷﻴﻼت آﺑﺎدان، ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼـﻲ ﺷﻮد)اﻃﻼﻋﺎت درﻳﺎﻓﺖﺧﺎرج اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﻧﺸـﺎن  0931ﺗـﺎ  5731ي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي آب ﻫﺎﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
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  ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ -1-2
  ﻣﻔﻬﻮم ذﺧﻴﺮه -1-2-1
ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي،  ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﺎرآﻣﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﺧﻴﺮه ﻳﻜﻲ از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺖ. ﺑﻪواژه ذ
ﻣﻴﺮ ﺣﺎﺋﺰ وﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﻴﺮه ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن، ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﻣﺮگ
ﻛﻨﺘﺮل ت ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺎﺑﻞ(. ذﺧﺎﻳﺮ وﺣﺸﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎ9991 ,namdlaW dna ggeBﺑﺎﺷﻨﺪ)اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ
اﻧﺪ و از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻠﻤﻲ درﺑﺎره ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ درﻛﻲ روﺷﻦ از وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺎﺳﻲ در ﺷﻴﻼت ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲﻣﻨﻈﻮر وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻴﺎدذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ
ﺷﻮد. در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺻﻄﻼح ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﻄﺢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم ذﺧﻴﺮه ﻳﻜﺴﺎن ﻓﺮض ﻣﻲﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ
ﺷﺪ. ﻣﻲﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ذﺧﻴﺮه در ﻣﺘﻮن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﺪون ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﺿﻌﻴﻒ از آن ﺑﻪ
ﺻﻮرت ذﺧﻴﺮه را ﺑﻪ )1891( .la te nesshIاﻧﺪ. ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در ﻣﻘﺎم رﻓﻊ اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺮآﻣﺪهﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ
 nikraLاي از اﻓﺮاد ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ داراي آﻣﻴﺰش ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻳﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.ﮔﺮوه وﻳﮋه
ﻚ ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛﻪ ﻳ ﻧﻤﺎﻳﺪ: ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ از ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪهذﺧﻴﺮه را ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ  )1891(
ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲﻣﻲﭘﺎﻳﺪار درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪدﻫﻨﺪ و ﺗﺎ ﺣﺪي ﻣﺠﺰا ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻮدﻣﻲ
ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ وﻳﮋه ﻳﺎ ﺑﻪ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻤﻮد. ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻳﻚ واﺣﺪ ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ
  (.2002 ,sumukO dna ictfiCد)ﮔﺮداﻧﺪ، اﻃﻼق ﻣﻲاي ﺧﺎص ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪهﺷﻴﻮه
ﻫﺎ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ  ﻫﺎي وﻳﮋه ﻳﺎ ﮔﺮوﻫﻲ از زﻳﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺻﻮرت ﺟﻤﻌﻴﺖذﺧﻴﺮه را ﺑﻪ aliaSو)3891( senoJ 
داﻣﻨﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ وﺟﻮد دارﻧﺪ اﻣﺎ اﻋﻼم ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ واﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﻌﻨﺎي ذﺧﻴﺮه در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﻧﭽﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻨﺪي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﺎاز ﻟﺤﺎظ ﻃﺒﻘﻪ
 ,namdlaW dna ggeBﮔﻴﺮد)ﺗﺮي ﻗﺮار ﻣﻲﺷﻮد در ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦﻣﻲﻋﻨﻮان ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﻪداﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﻃﺒﻘﻪ
ﻳﮋﮔﻲ وي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻜﺎررﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﻴﺮه در روش ﻫﺎ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺻﻔﺎت ﻣﺘﻨﻮع و (9991
ي ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و رﻓﺘﺎري، ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﮔﺬاري، ﭘﺮاﻛﻨﺶ اﻧﮕﻠﻲ، ي اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻧﺸﺎنﻫﺎ
ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻫﺎ(، ﺳﻴﺘﻮژﻧﺘﻴﻚ، اﻳﻤﻮﻧﻮژﻧﺘﻴﻚ، رﻧﮕﺪاﻧﻪﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي آﻫﻜﻲ )ﻓﺴﻴﻞ
ﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻔﻴﺪي را ﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﻧﺸ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ روش ﻫﺎﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻲ
  (.3002 ,ictfiC dna sumukOاﻧﺪ)دادهدﺳﺖﺑﻪ
ﺷﻮﻧﺪ و دﻳﮕﺮ ي ﺑﻮﻣﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ذﺧﻴﺮه دو وﺟﻪ ﻋﻤﺪه دارد، ﻳﻜﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ي ژﻧﺘﻴﻜﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﺎﻓﺘﻪ ي ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزشﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎاﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻴﺎن 
ﮔﺮوه ي زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﺑﺎره ﮔﻴﺮيژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺴﺎﻳﻞ
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ي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺠﺰاي ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و درك ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ و اﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺟﺪاﻳﻲ ﻫﺎ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻲ ﺿﺮوري
  
  ﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲژﻧﺘ -1-2-2
ﻫﺎ اي ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﻮﻧﻪﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ راﺑﻄﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ
ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻨﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﺛﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﻫﺎي ﻣﻬﻢ در اﻳﺠﺎد ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺑﻪ در ﻃﺒﻴﻌﺖ از اوﻟﻮﻳﺖ
ي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺎﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺪاوم 
 dna ictfiCﻳﺎﺑﺪ)ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺿﺮورت ﻣﻲﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲو ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻋﻮاﻣﻞ و ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﭘﺎﻳﺪاري 
ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ در ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺷﻨﺎﺧﺖ (. ﻳﻜﻲ از ﻋﻤﺪه2002 ,sumukO
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺮوﻫﺎي اﻳﺠﺎدﻛﻨﻨﺪه ﺗﻜﺎﻣﻞ )ﻫﻤﭽﻮن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ. ﺑﻪﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﺤﺪوده ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه در ﺑﻬﮕﺰﻳﻨﻲ، ﭘﻴﺸﺎﻣﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻏﻴﺮه( ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ و زﻳﺴﺖ
ﻛﺎرﮔﻴﺮي اﺑﺰار آﻣﺪه از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﻪدﺳﺖﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺎراﻳﻲ داﻧﺶ ﺑﻪﺧﻼل زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن، ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ
ﻮرﻳﻚ و آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ اﻫﺪاف ﻛﺎرﺑﺮدي ﻣﺜﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺷﻴﻼت و ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺗﺌ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  6691(. از ﺳﺎل 9991 ,ibmulaP dna onairpiC ;6991 ,4991,esivAﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂاﺳﺖ)ﮔﺰارشرﺳﻴﺪه
ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺑﻪﻫﺎ  اوﻟﻴﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﻟﻮزاﻳﻢ ybbuH و  nitnoweL
ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﮔﺮﻓﺘﻪي ﺟﺎﻧﻮري و ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪﮔﺮوه ﻫﺎﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ و ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻳﻦ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن  (. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اوﻟﻴﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ6991 ,.la te yhpruMﺷﺪ)
وﻳﮋه در ي ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪﮔﺮوه ﻫﺎﻮزاﻳﻤﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. در اﺑﺘﺪا ي آﻟﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻫﺎي آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻳﺎ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻣﺎﻫﻴﺎن، آزادﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻛﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎرﺑﺮد ﺗﻦ
ﺮي و ﮔﻴآﻣﻴﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ. در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ، اﻧﺪازهﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖداﺷﺘﻨﺪ، ﺑﻪ
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي اﺑﺪاع ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺸﻒ و ﺗﺸﺮﻳﺢ دﻗﻴﻖ ﻣﺪل ﻛﻨﻮﻧﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪﺷﻴﻮه ژن ﻫﺎﺗﺤﻠﻴﻞ 
ژن ﺷﻜﻞ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر، ﻛﺎرﻛﺮد و ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻳﻦﻣﻲ 0591در اواﻳﻞ دﻫﻪ   ANDﺳﺎﺧﺘﺎر
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺑﺪاع روش ﺗﻜﺜﻴﺮ  02ﻲ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ از ژﻧﺘﻴﻚ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. ﻃدر ﺳﻄﺢ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺎ
ي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻣﺮاز( اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ژﻧﺘﻴﻜﻲ در اي ﭘﻠﻲ)واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهRCP ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ  AND
ي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻨﺒﻪروش ﻫﺎاﺳﺖ. اﻣﺮوزه ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮده
ﻫﺎي آﺑﺰي وﺟﻮد ﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪﺷﺪه و ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ ذﺧﺎﻳ
  (.3002 ,ictfiC dna sumukOدارد)
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  اﻧﻮاع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ -1-3
ﻋﻬﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪﻣﻨﺪي از ﻋﻠﻢ ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺤﺼﻮل و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻓﺮاوردهﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻬﺮه
ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﭼﻴﺮﮔﻲ ﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﻣﺤﻴﻄﻲ، اﻋﻢ از دﻟﻴﻞ رﺷﺪ روزاﻓﺰون ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺗﻼش داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ
ﻣﻨﺪي ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ و ﻏﻴﺮزﻳﺴﺘﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﻻزم اﺳﺖ. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺮه
آوري اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺠﺰﻳﻪ و ي ﺑﺮﺗﺮ ﺟﻤﻊروش ﻫﺎﻣﺘﺨﺼﺼﺎن از دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، اﺑﺰار دﻗﻴﻖ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ، 
ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ و ﺑﺮاﻧﮕﻴﺰ در زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺴﺖﻫﺎي ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖاي آﻧﻬﺎ ﺷﺪهﺗﺤﻠﻴﻞ راﻳﺎﻧﻪ
ﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻔﻴﺪﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ اﻧﺪ. ﺷﺎﻳﺪ اﺳﺎﺳﻲﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدهﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي، اﺑﺰار ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪي را ﺑﺮاي ﭘﮋوﻫﺶ
دو ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ANDﻫﺎي ﺑﺎزي  ﺛﺒﺖ ﭼﻴﻨﺶي ﻗﺎﺑﻞﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﺎن  ANDاﺑﺰار ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
ﻛﺮﻳﻚ و ﺟﻲ. واﺗﺴﻮن و ام. -ﮔﺮدد زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ افﺑﺎز ﻣﻲ 0591ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ اواﻳﻞ ﻣﻲ
)ﻣﺎرﭘﻴﭻ دوﺗﺎﻳﻲ( را ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﻲ درﻳﺎﻓﺖ  ANDوﻳﻜﻠﻴﻨﺰ ﻣﺪل ﻛﻨﻮﻧﻲ و ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر 
آﺷﻜﺎر  ژن ﻫﺎو AND زﻣﺎن ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ را در ﻋﻠﻢ ﺷﻴﻤﻲ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد. از آن
ﻳﺎﺑﻲ و ، ﭼﻴﻨﺶANDﻛﺮدن ي ﻛﻠﻮنروش ﻫﺎﺷﻮد. اﺳﺖ و از آﻧﻬﺎ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺷﺪه
ي ﮔﺮوه ﻫﺎﺑﺎﻋﺚ روي ﻛﺎر آﻣﺪن  0891ﻳﺎﺑﻲ ﺧﻮدﻛﺎر ﻃﻲ دﻫﻪ اﺑﺪاع ﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻴﻨﺶ 0791ﺳﺎزي در دﻫﻪ آﻣﻴﺨﺘﻪ
ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎري دارﻧﺪ  ANDآﻣﺪه از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي دﺳﺖﮔﺮدﻳﺪ. اﻣﺮوزه اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ANDز ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ا
ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ و ﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻚ، ﻃﺒﻘﻪ ﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ در ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﭘﮋوﻫﺶﻛﻪ ﻋﻤﺪه
ﻣﺸﺨﺺ  )0002(ossuR dna avliSﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ(. در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم4831ﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻘﻮي و ﻫﻤﻜﺎران، زﻧﺪه ﻣﻲﻣﻮﺟﻮدات
ﻫﺎ،  در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ 7991ﺗﺎ  9791ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ در ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 dna avliSاﺳﺖ)ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 789ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ   0942
  (. 0002 ,ossuR
ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻟﻮﻛﻮﺳﻬﺎي ﻫﻤﺒﺎرز ﻣﻨﺪﻟﻲ، اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﻟﻮزاﻳﻤﻲ اﺳﺖ. روش ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ 
وﺗﺤﻠﻴﻞ اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﻳﻪ 0891اﺑﺪاع ﺷﺪ. در اواﻳﻞ دﻫﻪ  0691اﻳﻦ روش در دﻫﻪ 
ﻣﻮردﻧﻈﺮ  ANDﻳﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻴﻨﺶﺷﻴﻮه RCPﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  AND
ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﺷﺪﻧﺪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ﭼﻴﻨﺸﻲ از ي ﻃﻮﻟﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺎﻳﻜﺮوﺳﺘﻼﻳﺖﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻛﻨﻨﺪه ي ﺗﺤﻠﻴﻞروش ﻫﺎو 
ﻛﺮدن ﻳﺎ ردﻳﺎﺑﻲ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎص )ﻟﻜﻮس( ﺑﺮ روي ﻛﺮوﻣﻮزوم وﻳﮋه ﻣﺜﻞ ژن ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻧﺸﺎن AND
ﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺮوز ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ آﺷﻜﺎر اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺮد. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ، ژﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﮔﺮدد و ﺑﺮرﺳﻲ وراﺛﺖ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﻳﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ANDي ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﭼﻴﻨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ روش ﻫﺎوﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. ژن را آﺳﺎن ﻣﻲ
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  ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ -1-3-1
ﺷﻮد. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻴﻜﻲ، ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲﻋﻨﻮان ﻣﺎده ژﻧﺘﺑﻪ ANDﻫﺎ ﺳﺎل ﭘﻴﺶ از ﻛﺸﻒ ﻛﺎرﺑﺮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ ده
اﻧﺪ، از اﺑﺘﺪاي ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ روﻳﺖ در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪهﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪ ﺟﻬﺶ
ﻋﻨﻮان ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻲاﻧﺪ. ﺻﻔﺎت ﻣﺮﻓﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ژن ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮده
ﻛﻨﻨﺪه ﺻﻔﺎت ي ﻛﻨﺘﺮلژن ﻫﺎﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ داﻣﻨﻪ وﺳﻴﻌﻲ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻧ
ﺑﺮ روي ﻛﺮوﻣﻮزوم ﻣﺸﺨﺺ  ژن ﻫﺎآﻳﻨﺪ و از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﺤﻞ ﺷﻤﺎر ﻣﻲﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺰء ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ داراي ﻣﻌﺎﻳﺐ زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آن ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪﺷﺪ، ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ و ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ دارﻧﺪ، ﺗﺤﺖ رﺳﻨﺪ و اﺛﺮات اﭘﻴﺴﺘﺎزي و ﭘﻠﻴﻮﺗﺮوﭘﻲارث ﻣﻲﻣﻐﻠﻮب ﺑﻪﻏﺎﻟﺐ و 
ﮔﻴﺮﻧﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺗﻨﻮع ﻛﻤﻲ دارﻧﺪ، ﮔﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺛﺒﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻇﻬﻮر آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪ و ﻣﻮﺟﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ
اﺳﺖ)ﻧﻘﻮي و ﻫﻤﻜﺎران، ز ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪهﻛﻪ اﺳﺎس ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻨﻮدر ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻳﻦ
  (.4831
  
  ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ -1-3-2
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻮﺳﻂ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺗﺤﻮل ﺷﮕﺮﻓﻲ را در در ﻧﻴﻤﻪ ﻗﺮن ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻗﺎﺑﻞ
 ﻋﻠﻮم ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﻟﻮزاﻳﻤﻲ روﺷﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺳﻄﺢ
ي آﻟﻠﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺷﻮﻧﺪ. رﻣﺰ ﻣﻲ ANDﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺗﻮﺳﻂ رود ﻛﻪ ﺧﻮد ﺑﻪﻫﺎ ﺑﻜﺎر ﻣﻲآﻧﺰﻳﻢ
ﺷﻮﻧﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻓﺮق ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ آﻟﻮزاﻳﻢ ﻫﺎﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲ
ﻳﻚ ﻓﺮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت  ﻃﻮر ﻣﺠﺰا درﺻﻔﺎت ﻣﻨﺪﻟﻲ ﻫﻤﺒﺎرز ﻫﺴﺘﻨﺪ )ﻫﺮ دو آﻟﻞ ﺑﻪ آﻟﻮزاﻳﻢ ﻫﺎدارﻧﺪ. 
ي ﻣﺨﺘﻠﻒ از آﻟﻞ ﻫﺎﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲاز واﻟﺪ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﺷﻮﻧﺪ( و اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲ
ﺷﺪه از ﺑﺎﻓﺖ در ﻳﻚ ژل ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاجﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮلﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ ﺑﺪﻳﻦﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻣﻜﺎن
ي ﻳﻚ آﻧﺰﻳﻢ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﺑﺎر ﺧﺎﻟﺺ و ﺷﻜﻞ آﻟﻞ ﻫﺎﭙﺲ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺳﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
رود ﻛﺎر ﻣﻲﺑﺎﻓﺘﻲ وﻳﮋه آن آﻧﺰﻳﻢ ﺑﻪ -آﻣﻴﺰي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. در ﭘﺎﻳﺎن ﻛﺎر، رﻧﮓﺑﺎﺷﺪ، در ژل ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲآﻧﺰﻳﻢ ﻣﻲ
ﻴﻦ، ﺗﺠﻬﻴﺰات دﻫﻨﺪ. ﺳﺎدﮔﻲ، ﺳﺮﻋﺖ، ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﭘﺎﻳي ﻣﺨﺘﻠﻒ، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻮارﺑﻨﺪي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲآﻟﻞ ﻫﺎو 
اﺳﺖ. ﺗﺨﺼﺼﻲ اﻧﺪك و ﻛﺎرﺑﺮي ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ آن را ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻛﺮده
ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻫﻢ دارد. ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎﻳﺐ ﻋﻤﺪه آن ﻧﺎﺗﻮاﻧﻲ در ﺧﻮاﻧﺪن ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺳﺎزد. ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻮﭼﻚ )ﻣﺜﻞ ﻻرو( ﻣﺤﺪود ﻣﻲ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﻟﻮزاﻳﻢ ﻫﺎﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮاً ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﭼﻜﻲ رﺳﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪﻧﻈﺮ ﻣﻲﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺎﻳﺒﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ي آﻧﺰﻳﻤﻲ از ﻧﻈﺮ آﻟﻮزاﻳﻤﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ دارﻧﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻟﻜﻮس ﻫﺎاز 
ﻓﻘﻂ در ﺑﺎﻓﺖ ﻗﻠﺐ ﻧﻤﺎﻳﺎن  ﻟﻜﻮس ﻫﺎﺑﺎﺷﻨﺪ)ﻣﺜﻼً ﺑﻌﻀﻲ داراي ﺑﺮوز وﻳﮋه ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻲ ﻟﻜﻮس ﻫﺎﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻲ
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ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي در اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ اﻳﺠﺎد ﻧﻜﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﺎ ﺷﻮﻧﺪ(. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭼﻴﻨﺶ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﻴﭻﻣﻲ
ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻔﺎوت در ﻳﻚ  ANDﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻗﺎﺑﻞ
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻢ ﻧﺒﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻟﻮزاﻳﻤﻲ اﺳﻴﺪآﻣﻴﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎر ﻛﻠﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را ﻋﻮض ﻧﻜﻨﺪ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻗﺎﺑﻞ
ﺑﻨﺪي، ﺗﺮي را ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻘﻪﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺜﺮ اﺑﺰار ژﻧﺘﻴﻜﻲ دﻳﮕﺮ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﻴﻖ
ﺧﺎﻳﺮ، آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺻﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮﻛﺐ)ﻣﺜﻞ آزادﻣﺎﻫﻴﺎن(، ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ، ژﻧﺘﻴﻚ ﺣﻔﺎﻇﺖ ذ
ﮔﻴﺮي و ﻫﻤﺨﻮﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮدي وراﺛﺖ و ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﻮﻧﻪ، ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺻﻴﺎدي( دورﮔﻪ
  (.3002 ,ictfiC dna sumukOﺷﻮد)ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﻮﻣﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ
  
  AND ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي -1-3-3
ﮔﻴﺮﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي اي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲوان و در ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻓﺮا
دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻪ 03ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻣﺎ ﻛﺎرﺑﺮد آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 57ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ از ﺣﺪود 
ﺑﺮاي ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ  ي ﺑﺴﻴﺎريروش ﻫﺎﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻪ ANDاﺳﺖ. ﮔﺴﺘﺮش ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮده
ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت  ANDاﺳﺖ. در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻧﮋادي و ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﺷﺪهﻣﺸﻜﻼت اﺻﻼح
اﺳﺖ. ﻛﺸﻒ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه، اي و ﻛﺎرﺑﺮدي در اﻧﺴﺎن، ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهﭘﺎﻳﻪ
اﻣﻜﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻨﻮع و ﺗﻔﺎوت  )7891(anoolaF dna silluM ( ﺗﻮﺳﻂRCPاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز )ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺑﺪاع واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه
دوران ﺟﺪﻳﺪي را در  ANDاﺳﺖ. ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮده ANDﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﻄﺢ 
ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻘﺸﻪﻃﻮريﻋﻠﻢ  ژﻧﺘﻴﻚ ﮔﺸﻮده اﺳﺖ، ﺑﻪ
اﺳﺖ. ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪهﻛﻨﻨﺪه ﺻﻔﺎت ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ اﻣﻜﺎني ﻛﻨﺘﺮلﻫﺎژن زﻧﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ 
اﻧﺪ، اﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ اﻧﺪ و در ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪهﻣﻌﺮﻓﻲ  ANDﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
ﺷﺪه در ﻫﺮ ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲﻳﮕﺎهﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ، ﻏﺎﻟﺐ ﻳﺎ ﻫﻤﺒﺎرز ﺑﻮدن، ﺗﻌﺪاد ﺟﺎاز ﻧﻈﺮ ﺑﺴﻴﺎري از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ درﺟﻪ ﭘﻠﻲ
اﻟﮕﻮ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز  ANDﻳﺎﺑﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﭼﻴﻨﺶﻫﺎ، ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي، ﻧﻴﺎز ﻳﺎ ﻋﺪمآزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻮزﻳﻊ در ﺳﻄﺢ ﻛﺮوﻣﻮزوم
ﻧﮕﺎري، ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻘﺸﻪ ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ، ژﻧﺘﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ )اﻧﮕﺸﺖﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
ﭘﻠﻮﻳﻴﺪي ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد. ﺑﺪون ﺗﺮدﻳﺪ اﺑﺪاع و ﻣﻌﺮﻓﻲ واﻛﻨﺶ  ﺟﻤﻌﻴﺖ و رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ( و ﺳﻄﺢ
ﻳﻚ روش  RCPاﺳﺖ. داﺷﺘﻪ ANDﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ را در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  RCP  اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻳﺎزﻧﺠﻴﺮه
و  در ﺗﺤﻮل RCPدﻟﻴﻞ اﻫﻤﻴﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ANDﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻗﻄﻌﻪ ﻳﺎ ﻗﻄﻌﻪ
ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻲ  AND، در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻋﻠﻤﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ANDﺗﻜﺎﻣﻞ روزاﻓﺰون ﻓﻨﺎوري ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز و ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻏﻴﺮﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد اﻳﻦ روش ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه  ANDﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي
  (.  4831ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪ)ﻧﻘﻮي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻃﺒﻘﻪ
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  RCP اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻳﺎواﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه -1-4
ﺷﻮد روﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﻲ RCPﻃﻮر اﺧﺘﺼﺎر اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪواﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه
ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲروز اﻣﻜﺎنﭼﻴﻨﺶ ﻣﻨﺘﺨﺒﻲ از ﻣﻮﻟﻜﻮل ﻳﻚ ژﻧﻮم را ﺗﺎ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮاﺑﺮ در ﻛﻤﺘﺮ از ﻧﻴﻢ
ﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﭼﻴﻨﺶ در ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ، اﻟ ANDﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪي از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي 
ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﺎ واﻛﻨﺶ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻋﻨﻮان آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻪ ANDﺷﺪه دو اﻧﺘﻬﺎي ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻓﺮاﻳﻨﺪي آﻧﺰﻳﻤﻲ اﺳﺖ و ﺗﻮﺳﻂ اﻧﻮاع در درون ﻟﻮﻟﻪ آزﻣﺎﻳﺶ اﻣﻜﺎن ANDﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي 
ﺻﻮرت ﺗﺠﺎري در ﮔﻴﺮد. اﻣﺮوزه ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از اﻳﻦ ﻧﻮع آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ ﺑﻪﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺻﻮرت ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي 
ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻛﺎرﺑﺮد  RCP(. از زﻣﺎن ﮔﺰارش اوﻟﻴﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻋﻤﻠﻲ 4831ﺑﺎﺷﻨﺪ)ﻧﻘﻮي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻲ دﺳﺘﺮس
ﻣﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در زﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪﺑﻪ ANDآن ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ 
اﺳﺖ. ﺷﻜﻞ زﻳﺮ ﻧﻤﻮداري از ﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ آن ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺼﺎﻋﺪي داﺷﺘﻪروش ﻫﺎو ﻳﺎ  RCPﺟﺪﻳﺪ 
در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي آن  RCPﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ واژه 











 در ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ،  RCPﺗﻌﺪاد ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه در ﻫﺮ ﺳﺎل ﻛﻪ واژه  -1-2ﻧﻤﻮدار 
 اﺳﺖ.ﻛﺎر رﻓﺘﻪﺧﻼﺻﻪ ﻳﺎ ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي آن ﺑﻪ
  
   RCPﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ -1-4-1
اي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو دو رﺷﺘﻪ ANDﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ از و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ روﺷﻲ را ﺑﺮاي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي ﻳ anarohK، 1791در ﺳﺎل 
ﺑﻮد. وﻟﻲ ﻓﻜﺮ اﺳﺘﻔﺎده آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه 3'ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻬﺎي  ANDآﻏﺎزﮔﺮ ﺳﺎﺧﺖ 
ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪ)ﻛﺮﻳﻤﻲ و زﻳﻨﻠﻲ،  21ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري در ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎ ﺻﻮرت ﭼﺮﺧﻪاز اﻳﻦ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺑﻪ
ﺷﺐ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻲ در در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻧﻴﻤﻪ silluM yraKﺗﻮﺳﻂ  3891ﻤﺮاز در ﺳﺎل اي ﭘﻠﻴ(. واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه3831
دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ اﺧﺘﺮاع ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺷﺪ. وي ﺑﻪﺣﺎل راﻧﻨﺪﮔﻲ ﺑﻮد، اﺑﺪاع ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﺒﺐ اﻧﻘﻼب ﻋﻈﻴﻤﻲ در زﻳﺴﺖ
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در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻪ  suteCﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ  9791ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﺟﺎﻳﺰه ﻧﻮﺑﻞ در رﺷﺘﻪ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺷﺪ و در ﺳﺎل  3991در ﺳﺎل 
ﺑﺮاي  suteCﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﺎن  RCPﻛﺮد، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮد. روش ﻛﺎر ﻣﻲ ANDﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻦ رﺷﺘﻪ
ﺷﻜﻞ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ)ﻧﻘﻮي و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﺑﻴﻦ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻤﺨﻮﻧﻲ داﺳﻲ ANDﺗﻜﺜﻴﺮ 
  (.   4831
  
 اي ﭘﻠﻴﻤﺮازﻣﺮاﺣﻞ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه -1-4-2
ﺳﺮي آﻏﺎزﮔﺮ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ آﻧﺰﻳﻢ از روي اي اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚﻫﺎي ﺗﻜﺮارﺷﺪهﺎﻣﻞ ﭼﺮﺧﻪﺷ RCPروش 
ﻫﺪف ﻫﺴﺘﻨﺪ.  ANDﮔﻴﺮد. اﻳﻦ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﻣﻜﻤﻞ ﺑﺨﺸﻲ از دو رﺷﺘﻪ اﻟﮕﻮ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪﺳﺎزي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ANDﻳﻚ 
  ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  RCPﺣﺪاﻗﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻳﻚ واﻛﻨﺶ 
  اﻟﮕﻮ. ANRﻳﺎ  AND (1
 ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ. ANDﻳﺎ ﻗﻄﻌﺎت ﻛﻮﭼﻚ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ  (2
 (.PTAd، PTCd، PTGd، PTTd) sPTNdﭼﻬﺎر ﺑﺎز ﺳﺎزﻧﺪه ﻳﺎ  (3
 esaremyloP AND-qaT. ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻣﺜﻞ AND آﻧﺰﻳﻢ  (4
  (.4831ﺣﺴﻴﻨﻲ،)ﺷﺎهgM+2وﺟﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻓﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﻮن  (5








 .RCP ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ از ﻧﺤﻮه اﺟﺮاي ﻣﺮاﺣﻞ -1-7ﺷﻜﻞ
 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( واﺳﺮﺷﺘﻪ ﺷﺪه و  39-49اﻟﮕﻮ در دﻣﺎي زﻳﺎد ) ANDﺳﺎزي، در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪ
 63-56ﺷﻮﻧﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮ، ﻛﻪ در دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ )ﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻣﻲرﺷﺘﻪ
ﮔﻴﺮد، ﺷﺮاﻳﻂ اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺻﻮرت ﻣﻲد
درﺟﻪ  27ﺷﻮد. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻳﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً در دﻣﺎي اﻟﮕﻮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ANDﻣﻜﻤﻞ ﺑﺮ روي 
ﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎي آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺪن ﻧﻮﺟﺪﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰوده ANDﺷﺪن ﮔﻴﺮد، ﺳﺎﺧﺘﻪﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺻﻮرت ﻣﻲ
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( و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻓﺮي PTTd، PTCd، PTAd، PTGdﺷﺪن ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ )ﻣﻮﺟﻮد و ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰه ANDاﻟﮕﻮﮔﻴﺮي از رﺷﺘﻪ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ (. ﺑﺪﻳﻦ1-8ﺷﻮد)ﺷﻜﻞﺑﻴﻦ دو آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ANDﻳﺎﺑﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺎص ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ
ﺷﻮد و ﺗﻌﺪاد ﺳﺎزي، اﺗﺼﺎل و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻏﺎزﮔﺮ( دو رﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ)ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪRCP دور 
ﺗﺮ از ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ و دو رﺷﺘﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻛﻮﺗﺎه، رﺷﺘﻪRCPﺷﻮد. ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺲ از اوﻟﻴﻦ دور ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻫﺪف دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲﻧﺴﺨﻪ
اراي ﻛﺎراﻳﻲ دRCP ﺷﻮﻧﺪ. اﮔﺮ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ 04ﺗﺎ  52 RCPﻫﺎي ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ را ﺧﻮاﻫﻴﻢ داﺷﺖ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﭼﺮﺧﻪرﺷﺘﻪ
اﺳﺖ.  %001ﻛﻤﺘﺮ از  RCPﻫﺪف ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﻛﺎراﻳﻲ  ANDدور  02ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻌﺪ از  %001
 RCPﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ. در دوﻣﻴﻦ دور واﻛﻨﺶ  %08ﺗﺎ  06را ﺑﻴﻦ  RCP( ﻛﺎراﻳﻲ 1002ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ ﻣﻜﻔﺮﺳﻮن و ﻣﻮﻟﺮ )
ﺷﺪه ﻃﻮل ﻣﻌﻴﻨﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ANDﺷﺪه ﻃﻮﻟﻬﺎي ﻣﻌﻴﻨﻲ ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ در دور ﺳﻮم ﻗﻄﻌﺎت رﺷﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ
دو آﻏﺎزﮔﺮ اﺳﺖ. در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت دور اول و دوم از ﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﻧﺎﻫﻤﮕﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻃﻮل 









  .RCPر ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻫﺮ ﭼﺮﺧﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ د -1-8ﺷﻜﻞ
 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.  RCPﭼﻨﺪ ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻜﻨﻴﻜﻲ، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ، وﻳﮋﮔﻲ و ﻛﺎرﺑﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ روش 
  ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :
  . qaTﭘﻠﻴﻤﺮاز  ANDﭘﻠﻴﻤﺮازﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﻧﻈﻴﺮ  ANDﻛﺸﻒ و ﻛﺎرﺑﺮد  (1
  رﻳﺰي.ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﻗﺎﺑﻞاﺧﺘﺮاع و ﮔﺴﺘﺮش دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺮﻣﻮ (2
 ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻴﺖ. RCPدﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻬﺎي  (3
و ﻧﻴﺰ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ درﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﭘﺮوﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ  ژﻧﻬﺎﻣﻼﺣﻈﻪ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻴﻨﺶ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻞ (4
 وﻳﻮﻛﺎرﻳﻮﺗﻲ.
 (.4831ﺣﺴﻴﻨﻲ، دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﻴﻤﺖ ارزاﻧﺘﺮ)ﺷﺎه (5
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  و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آنRCP در  ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮردﻧﻴﺎز -1-4-3
  ANDﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ANDآﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻴﻤﺮاز  -
ﺷﺪن اﻳﻦ دﺳﺘﺮسﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻬﺎي ﻣﻬﻢ در ﻫﺮﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ RCPﭘﻠﻴﻤﺮازﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ در ﺗﻜﻨﻴﻚ AND ورود 
ﻤﻬﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ را اﺳﺎﻣﻲ و ﻣﻨﺒﻊ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﺰﻳ 1-1اﺳﺖ. در ﺟﺪول روش در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻛﻠﻴﻨﻴﻜﻲ ﺑﻮده
ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ،  ANDاﺳﺖ. ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ ﮔﻴﺮد ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﺪهﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ RCPﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در 
 (. 4831ﺣﺴﻴﻨﻲ، اﺳﺖ)ﺷﺎه '3-HOﺑﻪ  5'-Pﺟﻬﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ از 
  
  ﭘﻠﻴﻤﺮازﻫﺎي ﻣﻘﺎوم ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻧﻬﺎ.AND  -1-1ﺟﺪول
 esaremyloP AND  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  ﻣﻨﺒﻊ
 qaT  ﻃﺒﻴﻌﻲ sucitauqa sumrehT
 qatilpmA  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ sucitauqa .T
 )tnemgarf leffotS( qatilpmA  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ  sucitauqa .T
  ebut toH  ﻃﺒﻴﻌﻲ sivalf sumrehT
  esatsoryP  ﻃﺒﻴﻌﻲ sivalf .T
 tneV  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ silarotil succocomrehT
 tneV peeD  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ succocoryP
 htT  ﻮﻋﻲﻣﺼﻨ  sulihpomreht sumrehT
 ufP  ﻃﺒﻴﻌﻲ susoiruf succocoryP
  amTIU  ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ amitiram agotomrehT
  
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي  05 -52واﺣﺪ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد  2/5ﺗﺎ  0/5 qaTﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺑﻪ RCPدر
  ، درﺑﺎﺷﺪﻣﻲ 0/7ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺣﺪود  qaTﺷﻮد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎزده آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮاز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﻣﻮﻟﻜﻮل از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮﺷﺪه در واﻛﻨﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﺤﺪود  1×0121ﺗﺎ  1/4×0121ﺻﻮرت ﺗﺠﻤﻊ  
  (. 1002 ,koorbmaSﺷﻮد)ﻣﻲ
  
  (sPTNd) ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ -
ﺻﻮرت ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ دﻗﺖ واﻛﻨﺶ ﺑﻪ 002µ Mﺗﺎ 05ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺪود  PTNdدر اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﻏﻠﻈﺖ 
در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎزﻫﺎي اﺷﺘﺒﺎه را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ  qaTﭘﻠﻴﻤﺮاز AND ا ﻋﻜﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد زﻳﺮ
ﺑﺎﺷﺪ)ﻛﺮﻳﻤﻲ و زﻳﻨﻠﻲ، ﺗﺎﺛﻴﺮ داﺷﺘﻪ RCPﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮ روي ﺑﺎزده ﻛﻨﺪ و اﮔﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦوارد زﻧﺠﻴﺮه ﻣﻲ
، ﻃﻮل ﻣﺤﺼﻮل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﺳﺨﺘﻲ واﻛﻨﺶ، ﻏﻠﻈﺖ آﻏﺎزﮔﺮ PTNd(. ﻏﻠﻈﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ 3831
ﻣﻘﺎدﻳﺮي ﺑﺮاﺑﺮ  RCP(. در ﻳﻚ واﻛﻨﺶ 4831ﺣﺴﻴﻨﻲ،ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد)ﺷﺎه RCPﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﺷﻮﻧﺪه و ﺗﻌﺪاد ﭼﺮﺧﻪ
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در  qaTاز ﻫﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺑﺮاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز  052ﺗﺎ  002µMوﺟﻮد دارﻧﺪ. ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  PTGdوPTCd ، PTTd،PTAdاز
ﺗﺎ  6ﺮوﻟﻴﺘﺮي اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻣﻜﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻴﻜ 05ﺷﻮد. در ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﻠﺮﻳﺪﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲواﻛﻨﺶ
ﺟﻔﺖ ﻳﺎ ﺗﻌﺪاد  8ﻫﺎي ﭼﻨﺪﺗﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﺮاي واﻛﻨﺶﺳﺎزد ﻛﻪ ﻣﻲرا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ANDﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم از  6/5
ﺑﺎﺷﺪ ( ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲMm4>) PTNdروﻧﺪ، ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﺎﻻي ﻛﺎر ﻣﻲﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﻪﺑﻴﺸﺘﺮي آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻪ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ  PTNdﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر 02اﻧﺪازه ﻫﺮﺣﺎل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺑﻪن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ آن درﮔﻴﺮﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻮ
ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﻴﻜﻮﻣﻮل ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﻣﻲ 1ﺗﺎ  0/5ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  1bkاز ﻓﺮآورده ﺗﻜﺜﻴﺮﺷﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
ﺳﺎزﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻲ RCPدر واﻛﻨﺶ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﻃﻮر وﻳﮋه ﺑﻪرا ﺑﻪ sPTNdﻫﺎي ﻫﺎ ذﺧﻴﺮهاﻏﻠﺐ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن اﻳﻦ ﻓﺮآورده
 8/1آﻧﻬﺎ ﺣﺪود  Hpوﺳﻴﻠﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ( ﻣﻲRCPﻫﺎ ﻋﺎري از ﭘﻴﺮوﻓﺴﻔﺎﺗﻬﺎ )ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ذﺧﻴﺮه
ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺮوز ﻣﺸﻜﻞ، ﺷﺪن ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻫﺎ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻧﺠﻤﺎد و ذوب PTNdﺷﻮد ﻛﻪﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از دوﺑﺎر  -02دﻣﺎيﺑﺎﻳﺪ در ﺣﺠﻤﻬﺎي ﻛﻮﭼﻚ در  PTNdﻫﺎي ذﺧﻴﺮه
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  -02ﻣﺪت در دﻣﺎي ﺷﺪن دﻳﮕﺮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻌﺪ از ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲاﻧﺠﻤﺎد و ذوب
ﻫﺎي ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻏﻠﻈﺖ، ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﻲﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ آب ﺗﺒﺨﻴﺮ ﮔﺸﺘﻪ و در دﻳﻮاره
  (.1002 ,koorbmaSﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﮔﺮدﻧﺪ)ﺑﺎﻳﺪ ﭘﺲ از ذوب PTNdﺣﺎوي 
  
  ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي دوﻇﺮﻓﻴﺘﻲ -
( gM+2ﻳﺸـﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨـﺪ ﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬـﺎي دو ﻇﺮﻓﻴﺘـﻲ آزاد )ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﻫﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑـﻪ ﮔﺮﻣـﺎ ﺑـﺮاي  ANDﻛﻠﻴﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮازﻫﺎي  
ﻫـﺎ  PTNd ﻛـﺮدن ﻜﻴﻞ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي داﺧﻞﻫﺎ ﻳﻚ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ را ﺗﺸPTNd ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻲ
واﻛـﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ  ANDﻛﻨـﺪ و دﻣـﺎي ذوب ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﻳـﻦ ﻳـﻮن ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭘﻠﻴﻤـﺮازي را ﺗﺤﺮﻳـﻚ ﻣـﻲ 
ﭘﻴﻮﻧـﺪ  gM+2ﻫﺎ و اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪﻫﺎ ﺑـﺎ  PTNd(. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ 4831ﺣﺴﻴﻨﻲ، دﻫﺪ)ﺷﺎهاﻟﮕﻮ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ -آﻏﺎزﮔﺮ
ﻫـﺎ و آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎ  PTNdي ﻓﺴﻔﺎت ﻣﻮﺟﻮد درﮔﺮوه ﻫﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻟﻲ ﻛﺎﺗﻴﻮن ﺑﺎﻣﻲ اﻳﺠﺎد
ﻫﺎ ﻛﻪ در ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻏﻴـﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳـﺖ. اﮔـﺮ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ واﻛﻨﺶ gM+2ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اراﺋﻪ ﻳﻚ ﻏﻠﻈﺖ 
در ﺑﻌﻀـﻲ  6  Mmﻳـﺎ  4/5Mmرود اﻣـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈـﺖ ﻳـﻮن ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ ﺗـﺎ ﻛﺎر ﻣﻲﻏﺎﻟﺒﺎ ًﺑﻪ gM+2از  1/5 Mmﭼﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
اﺳﺖ و در ﺗﻌﺪاد دﻳﮕﺮي ﻣﻮﺟـﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻮارد ﺑﺮاي ﻛﺎﻫﺶ اﺗﺼﺎﻟﻬﺎي ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪهﻣ
  ﻃـﻮر ﺗﺠﺮﺑـﻲ ﺑ ـﺮاي ﻫـﺮ ﺗﺮﻛﻴـﺐ آﻏـﺎزﮔﺮ و ﻧﻤﻮﻧ ـﻪ آن ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. ﻟـﺬا ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﻳـﻮن ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑ ـﻪ 
ﺑﺎﺷـﺪ، ﻏﻠﻈـﺖ ﻮد داﺷـﺘﻪ وﺟ 002 Mµﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ PTNd(. ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل، اﮔﺮ از ﻫﺮﻳﻚ از 1002 ,koorbmaSﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﻮد)
، RCPﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ آزاد در ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ در ﻣﺤﻠـﻮل ﻧﻬـﺎﻳﻲ  008Mµﻫﺎ  PTNdﻛﻠﻲ 
 qaTﭘﻠﻴﻤـﺮاز  ANDﺧﻮاﻫﺪ ﺑـﻮد و اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑﺴـﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮ از ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﺮاي  007ﻛﺎر رود، ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺑﻪ 1/5Mm
ﺧﻮاﻫـﺪ  002Mµﻛـﻞ ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ  PTNdﺑﺎﺷـﻨﺪ، وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ  05Mµﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ  PTNdﺑﺎﺷﺪ. وﻟﻲ اﮔﺮ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻲ
ﺑﺎﺷـﺪ)ﻛﺮﻳﻤﻲ و زﻳﻨﻠـﻲ، ﻣـﻲ  qaTﭘﻠﻴﻤـﺮاز  ANDﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻏﻠﻈـﺖ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺑـﺮاي  0031Mµﺑﻮد. ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ آزاد 
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ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻗـﺎدر دﻫﻨﺪ ﻛﻪ داراي ﺑﺎﻓﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲﺳﺎز اراﺋﻪ ﻣﻲ(.  ﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺮﻛﺘﻬﺎ ﻛﻴﺘﻬﺎي ﺑﻬﻴﻨﻪ3831
ﺷـﺪن اﻳـﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭘﺲ از ﻣﺸـﺨﺺ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ واﻛﻨﺶ ﺑﺮاي ﺗﺮﻛﻴﺒﻬﺎي ﺧﺎص ﭘﺮاﻳﻤﺮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲﺑﻪ 
ﺳﺮي ﺳﺎزي ﺷﺮاﻳﻂ واﻛﻨﺶ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻳﻚﺷﻮد. ﺑﻬﻴﻨﻪﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻓﺮ در ﺣﺠﻤﻬﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮد. در ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺻـﻮرت ﻣـﻲ ﻣـﻲ  5 Mmﺗـﺎ  0/5 Mmﻫﺎ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺘﻨـﻮع ﻳـﻮن ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ از  RCPﺗﺎﻳﻲ از ده
ﻳـﺎ ﻳﻮﻧﻬـﺎي  ATDEﻛﻨﻨﺪه ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺪه ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺣﺎوي ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﺷﻼﺗﻪاﺳﺘﺨﺮاج ANDﺻﻮرت اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  (.   1002 ,koorbmaSﮔﺮدﻧﺪ)داراي ﺑﺎر ﻣﻨﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﻓﺴﻔﺎت ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻳﺮا ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ از ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ
   
  Hp ﺑﺎﻓﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري -
ﺗـﺎ  8/8ﺑـﻴﻦ  Hp، RCPﻛﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻃﻲ ﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎ دﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ Hpﻳﻚ ﺑﺎﻓﺮ ﻳﻮﻧﻲ دو ﻗﻄﺒﻲ اﺳﺖ و  lCH-sirT
ﻫـﺎي در دﻣـﺎي اﺗـﺎق در واﻛـﻨﺶ  8/8ﺗـﺎ  8/3ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷـﺪه ﺑـﻴﻦ  Hp(. ﺑﺎ 3831ﻣﺘﻐﻴﺮﺧﻮاﻫﺪﺑﻮد)ﻛﺮﻳﻤﻲ و زﻳﻨﻠﻲ،  8/3
ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟـﻪ  27ﻴﺪن دﻣﺎي واﻛـﻨﺶ ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. در ﺻﻮرت رﺳ 01 Mmﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ  RCPاﺳﺘﺎﻧﺪارد 
ﻣﺨﻠـﻮط واﻛـﻨﺶ ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ واﺣـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ  Hpرود( ﺑﻜـﺎر ﻣـﻲ  RCPﺷﺪن )دﻣﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ
  (.1002 ,koorbmaSﮔﺮدد)اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 7/2ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  Hpﻳﺎﺑﺪ و ﺑﺎﻓﺮي ﺑﺎ ﻣﻲ
  
  ﻇﺮﻓﻴﺘﻲﻛﺎﺗﻴﻮﻧﻬﺎي ﻳﻚ -
ﺣـﺎوي  RCP(.  ﺑـﺎﻓﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 3831ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ)ﻛﺮﻳﻤﻲ و زﻳﻨﻠـﻲ،  اﻟﮕﻮ -ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮﻛﻠﺮﻳﺪﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻲ
  ﻛﻨـﺪ. ﻣـﻲ ﺧـﻮﺑﻲ ﻋﻤـﻞ ﺑـﻪ  005 pbﺑـﺎ ﻃـﻮل ﺑـﻴﺶ از  ANDﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻗﻄﻌـﺎت از ﻛﻠﺮﻳﺪﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻣﻲ 05Mm
 ,koorbmaSﮔﺮدد)ﺗﺮ ﻣﻲﻛﻮﺗﺎه  ANDﻏﺎﻟﺒﺎ ًﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﺠﺎد ﻗﻄﻌﺎت  07-001Mmﺗﺎ ﺣﺪود  lCKاﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ 
  (. 1002
  
  AND ﻧﻪﻧﻤﻮ -
ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  RCPاﺳﺖ. ﻣﻄﻤﺌﻨـﺎً اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه RCPآﻣﻴﺰ در ﻃﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ANDﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ﺗﻬﻴﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎزده را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷـﺖ اﻣـﺎ در ﺻـﻮرت وﺟـﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺼـﻲ در  ﻗﺎﺑﻞ ANDﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﻴﺰﺗﺮﻳﻦ و ﺧﺎﻟﺺ
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ  ANDﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﻮﻧﻪ د، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﻗﺖﺷﻮﻣﻲ qaTﭘﻠﻴﻤﺮاز  ANDاﻟﮕﻮ ﻛﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  AND
ﻫـﺎ ﺗـﺎ ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب ﺷﻮد، زﻳﺮا ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﺧﺎﻟﺼـﻲ ﺧﻮﺑﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺑﻪ RCPاي ﺑﺮﺳﻴﻢ ﻛﻪ در آن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ
ﺻـﻮرت ﺗـﻚ ﻳـﺎ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺣـﺎوي ﭼﻴﻨﺸـﻬﺎي ﻫـﺪف را ﻣـﻲ  AND(.  ﻧﻤﻮﻧـﻪ 3831ﻳﺎﺑﺪ)ﻛﺮﻳﻤﻲ و زﻳﻨﻠـﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺷـﻮﻧﺪ. ﻫﺎي ﺧﻄﻲ ﺑﺎ ﺑﺎزده ﻛﻤﺘﺮي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ AND ﺣﻠﻘﻮي ﺑﺴﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ANDﻫﺎي د. ﻧﻤﻮﻧﻪاﻓﺰو RCPاي ﺑﻪرﺷﺘﻪدو
ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در واﻛـﻨﺶ در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎري ﺗﻨﻬﺎ وﺟﻮد ﻳﻚ روﻧﻮﺷﺖ ﺗﻜﻲ از ﭼﻴﻨﺶ ﻫﺪف ﺑﻪ
ژﻧـﻮﻣﻲ AND ﺷـﻮد. در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺪف ﺑﻪ واﻛﻨﺶ اﻓﺰوده ﻣﻲ ANDﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ. اﮔﺮﭼﻪ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰار ﻧﺴﺨﻪ از  RCP
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روﻧﻮﺷـﺖ ي ﺗـﻚ ژن ﻫـﺎ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺣﺎوي روﻧﻮﺷﺖ از در ﻫﺮ واﻛﻨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ANDﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﮔﺮم 
  (. 1002 ,koorbmaSﺑﺎﺷﺪ)اﺗﻮزوﻣﻲ ﻣﻲ
  
  آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي -
ﺮ ﭼﻪ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ آﻏﺎزﮔاﻟﮕﻮ، ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ANDﻃﻮر دﻗﻴﻖ ﺑﺎ ﺑﻮدن ﺑﻪﻫﺎ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﻜﻤﻞRCPدر اﻛﺜﺮ 
ﻳﻚ ﺳـﺮي اﺻـﻮل اوﻟﻴـﻪ و ﺳـﺎده  eMIRP، sisAND، ogilOﻫﺎي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻧﻈﻴﺮ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺻﻮرت دﺳﺘﻲ و ﻳﺎ ﺑﻪﺑﻪ
ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ دارﻧـﺪ  03ﺗـﺎ  02اي ﺑـﻴﻦ ، اﻧﺪازهRCPﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده در ﺷﻮد. ﺑﻪﻣﻲدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺪه و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﻠﻬﺎي اﺗﺼـﺎل ﺑـﺮاي آﻏـﺎزﮔﺮ ﺣﺘـﻲ ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﺑﺎﻻ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷ
رﺳﺪ. ﻳﻚ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗـﺎ آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻳﺎﺑﺪ و ﺣﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﻲاﻟﻌﺎده ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﻫﺎي اﻟﮕﻮ ﻫﻢ ﻓﻮقAND در ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ 
ﺑﺎﺷـﺪ. ﭘﻴﺮﻳﻤﻴـﺪﻳﻦ ﻧﺪاﺷـﺘﻪ ﭘﻮرﻳﻦ ﻳﺎ ﭘﻠﻲﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺴﺎوي از ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﺑﺎز را داﺷﺘﻪ  و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻨﻲ از ﭘﻠﻲ
ﺻـﻮرت (.  اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ ﺑـﻪ 4831ﺣﺴﻴﻨﻲ،ﺶ آﻏﺎزﮔﺮ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﺠﺎد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ در آن ﮔﺮدد)ﺷﺎهﭼﻴﻨ
، ... وﺟﻮد دارﻧـﺪ hcetoiB GWM، ecruosoiB، tesneG، amgiSوﺳﻴﻌﻲ در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي زﻳﺎدي از ﻗﺒﻴﻞ 
آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﻧﻜﺎت ﻣﻬـﻢ در دﻫﻨﺪ. ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺎزي آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ را ﻃﻲ ﭼﻨﺪ روز اﻧﺠﺎم ﻣﻲﻛﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﻟﺺ
از ﻫـﺮ ﻳـﻚ از  5-05Mpﻣﺘﻐﻴـﺮ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻌـﺎدل  1Mµﺗـﺎ  0/1Mµﺷـﺪه از ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻـﻴﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ RCP
ﺷـﺪه، در ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈـﺖ آﻏـﺎزﮔﺮ ﻳﻌﻨـﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﺒﻖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت اﻧﺠﺎمﻣﻲ 05µlآﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ در ﻳﻚ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ 
اﺳـﺖ و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ در ﻃـﻮل  017ﺎزﮔﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ در ﺣﺪود ژﻧﻮﻣﻲ، ﻣﻴﺰان آﻏ ANDﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻳﻚ  0/1Mµ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ)ﻛﺮﻳﻤﻲ و ﻧﺸـﺪه ﺑـﺎﻗﻲ ﻣـﻲ اي اﺳـﺘﻔﺎده ﭼﺮﺧـﻪ  03آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻌﺪ از ﻳﻚ واﻛﻨﺶ  %59ﻣﺎﻧﺪ زﻳﺮا ﺛﺎﺑﺖ ﻣﻲ RCP
  (.3831زﻳﻨﻠﻲ، 
  
  دﻣﺎي ذوب -
ي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ روش ﻫـﺎ  اﻧـﺪ. دﻣﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﻧﻴﻤﻲ از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﻨﺶ ﻫﺪف ﻣﺘﺼﻞ ﺷـﺪه   Tmدﻣﺎي ذوب ﻳﺎ 
ﻛﺮدن ﺗﻌـﺪاد ﻫـﺮ ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺟﻤﻊ 02ﺗﺮﻳﻦ روش ﺑﺮاي آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺣﺪود وﺟﻮد دارد. ﺳﺎده  Tmﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  ﻳﻚ از ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪﻫﺎ در آﻏﺎزﮔﺮ و ﺳﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺖ:
    
 
 
 A-Tﺮ از ﺟﻔـﺖ ﺑﺎزﻫـﺎي دﻟﻴﻞ ﺗﻌـﺪاد ﭘﻴﻮﻧـﺪﻫﺎي ﻫﻴـﺪروژﻧﻲ ﺑﻴﺸـﺘ ﺑﻪ G-Cدﻫﺪ ﻛﻪ ﺟﻔﺖ ﺑﺎزﻫﺎي اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﺷـﺪه ﺻـﺮﻓﺎ ﻳـﻚ ﻧﻘﻄـﻪ آﻏـﺎزﻳﻦ ﺟﻬـﺖ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  Tm(. ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ داﺷـﺖ ﻛـﻪ 3831ﭘﺎﻳﺪارﺗﺮﻧﺪ)ﻛﺮﻳﻤﻲ و زﻳﻨﻠـﻲ، 
آﻳـﺪ. دﻣـﺎي اﺗﺼـﺎل دﺳﺖ ﻣﻲﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪواﻗﻌﻲ ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎز و ﺑﻪ  Tmاﺳﺖ و  RCPﻧﻤﻮدن ﺑﻬﻴﻨﻪ
 ]C°2 × ) ﺗﻌﺪاد T + A( + C°4 × ) ﺗﻌﺪاد C + G([ =mT
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(. در ﺻـﻮرت دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑ ـﻪ ﻳــﻚ 4831ﺣﺴـﻴﻨﻲ، ه اﺳﺖ)ﺷــﺎهﺷـﺪﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  Tmﺑ ـﺎﻻﺗﺮ از  3-21°cآل ﻋﻤﻮﻣـﺎ ًاﻳـﺪه
  ﺳﺎزي دﻣﺎي اﺗﺼﺎل ﺑﺴﻴﺎر راﺣﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ داراي ﺷﻴﺐ دﻣﺎﻳﻲ، ﺑﻬﻴﻨﻪ
  
  روﻏﻦ ﻣﻌﺪﻧﻲ -
ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻻﻳـﻪ ﻣﺤـﺎﻓﻆ ﻛـﻪ ﻣـﺎﻧﻊ از ﺗﺒﺨﻴـﺮ   RCPدر ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﭘﻮش دﻣﺎﻳﻲ ﻧﺪارﻧﺪ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮاد 
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل از روﻏﻦ ﻣﻌـﺪﻧﻲ ﺳـﺒﻚ )ﭘـﺎراﻓﻴﻦ( ﺑـﺎ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺎﻻ ) ﻣـﺜﻼ ﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪﻣﺤﻠﻮل در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ﺷﻮد، ﭘﻮﺷﺎﻧ
  ﺷﻮد. ( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲhcirdlAﻳﺎ  amgiSﻣﺎرك 
  
  وﺳﺎﻳﻞ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﻳﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮف -
اي، ﺧﺎﻧـﻪ  69و ﭘﻠﻴﺘﻬـﺎي  0/5lm و  0/2lm اﺗﻴﻠﻦ ﻫﺎي ﭘﻠﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮﻟﻪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ RCPوﺳﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
ﺻـﻮرﺗﻲ ﻫﺎ و ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪاي و ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و ﺳﺮﺳﻤﭙﻠﺮﻫﺎ اﺳﺖ. ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﻮﻳﻴﻦ ﺷﻴﺸﻪاي، ﭘﻴﭙﺖﺸﻪﻻﻣﻬﺎي ﺷﻴ
  ﻧـﺎزك ﺻﻮرت دﻳﻮارهدﻫﻨﺪ و ﺑﻪﻃﻮر ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ اﻧﺠﺎم اﻧﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺮﻣﺎ را در ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺗﺮﻣﻮﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﻪﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه
ﻫـﺎي ﻲ و ﻣﻮاد واﻛﻨﺶ را دارﻧﺪ ﺗـﺎ ﺑـﺎزده ﭼﺮﺧـﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﺗﺒﺎدل ﺳﺮﻳﻊ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺑﻠﻮك ﮔﺮﻣﺎﻳﻧﻴﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﻲ
  ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮد.
  
  ﺳﺎﻳﻜﻠﺮدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل -
ﺑﺴﻴﺎر اﺑﺘـﺪاﻳﻲ ﺑﻮدﻧـﺪ و ﻋﻤﻮﻣـﺎً از ﻳـﻚ ﺑـﺎزوي ﺧﻮدﻛﺎرﺗﺸـﻜﻴﻞ ﺷـﺪه ﺑـﻮد ﻛـﻪ وﻇﻴﻔـﻪ آن  RCPاوﻟﻴﻦ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي 
ﻨﻴﻦ وﺳﺎﻳﻠﻲ ﺑـﺎزده ﮔﺮم ﺑﻮد ﻛﻪ در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ. ﭼﻫﺎي واﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺣﻤﺎﻣﻬﺎي آبﺟﺎﺑﺠﺎﻛﺮدن ﻟﻮﻟﻪ
رﻳـﺰي دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺗﺮﻣﻮﺳـﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺟﺎي ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﻠﻮﻛﻬـﺎي ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ
ﻫـﺎي واﻛـﻨﺶ ﻛﻨﻨـﺪﮔﻲ ﺳـﺮﻳﻊ ﻟﻮﻟـﻪ دﻫـﻲ و ﺧﻨـﻚ ﺷـﻮﻧﺪ. اﻳـﻦ دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﺴـﻤﻬﺎي ﮔﺮﻣـﺎ ﻣـﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪه
ﺷﺪه، ﻧﮕﻬﺪاري دﻣﺎ ﺑﺮاي ﻳﻚ زﻣـﺎن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻳﻚ دﻣﺎي از ﭘﻴﺶﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ آن رﺳﺎﻧﺪن دﻣﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪﺷﺪهﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻛـﺮدن وﺟـﻮد دادن و ﺧﻨـﻚ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺑـﺮاي ﮔﺮﻣـﺎ ﻣﻌﻴﻦ و ﺳﭙﺲ ﺗﺄﻣﻴﻦ دﻣﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﺑﻌﺪي ﻣﻲ
رﺳﺎﻧﺎﻫﺎ و ﻳـﺎ ﻛﺮدن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻳﻊ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪدادن از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ و ﺧﻨﻚﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﮔﺮﻣﺎدارد و ﻣﺘﺪاول
ﺑﺎﺷـﺪ. ﺑﻌﻀـﻲ از دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻛـﺮدن ﻫـﻮا ﻣـﻲ ﭘـﻴﭻ ﮔﺮﻣـﺎﻳﻲ و ﺧﻨـﻚ دﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻻﻣﭗ ﻗﻮي ﻳﺎ ﺳـﻴﻢ ﺮﻣﺎﮔ
  (.3831ﺗﻮان ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﻳﻚ ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤﻮد)ﻛﺮﻳﻤﻲ و زﻳﻨﻠﻲ، ﺑﻠﻮﻛﻬﺎي ﺷﻴﺐ دﻣﺎﻳﻲ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
  
  AND cihpromyloP deifilpmA modnaR( DPAR) روش -1-5
ي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺮاواﻧﻲ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ روش ﻫﺎﻣﺮاز در اي ﭘﻠﻲﻳﺎ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه RCPﻨﻮﻟﻮژي ﺗﻜ 0991در ﻃﻲ دﻫﻪ 
در ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول  RCPاﺳـﺖ. ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﻨﺠـﺮ ﺷـﺪه  ANDاﻳﺠﺎد ﭼﻨﺪﻳﻦ روش ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻜﺜﻴﺮ ﮔﺰﻳﻨﺸﻲ 
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، ﻛـﺎرﺑﺮد ANDﻴـﻨﺶ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ داﻧﺴـﺘﻦ ﭼ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﻪواﺳﻄﻪ ﺳﺎدﮔﻲ ﻇﺎﻫﺮ و اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺎﻻي ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آن ﻣﻲﺑﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮاي ﺑﺎ آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎي ﺗﺼـﺎدﻓﻲ ﻣـﻲ  RCPﮔﺮدد. ﻛﺸﻒ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ RCPي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روش ﻫﺎ
ژﻧﺘﻴﻜـﻲ را ﺑـﺮاي  ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ي ﭘﺮاﻛﻨـﺪه در ﻫـﺮ ژﻧـﻮﻣﻲ ﺑﻜـﺎر رود، اﻳﺠـﺎد ﻟﻜﻮس ﻫـﺎ ﺳﺮي از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻳﻚ
روش ﺟﺪﻳـﺪي را ﺑـﺮاي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  0991 ,.la te smailliW (.1002 ,ickadraBاﺳـﺖ) اﻫـﺪاف ﻣﺨﺘﻠـﻒ آﺳـﺎن ﺳـﺎﺧﺘﻪ 
اراﺋﻪ ﻧﻤﻮد. اﺳﺎس اﻳﻦ روش ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ  )DPAR( AND cihpromyloP deifilpmA modnaRﻧﺎماﺧﺘﻼﻓﺎت ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻪ
(. در اﻳـﻦ روش ﺑـﺮﺧﻼف 6991 ,awhsuCﺑﺎﺷـﺪ) ﻣﻨﺎﻃﻖ ژﻧﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺑـﺎ ﭼﻴـﻨﺶ دﻟﺨـﻮاه ﻣـﻲ 
ﻃـﻮل ﻫﺸـﺖ ﺗـﺎ ده ﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده  اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز، از ﺗـﻚ آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎﻳﻲ ﺑـﻪ زﻧﺠﻴﺮه ي اﺳﺘﺎﻧﺪارد واﻛﻨﺶروش ﻫﺎ
ﮔﺮدد. در اﻳﻦ واﻛﻨﺶ ﻳﻚ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻜﻲ ﻧﻘﺎط ﻣﻜﻤﻞ ﺧﻮد ﻃﻮر ﻗﺮاردادي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﭼﻴﻨﺶ ﺑﺎزي آن ﺑﻪﻣﻲ
ﺼـﺎل ﺷـﻮد. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ ﻣﺤـﻞ اﺗ ﻣﺘﺼـﻞ ﻣـﻲ  ANDﻫـﺎي ﻳﺎﺑﺪ و در آن ﻧﻘﺎط ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ژﻧﻮﻣﻲ ﻣﻲ ANDرا روي دو رﺷﺘﻪ 
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ( ﭼﻴـﻨﺶ ﺑـﻴﻦ آن دو  ANDاي ﻛﻪ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ در روي دو رﺷﺘﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ ﻫﻢ، ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻓﺎﺻﻠﻪ
اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺑـﺮ روي ژل آﮔـﺎرز ﻫﺎي واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﻓﺮآوردهﻧﻘﻄﻪ ﻃﻲ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮه
ﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎد ﺑﻴﻦ ﭼﻴـﻨﺶ ﺑـﺎزي ﻣﺤـﻞ اﺗﺼـﺎل در ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﺮ ﻧﻮار ﺑﻴآﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ از ﻫﻢ ﺟﺪا ﻣﻲﻳﺎ ﭘﻠﻲ
ژﻧـﻮﻣﻲ ﻫـﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻫـﺪ  ANDﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮ آﻏﺎزﮔﺮ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣﺨﺘﻠـﻒ را در ژﻧﻮم اﺳﺖ. ﺑﻪ AND
اي در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ و ﻳﺎ ﺣﺬف )ﻳـﺎ ﻛﺮدو وﺟﻮد ﻳﺎ ﻏﻴﺎب ﻳﻚ ﻧﻮار )ﺑﺎﻧﺪ( واﺣﺪ در ژل ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬﺶ ﻧﻘﻄﻪ
ﺻﻮرت ﺣﻀﻮر و ﻏﻴﺎب ﻳﻚ ﻧﻮار ﻣﻌﻤﻮﻻ ًﺑﻪ DPARﺗﻜﺜﻴﺮ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﭼﻨﺪﺷﻜﻠﻲ در روش  ﺷﺪن در ﻧﺎﺣﻴﻪاﺿﺎﻓﻪ( 
از ﻧـﻮع ﻏﺎﻟـﺐ ﻫﺴـﺘﻨﺪ و اﻓـﺮادي ﻛـﻪ دو ﻧﺴـﺨﻪ از ﻳـﻚ آﻟـﻞ را  DPARﺷﻮد. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ
ﻫـﺎ در ﻮل ﻗﻄﻌـﻪ ﻃﻮر ﻛﻤﻲ از اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ از آن آﻟﻞ را دارﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ. ﺗﻔـﺎوت ﻃ ـدارﻧﺪ، ﺑﻪ
ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﺷﺪه آﻳﻨﺪ. ﻗﻄﻌﻪدﺳﺖ ﻣﻲﻫﺎي آﻏﺎزﮔﺮ اﺧﺘﻴﺎري ﺑﻪﻣﻜﻤﻞ ﺑﺎ ﭼﻴﻨﺶ ANDﻫﺎي از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﻪ DPAR
دﺳـﺖ آوردن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮاي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روي ژل ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهﺻﻮرت ﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪﺑﻪ
   ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ: RCPﻣﺤﺼﻮﻻت 
  ﻫﺎي ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ.دو آﻏﺎزﮔﺮ )ﻛﻪ ﻫﺮ دو داراي ﭼﻴﻨﺶ واﺣﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ( ﺑﻪ رﺷﺘﻪ -1
اي ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻗـﺮار اﺳـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺠﺎور ﻧﺎﺣﻴﻪ 3'دو آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻬﺖ ﻋﻜﺲ ﻫﻢ آراﻳﺶ ﻳﺎﺑﻨﺪ )اﻧﺘﻬﺎي  -2
 ﺷﻮد(.
اﻟﮕـﻮ  ANDﺑـﻪ  اي ﻛﻮﺗﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ )ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻛﻤﺘـﺮ از ﭼﻬـﺎر ﻛﻴﻠـﻮ ﺟﻔـﺖ ﺑـﺎز( دو آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ -3
ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻌﺎل ﺑﺎﺷـﺪ و رﺷـﺘﻪ دوم را ﺑﺴـﺎزد. ﻓﻘﻂ در اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻲ qaTﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮﻧﺪ. دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻣﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮاز 
 3'ﺷﺪن آﻏﺎزﮔﺮ از اﻧﺘﻬـﺎي ﺳﺒﺐ ﻃﻮﻳﻞ qaTﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﻠﻴﻤﺮاز  ANDﺷﺪن رﺷﺘﻪ ﻣﻜﻤﻞ در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﺷـﺪه ﺟﺪﻳـﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻗﻄﻌـﻪ اوﻟﻴـﻪ ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻪ ، ﻗﻄﻌﻪRCPﺪ ﭼﺮﺧﻪ ﮔﺮدد. ﺑﻌﺪ از ﭼﻨﻫﺎ( ﻣﻲ PTNdﻛﺮدن )ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ
  ﺻﻮرت ﺗﻮاﻧﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ.  ﺷﻮﻧﺪ و از ﻧﻈﺮ ﺗﺌﻮري ﺑﻪژﻧﻮﻣﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻲ
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  اﺳـﺖ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري از داﻧﺸـﻤﻨﺪان را ﺑ ـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺗﻮاﻧﺴـﺘﻪ DPARﺳـﺎدﮔﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻛـﺎرﺑﺮد روش 
دن ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛﻤـﻲ از آوردﺳﺖ، ﺑﻪDPARﺷﺎﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰ 
ﻧﻈـﺮ ي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ژﻧـﻮﻣﻲ در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺪ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ ﻳـﺎﺑﻲ ﻳـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨـﮓ، ﭼﻴـﻨﺶ  AND
دﻫﻨـﺪ، ﻣـﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ارﺗﺒﺎط ﻧﺸـﺎن  DPARﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  (.1002 ,ickadraBﺑﺎﺷﺪ)ﻣﻲ
ﻫـﺎي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ و اي، ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰا و ﺑﻬﺒـﻮد ﺻـﻔﺎت ﺧـﺎص در ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻧﺎﻣﻪﺳﺎﻳﻲ ﻓﺮدي و ﺷﺠﺮهﺑﺮاي ﺷﻨﺎ
ﻋﻨـﻮان ﻛﻨﻨـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺎﻳﻲ را ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ  DPARﻧﮋادي ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ. آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ، اﺻﻼح
ﺖ را دارﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻛـﺎرﺑﺮد ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺰﻳ ـ DPARاﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
 ardnI dna dlanoR(. ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ 6991 ,awhsuC)آﻣﻴﺰ آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻠـﻲ از ژﻧـﻮم ﻻزم ﻧﻴﺴـﺖ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
اﺳﺖ)ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻧﻘﻮي ﺷﺪهﮔﺰارش 1002ﺗﺎ ﺳﺎل  DPARﺑﻴﺶ از دوﻫﺰار ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  )1002(
  (.4831و ﻫﻤﻜﺎران، 
  
  DPARوش اﺻﻮل ر -1-5-1
  واﻛﻨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ -
ﺑـﺎز(  52ﺗـﺎ  81از ﻳﻚ ﺟﻔﺖ رﺷﺘﻪ آﻏﺎزﮔﺮ اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي وﻳـﮋه ) ﻫـﺮ ﻛـﺪام ﺑـﺎ  RCPدر ﻳﻚ واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
و از ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ ﻛـﻪ ﻣﻨﻄﺒـﻖ ﺑـﺮ ﭼﻴـﻨﺶ  ANDﺷﻮد. ﭼﻴﻨﺶ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﭼﻴـﻨﺶ ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده
ﭼﺴـﺒﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ وﻳﮋه ﻣﻲ RCPﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﺮدﺷﺪن واﻛﻨﺶ ﺷﻮﻧﺪ. آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ در ﻃﻮل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺗﻌﻴﻴﻦﻫﺪف ﻣﻲ
ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ آﻏـﺎزﮔﺮ  DPARﻛﻨﻨـﺪ. در روش ﻣـﻲﺷـﺪه را ﺗﻌﻴـﻴﻦﺗﻜﺜﻴـﺮ ﺑـﺮ روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ واﺳﺮﺷـﺘﻪﻣﻜـﺎن ﺧـﺎص ﻗﺎﺑـﻞ
ﮔﻴﺮد. ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًﺳـﻪ ﻋﺎﻣـﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﻣﻲ RCPﺑﺎزي( در واﻛﻨﺶ  01اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪي ﺑﺎ ﭼﻴﻨﺶ دﻟﺨﻮاه )ﻧﻮﻋﺎً 
  (:3991 ,.la te mailliWر ﻃﺮاﺣﻲ آﻏﺎزﮔﺮ وﺟﻮد دارد )ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه د
  (.%07-05درﺻﺪ ﺑﺎزﻫﺎي ﮔﻮاﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺘﻮزﻳﻦ ) -1
  ﺷﻮد.ﺑﺎز ﻛﻪ از ﻫﺮ دو ﺳﻤﺖ ﻳﻚ ﺟﻮر ﺧﻮاﻧﺪه 6ﻧﺒﻮدن آﻏﺎزﮔﺮي ﺑﺰرﮔﺘﺮ از  -2
  . 3ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻜﻤﻞ در اﻧﺘﻬﺎي َ  -3
 ANDﻣﻜﻤ ــﻞ ﺧ ــﻮد در  آﻏﺎزﮔﺮﻫ ــﺎي دﻟﺨ ــﻮاه ﺑ ــﻪ ﻣﻜﺎﻧﻬ ــﺎي  DPAR-RCPدر ﻃ ــﻮل ﻣﺮﺣﻠ ــﻪ اﺗﺼ ــﺎل در واﻛ ــﻨﺶ 
ﺷﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ و ﺑﻪﺷﺪه اﺗﺼﺎل ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دو آﻏﺎزﮔﺮ در ﺟﻬﺖ ﺧﻼف رﺷﺘﻪواﺳﺮﺷﺘﻪ
ﺑـﺎز و ﻛﻤﺘـﺮ( در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻗﻄﻌـﻪ ﻣﺠﺰاﻳـﻲ ﺗﻜﺜﻴـﺮ  0052ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﺜﻼ ًﺣـﺪود ﺑﭽﺴﺒﻨﺪ و اﻳﻦ اﺗﺼﺎل در ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ
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=×−2 (00024) n bC
ي ﻣﺘﻔﺎوت را در ﻃـﻮل واﻛـﻨﺶ ﻟﻜﻮس ﻫﺎﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ( از  01ﺗﺎ  1) ﻗﺎدر اﺳﺖ ﭼﻨﺪ ﻗﻄﻌﻪ DPARﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ. ﻫﺮ آﻏﺎزﮔﺮ 
  ﺗﻜﺜﻴﺮﻧﻤﺎﻳﺪ. RCP
  
  رﻓﻴﺴﻢﻣﻮﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﻠﻲ -
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣـﺎﻧﻊ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻲﺣﺎﺻﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻲ در ﭼﻴﻨﺶ ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻣﻜﺎن اﻧﺘﺨﺎب DPARﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در ﭘﻠﻲ
زﮔﺮ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺛﺎﺑـﺖ ﮔـﺮدد. ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ اﻳـﻦ روش از ﻧﻈـﺮ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻋـﺪم ﺗﻄـﺎﺑﻖ ﺑـﻴﻦ آﻏـﺎ ﭼﺴـﺒﻴﺪن آﻏـﺎزﮔﺮ ﻣـﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺟﻬـﺶ ﻣـﻲ  DPARﻣﻮرﻓﻴﺴـﻤﻬﺎي (. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﺠﺎد ﭘﻠـﻲ 3991 dna 0991,.la te smailliWاﺳﺖ)ﺷﺪه
ﻃـﻮر ﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺤﻠﻬـﺎي اﺗﺼـﺎل آﻏـﺎزﮔﺮ ﺑـﻪ )ﻣﺜﻞ ﺣﺬف، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ و واژﮔﻮﻧﻲ( ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ دو ﻋﺎﻣﻞ وﺟـﻮد و ﻣﻜـﺎن 
دﻫـﺪ ﻳـﺎ از ﺗﻜﺜﻴـﺮ اي را ﻛﻪ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻗﺮاردارﻧـﺪ، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻳﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ، اﻧﺪازه ﻧﺎﺣﻴﻪ
واﺳـﻄﻪ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﻧﺎﺷـﻲ از ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ  )3991( hctidwoB(. 0991 ,smailliWﻧﻤﺎﻳﺪ)ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻲ
ﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي آﻳﺪ. اﻳـﻦ ﺳ ـﻣﻲدﺳﺖﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪﻣﻜﺎﻧﻬﺎي اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮ در دﻣﺎﻫﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ دوره اﺗﺼﺎل ﻧﻴﺰ ﭘﻠﻲ
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﺑـﺮوز ﺟﻬـﺶ در اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ  اﻳﺠـﺎد ﺗـﺪاﺧﻞ  ANDﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮ و ﻳﺎ اﻟﺤﺎق ﺑﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﺠـﺎد  DPARﻣﻮرﻓﻴﺴـﻢ ﭘﺎﻳـﺪاري ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﮔـﺮدد و ﭘﻠـﻲ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﺛﺒﺎت ﻳـﺎ ﻋـﺪم ﻣﻲ
ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ، ﻗﺎﺑـﻞDPARوﺳـﻴﻠﻪ ﺗﻜﻨﻴـﻚ ﺑـﻪﻫـﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ دﻳﮕـﺮي ﺑﺠـﺰ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي اﺗﺼـﺎل آﻏـﺎزﮔﺮ ﺟﻬـﺶ
ﺻﻮرت وﺟـﻮد ﻳـﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻗﻄﻌـﺎﺗﻲ ﺧـﺎص ﺑﻌـﺪ از اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ژل ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻧﻮﻋﺎً ﺑﻪ DPARﻫﺎي ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢﭘﻠﻲ
ﻣﻮرﻓﻴﺴـﻢ در ﻣﻴـﺰان اﻧـﺪ. ﭘﻠـﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ )ﻣﺜﻞ ﻃﻮل ﻳﺎ ﭼﮕـﺎﻟﻲ( ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺮﭼﻨﺪ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﭘﻠﻲﻣﻲداده
ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺗﻌـﺪاد روﻧﻮﺷـﺖ ﻳـﺎ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻴﺮ ﻳﻚ ﻟﻜﻮس ﺗﻜﺮاري ﭘﺸﺖرﻧﮓ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻜﺜ
  ﻣﻮرﻓﻴﻚ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ي ﭼﻴﻨﺸﻲ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي اﻧﺘﺨﺎب آﻏﺎزﮔﺮ، ﭘﻠﻲﺗﻔﺎوت ﻫﺎاﻓﺘﺮاﻗﻲ ﻧﺎﺷﻲ از 
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ –ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻏﺎزﮔﺮ  -
اﻳﺠﺎدﺷـﻮد ﻛـﻪ داراي  ﺑﺎﻳـﺪ در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ از ژﻧـﻮم  DPARرﻓﻴﺴﻢ ﻮﻣ، ﭘﻠﻲﺑﺎ ﻳﻚ آﻏﺎزﮔﺮ RCPﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﺌﻮري 
از ﻓﺮﻣـﻮل زﻳـﺮ ﺑـﺮاي   )3991(.la te smailliWﺗﻜﺮارﻫﺎي ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎﺷﺪ و در ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻗﻄﻌـﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮﺷـﻮﻧﺪه ﻗﺮارﺑﮕﻴـﺮد. 
  ﻧﻤﻮد:اﺳﺘﻔﺎده DPARﺑﻴﻨﻲ ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﻴﺶ
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ﻓﺎﺻـﻠﻪ  02pb 00در ﻫﺮ واﻛﻨﺶ(  DPARﻃﻮر ﻣﺜﺎل اﻧﺘﻈﺎر ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﻄﻌﺎت ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر )ﺑﻪ bﻛﻪ در آن 
ﻃـﻮل )ﺑﺎزﻫـﺎي( آﻏـﺎزﮔﺮ  n(، pb 0052ﺗـﺎ  pb 005ﻳﺎﻓﺘ ـﻪ )ﻣـﺜﻼ ًاﺗﺼـﺎل DPARﺑ ـﻴﻦ دو روﻧﻮﺷـﺖ از آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎي 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ژﻧـﻮم(. ﺑـﺎ ﻓـﺮض دﻫﺪ)ﻣﺜﻼ ًﻃﻮل ﻛﻠﻲ ﭼﻴﻨﺶﺗﺮﻛﻴﺐ ژﻧﻮم را ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﻲ Cاﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪ دﻟﺨﻮاه و 
ﺗـﻮان از ژﻧـﻮم ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻧﮕـﺎه ﻣـﻲ  pb 01=nرد و داآﻧﻜﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻏﺎزﮔﺮ و ﻫﺪف ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﻲ ﻓﺮاواﻧﻲ وﺟـﻮد 
ازاي ﻫـﺮ آﻏـﺎزﮔﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻛـﺮد. در ﮔﺰارﺷـﻬﺎي ﻗﻄﻌـﻪ ﺑـﻪ  463=b( اﻧﺘﻈـﺎر داﺷـﺖ z=c×0194991 ,niweL;ﭘﺴﺘﺎﻧﺪار )
 61ﺗـﺎ  5ﺑـﺮاي ﻣـﻮش،  02ﺗـﺎ  6، 81ﺗﺎ  3ﻫﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻴﻦ ازاي ﻫﺮ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪﺷﺪه ﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪﭼﺎپ
اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﺎدﻟـﻪ ﻓـﻮق ﺑﺮاي ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 21ﺗﺎ  1در اﺳﺐ و  9ﺑﺮاي ﮔﺎو، ﺻﻔﺮ ﺗﺎ  21ﺗﺎ  3ﺑﺮاي ﺳﮓ، 
( nﻫـﺪف )  -ﻗﻄﻌﻪ را ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ آﻏـﺎزﮔﺮ  01ﺑﺮاي آن ﻛﻪ ﻳﻚ آﻏﺎزﮔﺮ 
ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ. ﺷﺎﻫﺪ ﻗﻮي ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣـﺪﻋﺎ ﺑﻮدن ﻛﺎﻣﻞ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ، ﻣﻜﻤﻞﻣﻲ 9/46
(. 3991 ,.la te smailliWﺑﺎﺷـﺪ) ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ژﻧﻮﻣﻬـﺎي ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ ﻣـﻲ آﻣﺪه از ﮔﻮﻧﻪدﺳﺖﺑﻪ DPARﺗﻌﺪاد ﻗﻄﻌﺎت 
ﺑـﻮدن ﻛﺎﻣـﻞ و ﺻﺪدرﺻـﺪ ﺑﺮاي ژﻧﻮم ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ اﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺻـﻮرﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﻜﻤـﻞ  4=C×016ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﻪ
ﺷـﺪ. ﺣـﺎل آن ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻨﮕـﺎم آزﻣـﺎﻳﺶ ﺑـﺎ ﻣـﻲ =b0/700ﺑـﻮد، ﺮوري ﻣـﻲﺿـ DPARآﻏـﺎزﮔﺮ و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺪف در 
ﺑﻮدن ﺻﺪدرﺻﺪ آﻏـﺎزﮔﺮ و اﺳﺎس، ﻣﻜﻤﻞاﺳﺖ. ﺑﺮاﻳﻦﺷﺪهﻣﺸﺎﻫﺪه  DPARﻗﻄﻌﻪ ﺑﺮاي آﻏﺎزﮔﺮ 7ﺳﻴﺎﻧﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً
ﺷـﺪن ﻛﺎﻣـﻞ ﻳـﺎ ﺗﻮﺟﻪ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺟﻔﺖﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ (.6991 ,awhsuC( )pb 6.7=nﺗﻮاﻧﺪ ﺿﺮوري ﻧﺒﺎﺷﺪ)ﻫﺪف ﻣﻲ
ﺗﺤﻤﻞ اﺳـﺖ. ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ ﻫﺎي اوﻟﻴﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ)ﻳﻌﻨﻲ ﺳﻪ ﺑﺎز از ده ﺑﺎز( در ﭼﺮﺧﻪ %03ﺷﺪن ﻧﺎﻗﺺ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺟﻔﺖ
ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺑﭽﺴـﺒﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ آﻏـﺎزﮔﺮ را  qaTﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﭘﻠﻴﻤﺮاز آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻫﻮﻣﻮﻟﻮژي وﺟﻮد داﺷﺘﻪ 3'در اﻧﺘﻬﺎي 
ﭼﻴـﻨﺶ دﻗﻴـﻖ آﻏـﺎزﮔﺮ را اﻳﺠـﺎد ﻛـﺮد،  RCPﺷﺮوع ﻛﻨﺪ. اﻟﺒﺘـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﭼﻨـﺪ ﭼﺮﺧـﻪ ﻧﺨﺴـﺖ، ﻳﻌﻨـﻲ ﭘـﺲ از اﻳﻨﻜـﻪ 
وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل، ﻣﻴﺰان آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺻﺪدرﺻﺪ ﻫﻮﻣﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ
   (.4831ﻳﺎﺑﺪ)ﻧﻘﻮي و ﻫﻤﻜﺎران، ﭼﺴﺒﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﻃﻮر ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﺑﻪ ﭼﻴﻨﺶ ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻣﻲﺑﻪ
  
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻜﺮار ﺗﻜﻨﻴﻚ -
ﻮع ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻳـﻚ وﻳﮋﮔـﻲ ﻣﻬـﻢ اﺳـﺖ. در ﺗﻌـﺪادي از ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻜـﺮار وﻳﮋﮔﻲ ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي ﻫﺮﻧ
ﺷـﺪه اﺗـﺎﻧﻮل، ﻧﺸـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ، آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي ﺗـﻪ  ANDﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻏﻠﻈﺖ  DPARﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺳﺎﻳﻜﻠﺮ ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﻣﻲدر آﻏﺎزﮔﺮ، ﻛﺎراﻳﻲ ﺗﺮﻣﺎل CG ، ﻣﻘﺪار و ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎزﻫﺎيlCgM2ﻏﻠﻈﺖ 
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اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي دارد، ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻜـﺮار ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ روش در  RCPﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  DPARﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻜﻨﻴﻚ 
ﺳـﺎزي ﺷـﺪه، از ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻫﺪﻓﻲ ﺑﻬﻴﻨـﻪ  DPARﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ اﺳﺖ. ﻋﻤﻮﻣﺎ ًﭘﺮوﺗﻜﻞﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻋﻼم ﺷﺪه
در  DPARﻳـﮋه در ﻫﻨﮕـﺎم ﻛـﺎرﺑﺮد ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي وﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑـﻪ دﻗﺖ ﭘﻴﮕﻴﺮيﻟﺤﺎظ ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ
ﻛﺎررﻓﺘﻪ ﺑـﺮاي ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﺑﻪ ANDاﺳﺖ. ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر در دو آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻮع و ﻣﻨﺒﻊ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻢ 
ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻔـﺎوت  )3991(tnomirG dna reinueMﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ.  DPARﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻬﺎي ﻣﻄﻤﺌﻦ اﻳﺠﺎد ﭘﻠﻲ
 (.6991 ,awhsuC)ﺑـﻮده اﺳـﺖ  DPARﺠﺎرﺗﻲ آﻣﺎده، ﻋﺎﻣﻞ ﻋﻤﺪه اﺧﺘﻼف در واﻛﻨﺸﻬﺎي ﺗ qaT ﻣﺮازﻫﺎيﭘﻠﻲ AND در
ﻣـﺮاز ﺣﺎﺻـﻞ از ﭘـﻨﺞ ﻧـﻮع ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﻠـﻲ  DPARﺣﺎل، در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﻲ در اﻟﮕﻮي ﺗﻜﺜﻴﺮﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﻳﻦ
اﺧـﺘﻼف ﻓﺎﺣﺸـﻲ  suvalf .T ,sucitauqa .T ,sulihpomreht .T ,silarotil succocomrehT succocoryP ,ps.ﺷـﺎﻣﻞ:  AND
ﻃـﻮر ﻋﻤـﺪه ﺗﺤـﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻫﺎ ﺑﻪدر داﺧﻞ و ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه DPARﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي  (.6991 ,awhsuCﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ)
  زﻳﺮ اﺳﺖ:
را ﺗﺤﺖ ﺗـﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار داده و ﺗﻜﺮارﭘـﺬﻳﺮي  DPARﻫﺎي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺿﻌﻴﻒ اﻋﺘﺒﺎر داده AND: ANDﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ -1
ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺷﻮد و در ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺮﺧﻲ از ﻗﻄﻌﻪﮕﻮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲاﻟ ANDدﻫﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ آﻧﻬﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
 ANDﺑﺮرﺳـﻲ اﺳـﺖ. در ژل آﮔـﺎرز ﻗﺎﺑـﻞ  ANDدﻫـﺪ. ﺷﻜﺴـﺘﮕﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗـﺮار ﻣـﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي ﻧﻮارﻫﺎ را ﺗﺤﺖ
ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﻛـﻢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫـﺪ ﺻﻮرت ﻗﻄﻌﻪﺻﻮرت ﻟﻜﻪ ﻳﺎ اﺳﻤﻴﺮ و ﻳﺎ ﺑﻪﺷﺪه در ژل آﮔﺎرز ﺑﻪﺷﻜﺴﺘﻪ
ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﮔـﺮ ﻣﻘـﺪار  DPARژﻧﻮﻣﻲ از ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ،  ANDﻏﻠﻈﺖ  ﺷﺪ. اﮔﺮ
ﺗـﺎ  01ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ. ﻣﻌﻤـﻮﻻً ﺑـﻴﻦ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، وﺿﻮح ﻛﻢ ﻧﻮارﻫﺎ و وﺿﻌﻴﺖ اﺳﻤﻴﺮ را ﺑﻪ AND
اﺳـﺘﻔﺎده از ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻮد. وﻟـﻲ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ روش ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ واﻛﻨﺶ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣـﻲ  52در  ANDﻧﺎﻧﻮﮔﺮم از  03
  دﺳﺖ آوردن ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﻜﺮارﭘﺬﻳﺮي اﺳﺖ.ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﺑﻪﺑﻪ
اي ﺑﺎﻳـﺪ دﻗـﺖ ﺷـﻮد ﺗـﺎ از آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎي ﺑـﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  RCPي ﻣﺨﺘﻠـﻒ روش ﻫـﺎآﻟـﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳـﻚ: در ﺗﻤـﺎﻣﻲ  -2
  داراي ﺧﻠﻮص زﻳﺎدي ﺑﺎﺷﻨﺪ.  RCPﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد و ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاي 
ﻏﺎزﮔﺮ: ﻏﻠﻈﺖ آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮرداﺳﺘﻔﺎده ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤـﻮل ﻛﻤﺘـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻏﻠﻈﺖ آ -3
روﻧﺪ. از اﻳﻦ رو ﻫﺮﭼﻨﺪﮔﺎه ﺑﺎﻳـﺪ از ﻧﻈـﺮ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ذوب و ﻣﻨﺠﻤﺪﻛﺮدن ﻣﻜﺮر از ﺑﻴﻦ ﻣﻲﻣﺤﻠﻮل ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
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ﻃـﻮر ﻛﺎﻣـﻞ ذوب و ﻳـﺪ ﺑـﻪ ﻛﺎرآﻣﺪ ﺑﻮدن آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻜﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﭘﻴﺶ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ
  ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻜﺎن داده
ﺷﻮد. ﮔﺎﻫﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ در ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ DPARﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ: ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻢ ﻳﻮن ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮارﻫﺎي  -4
( ﺑﺎﻋـﺚ واﻛـﻨﺶ آن ﺑـﺎ ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ و ﺗﺸـﻜﻴﻞ ET)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺑـﺎﻓﺮ  ATDEواﻛﻨﺶ ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ وﻟﻲ وﺟﻮد ﻣﻘﺪار زﻳﺎد 
ﺷـﻮد. از اﻳـﻦ رو در ﺻـﻮرت اﻓـﺰاﻳﺶ ﻛﺎﻫﺶ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ در دﺳـﺘﺮس ﻣـﻲ  ﮔﺮدد و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺳﺒﺐﻛﻤﭙﻠﻜﺲ ﻣﻲ
ﻛـﺎرﮔﻴﺮي ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ را ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ داد. ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ ﻣﻮردﻧﻴﺎز از راه ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻳـﺎ ﺑـﻪ  ATDEﻣﻘﺪار 
  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.  1-4 Mmﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ از ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ از 
ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ژﻧـﻮم ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد. وﻟـﻲ در ﻫـﺮ ﺻـﻮرت  ﺳﺎزيﺳﺎزي: زﻣﺎن واﺳﺮﺷﺘﻪزﻣﺎن واﺳﺮﺷﺘﻪ -5
ﺑـﻮدن زﻣـﺎن درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد( ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﺷـﺪه اﺳـﺖ. در ﺻـﻮرت ﻛـﻢ  49ﺛﺎﻧﻴـﻪ،  5ﺳـﺎزي ) ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن واﺳﺮﺷﺘﻪ
اﻟﮕـﻮي ﻛﻤﺘـﺮي در  ANDﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺟـﺪا ﻧﺨﻮاﻫﻨـﺪ ﺷـﺪ و در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺑﻪ ANDﺳﺎزي، دو رﺷﺘﻪ واﺳﺮﺷﺘﻪ
  ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. qaTاﺧﺘﻴﺎر آﻧﺰﻳﻢ 
ﻛـﺮدن ﺷﻮد، وﻟﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺑﻬﻴﻨـﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ 03-63دﻣﺎي اﺗﺼﺎل: ﻣﻌﻤﻮﻻً دﻣﺎي اﺗﺼﺎل  -6
  درﺟﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﺮد.  04ﺗﻮان آن را ﺗﺎ ﻣﻲ RCPﺷﺮاﻳﻂ 
ژﻧـﻮم  روي )4991( sluaP dna uYﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ (: ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠـﺎم ANDﺷﺪن ﻣﺪت زﻣﺎن ﮔﺴﺘﺮش آﻏﺎزﮔﺮ)ﺳﺎﺧﺘﻪ -7
ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻫـﺎي ﺑﺰرﮔﺘـﺮي ﻗﺎﺑـﻞ ﺛﺎﻧﻴـﻪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ دﻗﻴﻘـﻪ ﻗﻄﻌـﻪ  5ﺷﺪن از دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ زﻣﺎن ﻃﻮﻳﻞﮔﻴﺎﻫﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 06ﻫﺎي ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻗﻄﻌﻪ 5ﺷﺪن ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻳﻞاﻧﺪ. ﺑﻪﺑﻮده
  ه اﺳﺖ.دﺳﺖ آﻣﺪﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﻪ ﻛﻴﻠﻮ ﺟﻔﺖ ﺑﺎز ﺑﻪﺛﺎﻧﻴﻪ، ﻗﻄﻌﻪ
ﻧﻤﻮدن: ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﺳـﺒﺐ اﻳﺠـﺎد ﺧﻄﺎﻫـﺎﻳﻲ در آزﻣـﺎﻳﺶ دﻗﺖ در ﭘﻴﭙﺖ -8
ﻫﺎي ﭼﻨﺪﻛﺎﻧﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻛﻤﺘﺮ از ﭘﻨﺞ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻴﺴـﺘﻨﺪ. ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎري از ﭘﻴﭙﺖﻣﻲ
ﻧﻤـﻮدن ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻨﺞ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﺗﻮﺻـﻴﻪ ﻈـﻮر ﭘﻴﭙـﺖ ﻣﻨﻛـﺮدن ﻗﺴـﻤﺘﻲ از ﻣﺤﻠـﻮل ذﺧﻴـﺮه اﺻـﻠﻲ ﺑـﻪ از اﻳﻦ رو رﻗﻴـﻖ 
  (. 4831ﺷﻮد)ﻧﻘﻮي و ﻫﻤﻜﺎران، ﻣﻲ
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  ﺧﻄﺎ در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎت -
ﺑﺎﺷـﺪ ﮔﺰارﺷـﻬﺎﻳﻲ ﻣﺒﻨـﻲ ﺑـﺮ ﻇﻬـﻮر ﻗﻄﻌـﺎت ﻣﻄﺮح ﻣـﻲ  DPARﺟﻨﺒﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
ﻧﺪرت ﭘﻴﺶ آﻣـﺪه ﻇﻬﻮر اﻳﻦ ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪﺷﺪه ، ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﻏﻴﺮاﺻﻠﻲ اﺳﺖ. ﺑﺠﺰ ﻳﻚ ﻣﻮرد، در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎمDPAR
اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻓـﺮض ﻛـﺮده  ﭼﻨﻴﻦ )2991( .la te ydieRﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ ﻛﺎرﺑﺮد و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ داﺷﺘﻪﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞو ﻧﻤﻲ
در  lCgM 2)Mm 4.0(ﺗﻮاﻧـﺪ در اﺛـﺮ ﻛﻤﺒـﻮد ﻧﺴـﺒﻲ ﻏﻠﻈـﺖ آﻣﺪه ﻣﻲدﺳﺖﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺎدرﺳﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ
دﻻﻳﻞ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻗﻄﻌـﺎت ﻓﺮﻋـﻲ  (.6991 ,awhsuCﺑﺎﺷﺪ)ذﻛﺮﺷﺪه دردﺷﺪهاﻳﺠﺎ DPARواﻛﻨﺶ 
ﺗﻨﻬـﺎﻳﻲ ﻳـﺎ ﺑـﻪ  RCPﮔﺮدﻧﺪ، ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺎدرﺳﺖ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎدر )اﺻـﻠﻲ(، آﻟـﻮدﮔﻲ اﺟـﺰاي ﻣﺤﻠـﻮل ﻣﻲ DPAR
دﻫـﺪ و ﻳـﺎ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺟﻬﺸﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﻪ ﻳﺎ اﻧﺪازه ﻗﻄﻌـﺎت را ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻣـﻲ  ANDﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﻋﻠـﺖ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ارﺗﺒـﺎط ﮔـﺰارش ﺷـﺪه، ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬـﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮﺷـﺪه ﺟﺪﻳـﺪي را اﻳﺠـﺎدﻣﻲ
  .(6991 ,awhsuCﺑﺎﺷﺪ)ﻫﺎي آﻟﻠﻲ ﻣﻲداﭘﻠﻜﺲ ﺑﻴﻦ ﭼﻴﻨﺶﻫﺘﺮو
  
  ﻫﻤﺴﺎن ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد DPARاﻳﺠﺎد ﻗﻄﻌﺎت  -
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺑﻞ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﻲاﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آن ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز ﻗﺎ DPARﻳﻜﻲ از ﻣﺰاﻳﺎي روش 
ﺗﻮان ﺑﺎ آﻧﻬـﺎ ﻛـﺎر ﻛـﺮد. ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﺗﻮاﻧـﺎﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ دارﻧﺪ، آﺳﺎﻧﺘﺮ ﻣﻲاﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺘﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞي ﭘﻠﻲژل ﻫﺎروش 
ﻋﻨـﻮان ﻛﻨﻨـﺪ، ﺑـﻪ اﻧﺪازه ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺣﺮﻛـﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﻗﻄﻌﺎت ﻫﻢي آﮔﺎرز ﻣﻲژل ﻫﺎﺗﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ در ﭘﺎﻳﻴﻦ
در ﺑﻴﻦ اﻓـﺮاد ﻣﺨﺘﻠـﻒ دﻟﻴـﻞ ﻣﺤﻜﻤـﻲ را  DPARﻛﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺑﺎوﺟﻮد اﻳﻦ ﺑﻨﺪي ﻫﻮﻣﻮﻟﻮگ )ﻫﻤﺘﺎ( ﻃﺒﻘﻪ
ﺗﻮان ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ اﻇﻬـﺎرﻧﻈﺮ ﻧﻤﺎﻳﺪ اﻣﺎ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮﻣﻮﻟﻮگ در ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺧﺎص ﻧﻤﻲﻣﻲﺑﺮاي ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺮاﻫﻢ
  (.6991,awhsuCﻧﻤﻮد)
  
  راﺛﺖو -
ﻃﻮﻟﻬـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ(، ﺑﻴﺸـﺘﺮ آﻧﻬـﺎ ﺣﺎﻟـﺖ  ﺷـﻮﻧﺪ )ﻣﺜـﻞ ﻣـﻲ دادهﻫﻤﺒﺎرز ﺗﺸـﺨﻴﺺ  DPARاﮔﺮﭼﻪ ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
 te smailliWﺑﺎﺷـﺪ) ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﻤﻲﻗﺎﺑﻞ DPARوﺳﻴﻠﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دارﻧﺪ زﻳﺮا ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮﻣﻮزﻳﮕﻮﺗﻲ از ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ ﺑﻪ
را ﺑـﺎ ﻳـﻚ ﻓـﺮد ﻛـﻪ از  DPARﺣﻞ اﺳﺖ. اﮔـﺮ ﺷﺨﺼـﻲ داراي ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ اي ﻗﺎﺑﻞاﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪ ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﺠﺮه .(3991 ,.la
را ﻧﺪارد( ﺑـﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ  DPARﻮزﻳﮕﻮت ﻣﻐﻠﻮب ﺑﺎﺷﺪ آﻣﻴﺰش دﻫﻴﻢ )ﻣﺜﻼ ًﻣﺤﺼﻮل ﻟﺤﺎظ ﻟﻜﻮس ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﻮﻣ
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را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜـﻲ از  DPARاﺳﺖ. اﮔﺮ ﻫﺮ دو واﻟﺪ ﻗﻄﻌﻪ  %99/6ﻧﺴﻞ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮﺗﻲ  8
ﻮرﺗﻲ ﺷـﻮﻧﺪ. در ﺻ ـﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣـﻲ  DPARﻧﺘﺎج آﻧﻬﺎ ﻗﻄﻌﻪ را ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻜﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻫﺮ دو از ﻟﺤﺎظ ﻟﻜﻮس 
ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺧﻮﻳﺸـﺎﻧﺪان ﺗﻨـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﺘﺎﺟﻲ در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺪرﺑﺰرﮔﻬﺎ و ﻣﺎدرﺑﺰرﮔﻬﺎ ﺑﻪ
، اﺳـﺘﻔﺎده DPARﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ. روش دﻳﮕﺮ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻦ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻫﻮﻣﻮزﻳﮕﻮت و ﻫﺘﺮوزﻳﮕﻮت در ﻟﻜـﻮس ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑـﺮاي ﻛـﺎرآﻳﻲ اﻳـﻦ روش، رز ﻣﻲﺑﺎﻫﺎي ﻫﻢ PLFRﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﺎوﺷﮕﺮ ﺑﺮاي ﻇﻬﻮر ﺑﻪ DPARاز ﻗﻄﻌﻪ 
  (.6991,awhsuCﺑﺎﻳﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻜﺮاري ﻓﺮاوان ﺑﺎﺷﺪ) DPARﻗﻄﻌﻪ 
  
  ﻟﻜﻮﺳﻲﺻﻮرت ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﻚﺳﺎزي ﺑﻪواروﻧﻪ -
ﺗـﻮان ﻫﺎي ﺗﻜﺮاري ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺎﺷﺪ، ﻣـﻲ ﺣﺎوي ﭼﻴﻨﺶ DPARدر ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪان ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ ﻳﺎ ﻛﺎوﺷﮕﺮ 
ﺷـﺪه ﻧﺎﺣﻴـﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮﺷـﺪه( )ﭼﻴـﻨﺶ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  RACSﻟﻜﻮﺳﻲ ﺑﻨﺎم ﺗﻚ RCPا ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻧﻈﺮ رﻣﻮرد DPARﻧﺸﺎﻧﮕﺮ 
ﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي اﻧﺘﻬـﺎﻳﻲ و ﻃﺮاﺣـﻲ ﺟﻔـﺖ آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎي ، ﭼﻴﻨﺶDPARﻛﺮدن ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻧﻤﻮد. اﻳﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﺎ ﻛﻠﻮن
 DPARﺶ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آزﻣـﺎﻳ ﮔﻴﺮد. ﻫﺮ ﭼﻪ ﭼﻴﻨﺶ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﻣﻜﻤﻞ ﻃﻮﻳﻞﻣﻲاﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴﺪي وﻳﮋه اﻧﺠﺎم
ﮔـﺮدد. ﺷـﻮاﻫﺪ ﺣـﺎﻛﻲ از آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻟﻜﻮس ﻣﻨﻔﺮد ﻣـﻲ ﻣﻲﺗﺮي را اﻳﺠﺎددﻣﺎي اﺗﺼﺎل دﻗﻴﻖ
ﻧﻴﺰ  )3991(eromlehciM dna naraPآﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺎدرﻧﺪ ﻗﻄﻌﻪ ﻣﻮردﻧﻈﺮ را در ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗـﻮان ﺑـﺎ اﻧـﺪوﻧﻮﻛﻠﺌﺎزﻫﺎي ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻲ  PLFRﺳـﻲ را ﺑـﺮاي ﺑﺮر  RACSاﺳﺖ. در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺪهﮔﺰارش
رود ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز ﻛﺎر ﻣﻲﺑﻪ RACSﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در ي دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﺮاي آﺷﻜﺎرﺳﺎزي ﭘﻠﻲروش ﻫﺎﻧﻤﻮد. ﻫﻀﻢ
ﺗـﻮان از ﻳـﻚ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻟـﺬا ﻣـﻲ اي ﻣﻲرﺷﺘﻪﺗﻚ RCPﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ( و آﻧﺎﻟﻴﺰ ﭘﻠﻲEGGDدر ژل ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺠﻲ )
 DPARاز ﻳـﻚ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  RACSﺑﺎرز ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤـﻮد. اﻳﺠـﺎد ﻳـﻚ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﻏﺎﻟﺐ، ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ اوﻟﻴﻪ DPAR
اﻧـﺪازه و ﻏﻴﺮﻫﻮﻣﻮﻟـﻮگ را ﺑﺮﻃـﺮف ﺗﻜﺮار واﻛـﻨﺶ و ارزﺷـﻴﺎﺑﻲ ﻗﻄﻌـﺎت ﻫـﻢ  ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
  (.6991 ,awhsuCﺳﺎزد)ﻣﻲ
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   DPAR ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي روش -1-5-2
ﻫـﺎي ﺑﻴﻮﻟـﻮژي ، اﻳﻦ روش ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ را در ﺑﺴﻴﺎري از زﻣﻴﻨﻪDPARﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﺎدﮔﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ 
  اﺳﺖ.ﻳﺎﻓﺘﻪ
  
  ﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﮋاد ﻳﺎ ﻣﺨﺘﺺ ﮔﻮﻧﻪﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ و ﻧﺸﺎﻧﮕﺗﺸﺨﻴﺺ ﭘﻠﻲ -  
اﺳـﺖ ﻛﺎررﻓﺘﻪﺣﺎﺻﻞ از آﻣﻴﺰش اﻓﺮادي ﺑﺎ ﻧﮋاد ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ANDﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  DPARﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روش  4در 
  اﺳﺖ.ﻧﮋاد ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدهو ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ 
 surohpohpiXدر ﻓﻴﻠ ــﻮژﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن ﺳ ــﻴﻜﻠﻴﺪه و ﺟــﻨﺲ  DPARﺟﺪﻳ ــﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت درﺑ ــﺎره ﻛــﺎرﺑﺮد ﻣﺎرﻛﺮﻫ ــﺎي 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻳـﻦ روش ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  (.5991 ,nnamtluSﻛﻨـﺪ) ﻓﺮض ارﺗﺒﺎﻃﻬﺎي ﻓﻴﻠـﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ آﻧﻬـﺎ را ﺣﻤﺎﻳـﺖ ﻣـﻲ ﭘﻴﺶ
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ در ﺣﺪ ﮔﻮﻧﻪ  DPARاﺳﺖ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪداﺧﺘﻼف ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﮔﻮﻧﻪ
(. در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﭙـﻮر ﻫﻨـﺪي 4991 ,iksnibikS dna ickadraB)اﻧﺪو زﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ازﻫﻢ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه
ﻼن ﺑ ـﺎ اﺳــﺘﻔﺎده ﺷــﻜﻣﺘﻌﻠ ـﻖ ﺑ ــﻪ ﺧــﺎﻧﻮاده ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن و راﺳـﺘﻪ ﻛﭙ ــﻮر ﻣ ــﺎﻫﻲ  altacو uhor، usablaK، lagirmﻳﻌﻨ ــﻲ
ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮﻳﻦ ﺑـﻪ  usablaKﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ  )2002( .la te namraBﺗﻮﺳﻂ  DPARازروش
ﺳـﻮﻳﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎﻫﻲ ﮔﻮرﺧﺮﻣـﺎﻫﻲ  2ﻣﺨـﺘﺺ ﺑـﻪ ﻧـﮋاد، در  DPARﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  127اﺳـﺖ.  lagirmو دورﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ  uhoR
اي و دورﮔـﻪ ﻳﻲ ﺟﺮﻳـﺎن ژﻧـﻲ درون ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي وﻳـﮋه ﮔﻮﻧـﻪ در ﺷﻨﺎﺳـﺎ  .(1002 ,ickadraBاﺳﺖ)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه
ﺑﻮد. ﺑﺎ ﻛﻤـﻚ اﺳﺖ. ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻧﺤﻮ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي وﻳﮋه ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻤﻴﻌﻴﺘﻬﺎي دورﮔﻪ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮاﻫﺪاﺳﺘﻔﺎدهﻗﺎﺑﻞ
 suhcrartneciDدرﻳـﺎﻳﻲ اﻳﻦ روش ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺣﺎﺻـﻞ از ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ در ﺑـﺎس 
ﺑـﺮاي ﭼﻬـﺎر ﺧـﺎﻧﻮاده از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺷـﺎﻣﻞ ﺳـﻴﻜﻠﻴﺪه )آب  DPAR(. روش 1002 ,ickadraBاﺳـﺖ) ﺷﺪهﻧﺸﺎن داده xarbal
 02ﻣﺎﻫﻴﺎن )درﻳﺎﻳﻲ( در ﻛﺸﻮر ﻣﺼﺮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻫﺎﻣﻮرﺷﻮر(، ﺷﺎﻧﻚﻣﺎﻫﻴﺎن )ﻣﻬﺎﺟﺮ آبﺷﻴﺮﻳﻦ(، ﻛﻔﺎل
ﺗﻔـﺎوت روﺷﻦ ﻧﻤﻮد ﻛـﻪ  ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ در درون و ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮادهآﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻠﻲ
(. 4002 ,ilAي ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ) ﺗﻔﺎوت ﻫـﺎ ي زﻳﺎدي ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اول وﺟﻮد دارد. درون ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻴﺰ ﻫﺎ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺮاي ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺳﻴﺴـﺘﻤﺎﺗﻴﻚ در ﺑـﻴﻦ و درون ﺧـﺎﻧﻮاده  DPARﺷﻮاﻫﺪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻛﺎرآﻣﺪي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي 
  . (4002 ,yhaBﻛﻨﻨﺪ)ﺖ ﻣﻲﺷﻮرﻳﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻳﺴ ﻳﻲ ﺑﺎآب ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در
  
  ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ -
روش ژﻧـﻮﻣﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  ANDﺷـﺪه( ﺑـﺎ ﺳﺎزي ﻳﻚ ﻛﺎوﺷـﮕﺮ )ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﻳـﻚ ﻗﻄﻌـﻪ ﻛﻠـﻮن اﻳﻦ روش ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻴﺨﺘﻪ
اﺳﺖ. ﻳﻚ ﻛﺎوﺷﮕﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﮔﺬاري ﺳﺎدرن اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي اﻧﺪوﻧﻮﻛﻠﺌﺎز ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﻫﻀﻢ ﺷﺪهﻟﻜﻪ
اﺧﺘﻼﻓﻬـﺎﻳﻲ را در  ANDﺷـﺪن ﻗﻄﻌـﺎت ﺷﺪﻧﻬﺎ ﻳـﺎ اﺿـﺎﻓﻪ دن ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻳﺎ ﺣﺬفآوردﺳﺖدﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان ﻳﺎ ﺑﻪﺑﻪ
ﮔـﺬاري ﺳـﺎدرن در آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﻃﻮل ﻗﻄﻌﺎت ﻣﺤﺪودﺷﺪه ﺑﻴﻦ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻬﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺧﻮاﻫﺪ داد. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛـﻪ روش ﻟﻜـﻪ 
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روش از  RCPﺑﺎﺷـﺪ. در ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژي ﻛﻨﻨـﺪه ﻣـﻲ ﮔﻴﺮ اﺳﺖ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﻠﻮﻧﻬﺎ اﻏﻠـﺐ ﺧﺴـﺘﻪ وﻗﺖ PLFR
و ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ آن را  ANDﮔﺮدد ﻛﻪ اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭼﻴـﻨﺶ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛـﻢ ﻳﻲ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻲﻫﺎ
، اﻃﻼع ﻗﺒﻠـﻲ درﺑـﺎره ﭼﻴـﻨﺶ ژﻧـﻮﻣﻲ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد ژﻧﻲ در ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻘﺸﻪ RCPﺳﺎزد. ﺑﺎ وﺟﻮد ﻧﻘﺶ ﻓﺮاون ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
رود. ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ ﺷﻤﺎر ﻣـﻲ ﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ﺑﻪﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي وﻳﮋه در اﻏﻠﺐ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺤﺪودﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻫ
 AND، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎ ﭼﻴﻨﺶ دﻟﺨﻮاه ﺑـﺮاي ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻗﻄﻌـﺎت RCPاﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭼﻴﻨﺶ ﺑﺮاي 
  اﺳﺖ. ﺳﺮﻋﺖ و ﻛﺎرﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه DPARﺑﻨﺎم 
ﻫـﺎي ﮔﻴﺎﻫـﺎن ﮔﻮﻧـﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان را ﺑﺮاي اﺟﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﻲ ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﺎﻻ در ﺑﺴـﻴﺎري از  DPARآﻣﺪي آﻧﺎﻟﻴﺰ 
اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد ﻧﻘﺸـﻪ ژﻧـﻲ در ﻫﻤﭽﻮن ﻳﻮﻧﺠﻪ، ﻟﻮﺑﻴﺎي ﻓﺎﺑﺎ و ﺳﻴﺐ در وﻗﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎ ًﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻧﻤﻮده
را در ﮔﻮرﺧﺮﻣـﺎﻫﻲ  ANDﻣﻮرﻓﻴـﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﻠﻲ 104 )9991( .la te tiawhteltsoPاﺳﺖ. ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهﮔﻮﻧﻪ
ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻘﺸـﻪ ژﻧـﻲ  DPARﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي (، 4002 ,.la te yhaB( ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻤﻮد)ذﻛﺮ ﺷﺪه در oirer oinaD)
اﺳـﺖ. در دو رﻓﺘـﻪ ﺑﻜـﺎر  ssikym suhcnyhrocnOﻛﻤـﺎن آﻻي رﻧﮕﻴﻦو ﻗﺰل suerua .Oو  sucitolin .Oﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ، ﮔﻮﻧﻪ
ﺖ. در اﺳ ـﺷﺪهدر داﻣﻬﺎي اﻫﻠﻲ اﺳﺘﻔﺎده DPARﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﻃﺮاﺣﻲ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  DPARﺗﺤﻘﻴﻖ از روش 
 12اﺳـﺖ. از ﺑـﻮده و اﻳﺠـﺎد ﻧﻘﺸـﻪ اﺗـﻮزوﻣﻲ ﻣﻔﻴـﺪ  Zوﻳـﮋه در ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻛﺮوﻣـﻮزوم ﺑﻪ DPARﻃﻴﻮر 
ﻫﺴـﺘﻨﺪ. ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ ً DPARﻋﺪد ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي  61ﻣﺮغ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه،  Zﻧﺸﺎﻧﮕﺮي ﻛﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮاي ﻛﺮوﻣﻮزوم 
ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﻲ را ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻃﺮاﺣﻲ از ﻣﺠﻤﻮع %51اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ًدر ﻧﻘﺸﻪ ژﻧﻲ ﻃﻴﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪه DPAR 86
اﻟﻤﻠﻠـﻲ ﺑـﺮاي اﻳﺠـﺎد ﻧﻘﺸـﻪ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ در ﻳـﻚ ﻃـﺮح ﻣﺸـﺘﺮك ﺑـﻴﻦ  DPARدﻫـﺪ. از ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻲﺗﺸﻜﻴﻞ
  (.5991 ,awhsuCﺷﺪ)اﺳﺘﻔﺎده
  
  ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ژﻧﻮﻣﻲ وﻳﮋه )ﺻﻔﺎت ﺧﺎص( ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط  -
ﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺻـﻔﺎت ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﺑـﺪون ﺿـﺮورت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ DPARﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻳﻜﻲ از راﻳﺞ
ﺟﻬـﺖ  DPARروش ﻣـﻮﺛﺮي را ﺑﺮاﺳـﺎس روش  )1991( .la te nitraM ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﻤـﻪ ژﻧـﻮم ﻣـﻲ  از ﺑـﺮداري ﺑـﺮاي ﻧﻘﺸـﻪ 
اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﺑﺮاﺳـﺎس دودﻣﺎﻧﻬـﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ اﻳﺰوژﻧﻴـﻚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻔﺎت وﻳﮋه ﺷﺮح داده ANDﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﻄﻌﺎت 
ﻲ ﺗﻜﺮاري ﻳﻚ دودﻣﺎن داراي ژن ﻣﻮردﻧﻈﺮ )ﻣﻮﻟﺪ دﻫﻨﺪه( ﺑﺎ ﻳﻚ دودﻣﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ وﺳﻴﻠﻪ آﻣﻴﺰش ﺑﺮﮔﺸﺘ( ﺑﻪSLIN)
ﻛﻨـﺪ ﻛـﻪ ﻗﻄﻌـﻪ ﺑﺎﺷﺪ. )ﻣﻮﻟﺪ ﮔﻴﺮﻧﺪه( وارد ﻛﺮدن ژن ﻫـﺪف، دودﻣـﺎﻧﻲ را اﻳﺠـﺎدﻣﻲ داراي ﺳﺎﻳﺮ ﺻﻔﺎت ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ
ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ  ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎﻳﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ از ژﻧﻮم ﻣﻮﻟﺪ دﻫﻨﺪه را دارد ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻲ
ﻫـﺎ  LINﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ﻣﻬـﻢ دﻫﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًﺑـﻪ ژن ﻣـﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﻣـﻲ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﻦ دو دودﻣﺎن ﭘﻠﻲ
ﻫﺎﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻟﻜﻮﺳﻬﺎي ﻣﺘﻌـﺪدي از و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻧﺴﻠﻬﺎ ﺑﺮاي ﺑﺴﻴﺎري از ﮔﻮﻧﻪ LINدﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻳﻚ ﺟﻔﺖ 
ﻚ ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﻌﻀﻲ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ژﻧﻮم ﻓﺮد دﻫﻨﺪه اﺣﺘﻤﺎﻻً در دودﻣﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ اﻳﺰوژﻧﻴ
 .la te inamoxN. (1002 ,ickadraBﻣﻮرﻓﻴﻚ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪﺷﺪ)ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﭘﻠﻲ
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ﻛﻨـﺪ، ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻧﺎﻣﻴﺒﻴﺎ زﻧﺪﮔﻲ ﻣـﻲ ﻏﺮﺑﻲ آﻓﺮﻳﻘﺎيﻛﻪ در ﺷﻤﺎل anasaniug aipaliTﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﻮاع رﻧﮓ در  )9991(
از ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟـﺪا از ﻫـﻢ  anasaniug aipaliTرا ﺑﻜﺎر ﺑﺮدﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﻧﻮاع رﻧﮓ  DPARﻧﺎﻟﻴﺰ آ
  (.4002 ,.la te yhaBﺑﺎﺷﻨﺪ)ذﻛﺮ ﺷﺪه در ﻣﻲ
  
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﺺ ﺟﻨﺴﻴﺖ -
اﺳـﺖ. اﻳـﻦ در ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن، ﮔﺎو، ﻣﻮش و ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﺑـﺮاي ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي وﻳـﮋه ﺟﻨﺴـﻴﺖ ﻣﻔﻴـﺪ ﺑـﻮده  DPARروش 
ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻣﻬـﻢ دﻳﮕـﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ اﻓﺮاد ﻣﻔﻴـﺪ اﺳـﺖ اﻣـﺎ ﻣـﻲ  ANDﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﺮﺑﻮط اﺳـﺖ، Y ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺮوﻣﻮزوم  RACSﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﻜﻲ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ داﺷﺘﻪ
ﺑـﺮاي  RACSاﺳﺖ. ﻣﺰﻳـﺖ دﻳﮕـﺮ اﻳـﻦ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺪهﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ
 ,onardeM dna naseA) xfz/yfzﺷـﺪه ﻫﻤﭽـﻮن ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﺗﺠـﺎري اﺳـﺘﻔﺎده 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑـﻪ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ دارد. ﻟـﺬا ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ( اﻳﻦb3991 ,irawiT dna shtiffirG) yrS( و 0991
ﻫـﺎي وﻳـﮋه در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭼﻴـﻨﺶ  )0002( .la te scavoK .ﻳﺎﺑﺪﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ RCPاي در ﻃﻮل ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪآﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي درون
ﻫـﺎي ﻛـﻪ ﺑـﺮ روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  DPARاي ي ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ روش ﻫـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ آﻓﺮﻳﻘـﺎﻳﻲ ﺑـﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ در ژﻧﻮﻣﻬﺎي ﻧـﺮ و ﻣـﺎده ﮔﺮﺑـﻪ 
ﻧـﺮ  ANDاز ذﺧﻴـﺮه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻛـﻪ  DPARآورد. دو ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻞﺷﺪ، ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﻪاﻧﺠﺎم ANDﺷﺪه ذﺧﻴﺮه
  داد.ﻫﺎي دﻳﮕﺮي آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪ ﺑﺎ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﻓﻨﻮﺗﻴﭙﻲ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﺧﻮﺑﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ و ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ
  
  DPAR ﻣﺮاﺣﻞ روش -1-5-3
 RCPﻫـﺎ، ﺗﻤـﺎﻣﻲ آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎ و ﻫـﺮ ﻧـﻮع دﺳـﺘﮕﺎه ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺗﻮان ﺟﻮابﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ ﻧﻤﻲ
و ﺷـﺮاﻳﻂ  RCPﻛـﺮدن اﺟـﺰاي در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺷﻮد. ﺑﻬﻴﻨـﻪ  DPARﺑﺎﻳﺪ واﻛﻨﺶ  ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﺑﺘﺪا ﺣﺘﻤﺎ
ﺷـﺎﻣﻞ  DPARآﻏﺎزﮔﺮ، اﻟﮕﻮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ اﻟﮕـﻮ ﺑﺴـﺘﮕﻲ دارد. روش  C/Gﺑﻪ اﻧﺪازه ژﻧﻮم، ﻣﻘﺪار  RCPدﺳﺘﮕﺎه 
  اﺳﺖ: ذﻳﻞﻫﺎي ﻣﺮﺣﻠﻪ
  :ANDاﺳﺘﺨﺮاج -1
ﺷـﺪه و اﺳﺘﺨﺮاج ANDز ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ا ANDي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج روش ﻫﺎﺗﺎﻛﻨﻮن 
ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ در اﻟﮕﻮي ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻪ ANDﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻮع روش ﺑﻪ
 ﻛـﺮدن روش اﺳـﺘﺨﺮاج ﺑـﺮاي ﺗﻬﻴـﻪ ﺿﺮوري اﺳﺖ. از اﻳﻦ رو اﺧﺘﺼﺎص دادن زﻣﺎن ﻛﺎﻓﻲ در ﺑﻬﻴﻨﻪ DPARواﻛﻨﺶ 
 اﻫﺪ ﺑﻮد.ﻫﺎي ﻋﺎري از آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﺧﻮAND
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 :ANDﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ -2
اﻟﮕـﻮ ﺗﻌﻴـﻴﻦ و ﺑﻬﻴﻨـﻪ ﺷـﻮد. ﻣﻌﻤـﻮﻻ ً ANDﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ، ﺑﺎﻳﺪ ﻏﻠﻈـﺖ اوﻟﻴـﻪ ANDﻣﻨﻈﻮر اﻳﺠﺎد ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ در ﺑﻪ
ﺑـﺎ ﻏﻠﻈـﺖ  ANDﻫـﺎي ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ ﻳﻜﻲ از دو روش اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮي و ﻳﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻓـﻮرز آﮔـﺎرز ) در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻧﻤﻮﻧـﻪ 
  ﺷﻮد.ﻣﻌﻠﻮم( ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ
 :DPARواﻛﻨﺶ  اﻧﺠﺎم -3
ﻫـﺎ ( ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد واﻛﻨﺶANDﺟﺰ )ﺑﻪ RCPاز ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮاد  اﺑﺘﺪا ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻚ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎدر DPARﺑﺮاي اﻧﺠﺎم واﻛﻨﺶ 
و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻳﻚ واﻛﻨﺶ اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد. ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎدر اﻳـﻦ ﻣﺰﻳـﺖ را دارد ﻛـﻪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﺧﻄﺎﻫـﺎي 
ا ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﻣـﺎدر اﺿـﺎﻓﻪ ﻧﻤـﻮده  وآن را ﻫﻤﺰﻧـﻲ ر qaTﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﻤﺮاز ﻧﻤﻮدن ﺣﺠﻤﻬﺎي ﻛﻢ ﻣﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﭙﺖ
  دﻫﻴﻢ.را اﻧﺠﺎم ﻣﻲ RCPﻛﻨﻴﻢ. ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﻣﺎدر ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ
 :RCPاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮﻻت -1
ﻂ ﻫـﺎ را در ژل ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار داد. در ژل آﮔـﺎرز ﻓﻘ ـﺗﻮان اﻟﮕﻮي ﻧﻮاري ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻲ RCPﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ 
اﻧـﺪ. در ﺻـﻮرت ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﻮدن ﺗﻌـﺪاد ﻧﻮارﻫـﺎ ﺑﻬﺘـﺮ اﺳـﺖ از ژل ﻧﻮار ﻗﺎﺑـﻞ ﺑﺮرﺳـﻲ  52ﺗﺎ  51ﻫﺎي داراي ﺣﺪود ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﻮارﻫﺎ را ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻧﻮارﻫـﺎ آﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ ﻣﻲآﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد. زﻳﺮا ژل ﭘﻠﻲﭘﻠﻲ
 dna dnomyaRآﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﻫﺎي ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﭘﻠـﻲ زﻧﺠﻴﺮهﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد. اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﻴﺰي ﻗﺎﺑﻞﺑﺎ رﻧﮓ
اي ﺑﺮاﺳـﺎس اﻧـﺪازه آﻧﻬـﺎ دورﺷـﺘﻪ  ANDﻣﻨﻈﻮر اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اراﺋﻪ ﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﻄﻌﺎت ﺑﻪ )9591( buartnieW
  ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:ي آﮔﺎرز ﻣﻲژل ﻫﺎآﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ داراي ﺳﻪ ﻣﺰﻳﺖ ﻋﻤﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ي ﭘﻠﻲژل ﻫﺎرود. ﻛﺎر ﻣﻲﺑﻪ
ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺘﻼف ﻃـﻮل آﻧﻬـﺎ ﺗـﺎ  ANDﺣﺪي ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻪ ژل ﻫﺎﺟﺪاﺳﺎزي اﻳﻦ  ﻗﺪرت -1
   (. 0001 pbدر  1 pbرﺳﺪ)ﻣﺜﻼ ﻣﻲ %0/1
ي آﮔﺎرز، ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ. ﺑـﻴﺶ ژل ﻫﺎرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ANDﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي از آﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ ﻣﻲي ﭘﻠﻲژل ﻫﺎ -2
 ﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﻚ ﻗ ANDﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم از  01از 
ﺑﺮد)ﻣﺜـﻞ ﺗﻮان از آن ﺑﺮاي اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﻫﺎ ﺑﻬـﺮه ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻣﻲآﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﺎﻟﺺﺷﺪه از ژل ﭘﻠﻲﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ AND -3
 رﻳﺰﺗﺰرﻳﻖ ﺟﻨﻴﻨﻬﺎي ﻣﻮش(.
ﭘﻠﻴﻤﺮﺷـﺪن ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫـﺎي  DEMETوﺳـﻴﻠﻪ آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺑﻪدر ﺣﻀﻮر رادﻳﻜﺎﻟﻬﺎي آزاد ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﺗﻮﺳﻂ اﺣﻴﺎي ﭘﺮﺳﻮﻟﻔﺎت 
ﺷﺪن ﻣﻮاد دو ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣﺜـﻞ آﻳﺪ. ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪوﺟﻮد ﻣﻲآﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ ﺑﻪﻫﺎي ﺧﻄﻲ ﭘﻠﻲﺮدد، زﻧﺠﻴﺮهﮔآﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
آﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳـﺪ ﻫـﺎي ﭘﻠـﻲ ﺑﻌﺪي ﻧﻮارﻣﺎﻧﻨﺪي از زﻧﺠﻴﺮهﺳﻪ آﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ واﻛﻨﺶ ﭘﻠﻴﻤﺮﻳﺰاﺳﻴﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺒﻜﻪﺑﻴﺲ
از آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﻗﻄـﺮ ﺳـﻮراﺧﻬﺎي ﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﻫﺎي ﻣﺘﻨـﻮع در آن ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﻣـﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻓﺬي ﺑﺎ اﻧﺪازهﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﻲﻫﻢﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ، اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﻓـﺬ ﻫﺎي دو ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻲﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮﻫﺎي آﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ و ﭘﻴﻮﻧﺪدﻫﻨﺪهﺷﺪه در اﻳﻦ ﺷﺒﻜﻪﺗﺸﻜﻴﻞ
و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﻴﻚ ژل ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدد. اﮔﺮﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﺿـﺨﺎﻣﺖ ژل، ﮔﺮﻣـﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺷـﺪه 
ﻛﺎررﻓﺘـﻪ در ﺑﺎﺷـﺪ. ﻏﻠﻈـﺖ ﺑـﻪ ﻜﺘﺮﻳﺴـﻴﺘﻪ ﺑـﺮ ﻛـﺎراﻳﻲ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻣـﻮﺛﺮ ﻣـﻲ از ﺟﺮﻳـﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﺴـﻴﺘﻪ، ﻧﻴـﺮوي ﺟﺮﻳـﺎن اﻟ 
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آﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ (. ﻧﺴﺒﺖ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪدﻫﻨﺪه ﺑﻴﺲ1-2ﺑﺎﺷﺪ)ﺟﺪولﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻣﻲ ANDﺳﺎزي ژل ﺗﺎﺑﻊ اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت آﻣﺎده
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﻲ 03ﺑﻪ  1ﺑﻪ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ آﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ 
  
 (.1002 ,koorbmaS)آﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪدر ژل ﭘﻠﻲ ANDداﻣﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي  -1-2ﺟﺪول
  
  ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮﻧﻮﻣﺮ آﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪ )%(  (pbداﻣﻨﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي )
  3/5  0001 - 0002
  5  08 - 005
  8  06- 004
  21  04- 002
  51  52 - 051
  02  6 - 001
  
  DPAR ﻫﺎيﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده  -1-5-4
ﺻـﻮرت ﻫـﺎ، ﺑـﻪ ﻤﻮﻧﻪﺑﺮ اﺳﺎس وﺟﻮد ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻮار ﺧﺎص در ﻧ DPARاﻟﮕﻮي ﻧﻮاري ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  
ﺷﻮد. ﺳﭙﺲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺻﻔﺮ و ﻳﻚ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻳﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻓـﺮاد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻳﻚ ﻳﺎ ﺻﻔﺮ اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ ﻣﻲ
ﮔﺮدد. ﻣﻘﺪار ﻋﺪدي ﺿﺮاﻳﺐ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺻﻔﺮ و ﻳـﻚ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣﻘـﺪار ﺻـﻔﺮ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ از ﺿﺮاﻳﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ
ﻳـﻚ ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻧـﻮاري ﻳﻜﺴـﺎن )ﺗﺸـﺎﺑﻪ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك )ﻋﺪم ﺗﺸﺎﺑﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ( و ﻣﻘﺪار 
ي ﻣﺘﻔـﺎوت از ﺟﻤﻠـﻪ روش روش ﻫـﺎ ﺗـﻮان ﺑـﻪ آﻣـﺪه را ﻣـﻲ دﺳـﺖ ﻛﺎﻣﻞ( اﺳﺖ. ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﻳﺎ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﻪ 
  ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار داد.
  
  اﻫﺪاف ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  -1-6
ﺻـﻮرت اﻋﻤـﺎل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺸﺨﻴﺺ واﺣﺪﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻻزﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳـﺖ زﻳـﺮا در 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻛـﺎراﻳﻲ ﻣﻤﻜـﻦ اﻧﺠـﺎم ﮔﻴـﺮد. در ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺑﺮداري از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣـﻲ واﻗﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ، ﺑﻬﺮه
ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻧـﻮع دﻳـﺪﮔﺎه ﻣﻲﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻮاردي ﻣﺜﻞ ﻓﺮاواﻧﻲ و اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﻣـﺪت ﻣـﻲ ﻣـﺪت ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ در دراز دوره ﻛﻮﺗـﺎه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي و در ﻳﻚ 
ﺳﺎدﮔﻲ و ﺑﺎ ﺑﺮﻗـﺮاري ﻳـﻚ ﺗـﻮازن ﻧﺎﭘﺬﻳﺮي ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﮔﺮدد. ﻓﺮاواﻧﻲ و دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻪﺿﺮﺑﺎت ﺟﺒﺮان
دﺳـﺖ دﻫـﺪ. ﻣﻴـﺰان ﺗﻮاﻧـﺪ آﻳﻨـﺪه ﻣﻄﻤﺌﻨـﻲ را ﺑـﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻴﻦ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﻲ
ﮔﻲ و ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ژﻧﻮﺗﻴﭙﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺎﻋـﺚ اﻳﺠـﺎد اﺧـﺘﻼف در ﺗﺮﻛﻴـﺐ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪ
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 te frodnellAﺑﺎﺷﻨﺪ)ﭘﻮﺷﻲ ﻧﻤﻲﭼﺸﻢﻫﺎي ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻗﺎﺑﻞﮔﺮدد. ﻟﺬا در ﻳﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﻣﻮﻓﻖ ﺟﻨﺒﻪﺷﺪه ﻣﻲﺑﺮداﺷﺖ
  (.7891 ,.la
ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل آﮔـﺎﻫﻲ از اﻧـﺪازه ﺟﻤﻌﻴـﺖ، ز اﺳﺖ. ﺑﻪﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻗﻮي و ﻣﺆﺛﺮ اﻃﻼﻋﺎت زﻳﺎدي ﻣﻮردﻧﻴﺎ 
ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺳﻦ ﺑﺮداﺷﺖ از درﻳﺎ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻳﻨﻬﺎ ﻻزم اﺳﺖ. وﻫﺎ، ﻣﻘﺪار ﻣﺮگﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ، اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ
وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎي ﻫﺎي دﻗﻴﻖ و ﺗﺠﺰﻳﻪآﻣﺪه از ﺑﺮرﺳﻲدﺳﺖﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ را ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آﻣﺎرﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻪ
ﻫﺎي ﻓﻌﻠﻲ ﻳﻚ واﺣﺪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻨﺤﺼﺮﺑﻔﺮد ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻳـﺎ آورد. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪدﺳﺖﺗﻮان ﺑﻪي ﻣﻲﺻﻴﺎد
در ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ  ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ ﻫـﺎ و ﺑﺎﺷـﻨﺪ؟ ﺷـﺒﺎﻫﺖ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔـﺮوه ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻣﺴـﺘﻘﻞ از ﻟﺤـﺎظ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ ﻣـﻲ 
ي ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎ ﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻛﺎرﺑﺮدﻫـﺎي ﻛﺎر رود. ﻳﻜﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ رواﺑﻂ ﺗﻜﺎﻣﻠﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻲ
 ,kcirdeHﺑﺎﺷـﺪ) دار از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﻲاي ﻣﻌﻨﻲﻫﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه، ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻳﺎ ﮔﻮﻧﻪژن ﻫﺎژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴـﺮ ﻣﺤﻴﻄـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪه، از ( ﻓﻘﺪان ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ0002
 ,afatsuMﺎﻋﺚ اﻓﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﻮد و در ﻣﺮاﺣـﻞ ﺑﻌـﺪي ﺣﺘـﻲ ﺑـﻪ اﻧﻘـﺮاض ﮔﻮﻧـﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﮔـﺮدد) ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﺳﺘﻪ، ﺑ
  (.9991
اﺳـﺖ. اﻟﻌﺮب در ﻋﺮاق از ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﺷـﺪه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺎرون در اﻳﺮان و ﺷﻂدر رودﺧﺎﻧﻪ
اﻳﻲ ﺑـﺎ اﻳـﺮان اﻟﻌﺮب ﻋﺮاق ﻛـﻪ در ﺑﺨـﺶ اﺑﺘـﺪ ﻫﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﺷﻂ ﮔﺰارش
اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳـﻂ و ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺷﻴﻼت در ﻋﺮاق، ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺼﻲ(. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 7991 ,daoCﻣﺸﺘﺮك اﺳﺖ، وﺟﻮد دارد)
ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺣـﺪ ﺑﻬﻴﻨـﻪ ( اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻬﺮه5831روﻣﻴﺎﻧﻲ)
  ﻴﺪ ﺑﺮ روي ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑـﻴﺶ از ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻋﻤﺎل ﻓﺸﺎر ﺑﺎﻻي ﺻ( ﻣﻲ0/5ﺑﺮداري )ﺑﻬﺮه
  ﮔـﺮدد. از ﺳـﻮي ﺗﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑـﺎرزﺗﺮ ﻣـﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻖﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻟﺰوم ﺑﺮرﺳﻲﺣﺪ آن ﻣﻲ
اﺳـﺖ. دﻳﮕﺮ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ، ﺳﻮاﻻﺗﻲ درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎن و زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻃﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت آن ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ )4002( .la te izammaraM helfahG
ﺗﻮان ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر دو دوره زﻣـﺎﻧﻲ ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ ﻓـﺮض ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ
ﻧﻴـﺰ اﻳـﻦ ﺗﺌـﻮري را  )9991( nassaH-lAﻫـﺎي ﻛﺸﺪ. ﺑﺮرﺳـﻲ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد و دﻳﮕﺮي از ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ
ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻛﻨﺪ. اﻳﺸﺎن ﻧﻴﺰ دو دوره زﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي را ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در اروﻧﺪرود ﻓﺮض ﻣﻲﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻣﻲ
ﺗـﺮ در ﻛﺸﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﺰوم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﻴﺸـﺘﺮ و دﻗﻴـﻖ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ و دﻳﮕﺮي از ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺎ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ
ﺖ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﻄـﺮح ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺟـﺎي دﻳﮕـﺮي ﻣﺮﻣﻀـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران راﺑﻄﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد دو ﻧﻮع ﺟﻤﻌﻴ
اي ﻗﺎﺑـﻞ ﻋﻨﻮان ﻣﺴـﺎﻟﻪ ﺗﺮ آن در ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ را ﺑﻪ( ﺣﻀﻮر زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در اروﻧﺪرود و ﺣﻀﻮر ﻃﻮﻻﻧﻲ7731)
اﻧـﺪ. ﺴـﺘﻪ ي ژﻧﺘﻴﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺿـﺮوري داﻧ روش ﻫﺎﺗﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻣﻞ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮده و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻗﻴﻖ
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻛﺜﺮا ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ وﺟـﻮد ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﻧﻘﺎط دﻳﮕﺮ ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﺟﻬﺎن ﺻﻮرت
ﺑﺮداري از ﺳﻪ ﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ )رودﺧﺎﻧـﻪ، ﻣﺼـﺐ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ )7991( .la te elhaDاﺳﺖ. ذﺧﻴﺮه از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده
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ي آب ﻫـﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده و آن ﻛﻪ ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ذﺧﻴـﺮه در  ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ را در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎو درﻳﺎ( اﺧﺘﻼﻓﺎت درون و ﺑﻴﻦ
ﻫـﺎي دو ﺑـﺮ روي ﻧﻤﻮﻧـﻪ  DPARﺑـﻪ روش  )3002( .la te tafihSاﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد دارد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ 
اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، اﻓﺮاد ﺑﻪ دو ﻛﻼﺳﺘﺮ ﻋﻤﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﮔﻮﻳـﺎي  anhgeMو  amdaPرودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦ ﻛﺸﻮر ﻳﻌﻨﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را در ﺷﺶ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻤـﺪه ﻛﺸـﻮر ﻫﻨـﺪ  )6002( .la te enamharBاﺳﺖ. ﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮدهوﺟﻮد دو ﺟﻤﻌﻴ
اي ﺷـﺶ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﺳـﺖ و آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷـﻪ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺑﺎﻻ در ﺑـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ ﺑـﻮده ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از ﭘﻠﻲ
ي ﺑﺎﺷﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰاﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﻲﻣﺨﺘﻠﻒ را در دو ﺧﻮﺷﻪ اﺻﻠﻲ ﻗﺮار داده
ﺷﺪن ﺳﻮاﻻﺗﻲ در راﺑﻄـﻪ وﺿـﻌﻴﺖ ﺷﺪه درﺑﺎره ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﺟﻬﺎن و ﻣﻄﺮحﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم
ي ﻏﻴـﺮ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ روش ﻫـﺎ ﻓﺎرس ﻃﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﺎ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در رودﺧﺎﻧﻪ
  ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد.ط ﺑﺮرﺳﻲﻧﻤﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎاﺳﺖ، ﺿﺮوري ﻣﻲﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در رودﺧﺎﻧـﻪ ﺑﻪ DPARﻫﺪف از اﺟﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳـﻚ درﺧـﺖ ﻓﺎرس در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﻲﻣﻴﺰﺑﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ
وي اﻳﻦ درﺧﺖ ﮔﻮﻳﺎي ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻳﺎ دوري آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ اﻓﺮاد ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺮ ر
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣـﺎ را درﺑـﺎره وﺿـﻌﻴﺖ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺤﻮه ﺟﺎﻳﮕﻴﺮي اﻓﺮاد ﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲﻣﻲ
ﻃﻮر ﻣﺤﺴﻮس در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ. در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﻜﻴﻜﻲ ﺑﻪ








 ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ-2-1
اﻧـﺪ. آوري ﺷـﺪه ي ﺳـﺎﺣﻠﻲ اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺟﻤـﻊ آب ﻫﺎﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻤﺎل ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ  03ْ 60ﺗـﺎ َ  92ْ 84و ﻋـﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ َ   94ْ 05´و  84ْ 54´ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻴﻦ ﻃـﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ ﺣـﺪود 
( ﺗﻮﺳـﻂ 2-1)ﺷـﻜﻞ  و ﻋـﺮاق  ﻫـﺎي ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ، اروﻧـﺪرود، ﻛـﺎرون و در درﻳـﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در رودﺧﺎﻧـﻪ 
ﺷـﺪه، در ﻳﺨـﺪاﻧﻬﺎي ﺣـﺎوي ﻳـﺦ ﺑـﻪ ﻣﺮﻛـﺰ ﻗﺎﻳﻘﻬﺎي ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ درﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻗـﺮار داده 
ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ و ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺪازهﺷﺪﻧﺪ. ﭘﺲ از زﻳﺴﺖﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر در اﻫﻮاز ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲيﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﺑﺰ
ﻋـﺪد از ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه در ﻇـﺮوف  21(، ﺑﻪ ﺗﻌـﺪاد 2-2ﻫﺎ، ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻫﻤﭽﻮن ﺑﺎﻟﻪ و ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ )ﺷﻜﻞ وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻻزم  ﺮاد ﺟﺪاﺳـﺎزي ﮔﺮدﻳـﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕ -08ﺳﺎزي در اﻟﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ و ﻓﺮﻳﺰر ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ذﺧﻴﺮه
ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮاق ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ وﻳﮋه ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻳـﺦ زده ﺑـﻪ آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ارﺳـﺎل 
ﺷـﺪ. ﻃـﻮل ﻛـﻞ ﺑـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ دوﺑـﺎره ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻣـﻲ  42ﺷﺪه در اﺗﺎﻧﻮل ﭘﺲ از ﮔﺬﺷـﺖ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪارياﻟﻜﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺪ.
، 3991ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ درازاي ﺑﺪن از اﺑﺘﺪا ﺗـﺎ اﻧﺘﻬـﺎ ) ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 1اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي و ﺑﺎ دﻗﺖ 
( ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻴﺎن ﺟﻠﻮﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮآﻣﺪﮔﻲ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮ و اﻧﺘﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ، ﺑﺎ 8731( ﻳﺎ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﻋﺒﺪﻟﻲ )sawsiB
ﮔﻴﺮي ﺷـﺪ) ﮔﺮم اﻧﺪازه 1(. وزن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎل ﺗﺎ دﻗﺖ 2-3ﺑﺎﺷﺪ) ﺷﻜﻞ ﻫﺎي ﺑﻬﻢ ﻓﺸﺮده ﻣﻲﻟﻮب
از  (.2-1اي ﺑـﺮاي ﻫـﺮ اﻳﺴـﺘﮕﺎه  ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺟـﺪول (. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، در ﻓﺮﻣﻬﺎي وﻳﮋه2-4ﺷﻜﻞ 
آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺨﺸﻲ از ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎﻳﻲ 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد  ISGﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﺷـﺎﺧﺺ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ، ﻋﻤﻠﻴﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺼﻞ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑـﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺧـﻮد  ISGﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻣﻘﺪار زﻳﺎد 
وزن  /ﻣﻲ رﺳﺪ و ﺳﭙﺲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻓﺼﻞ ﺗﺨﻢ رﻳﺰي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﺮﻣﻮل )وزن ﻛﻞ ﺑـﺪن 
در ﻃـﻮل ﺷـﺶ ﻣـﺎه از  ISGاﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي ﻫـﺎي ﺷـﺎﺧﺺ  nottooW(.،0991اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ) ISG=  001 ×ﮔﻨـﺎد (
  ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﻳﻮر و ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪرود، درﻳﺎ و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ.
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 ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-4ﺷﻜﻞ
  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﻤﻮﻧﻪ -2-1ﺟﺪول
ﺷﻤﺎره 
  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ
  وزن
  )ﮔﺮم(
  ﻃﻮل ﻛﻞ
  ﻣﺘﺮ()ﻣﻴﻠﻲ
  زﻣﺎن
  ﺻﻴﺪ 
  ﺷﻤﺎره
  ﻧﻤﻮﻧﻪ 
  ﻣﺤﻞ
  ﺻﻴﺪ 
  وزن
  )ﮔﺮم(
  ﻃﻮل ﻛﻞ
  ﻣﺘﺮ()ﻣﻴﻠﻲ
  زﻣﺎن 
  ﺻﻴﺪ
 ﻣﺮدادﻣﺎه 212 562  ﻛﺎرون  52  ﺗﻴﺮﻣﺎه 264 723  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  1
 ﻣﺮدادﻣﺎه  052/6 003  ﻛﺎرون  62  ﺗﻴﺮﻣﺎه 354 743  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  2
 ﻣﺮدادﻣﺎه 622 003  ﻛﺎرون  72  ﺗﻴﺮﻣﺎه 542 762  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  3
 ﻣﺮدادﻣﺎه 891 062  ﻛﺎرون  82  ﺗﻴﺮﻣﺎه 253 013  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  4
 ﻣﺮدادﻣﺎه  571/5 702  ﻛﺎرون  92  ﺗﻴﺮﻣﺎه 153 503  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  5
 ﻣﺮدادﻣﺎه 691 572  ﻛﺎرون  03  ﺗﻴﺮﻣﺎه 604 713  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  6
 ﻣﺮدادﻣﺎه  851/6 042  ﻛﺎرون  13  ﺗﻴﺮﻣﺎه 973 213  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  7
 ﻣﺮدادﻣﺎه  091/8 222  ﻛﺎرون  23  ﺗﻴﺮﻣﺎه 604 713  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  8
 ﻣﺮدادﻣﺎه  882/1 013  نﻛﺎرو  33  ﺗﻴﺮﻣﺎه 773 213  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  9
 ﻣﺮدادﻣﺎه  991/9 562  ﻛﺎرون  43  ﺗﻴﺮﻣﺎه 263 703  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  01
 ﻣﺮدادﻣﺎه 112 023  ﻛﺎرون  53  ﺗﻴﺮﻣﺎه 374 333  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  11
 ﻣﺮدادﻣﺎه  691/2 552  ﻛﺎرون  63  ﺗﻴﺮﻣﺎه 264 723  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  21
 ﻣﺮدادﻣﺎه 066 093  درﻳﺎ  73  ﺗﻴﺮﻣﺎه  583/9 613  اروﻧﺪرود  31
 ﻣﺮدادﻣﺎه 544 043  درﻳﺎ  83  ﺗﻴﺮﻣﺎه  973/5 503  اروﻧﺪرود  41
 ﻣﺮدادﻣﺎه 003 003  درﻳﺎ  93  ﺗﻴﺮﻣﺎه  663/2 513  اروﻧﺪرود  51
 ﻣﺮدادﻣﺎه 533 533  درﻳﺎ  04  ﺗﻴﺮﻣﺎه 944 333  اروﻧﺪرود  61
 ﻣﺮدادﻣﺎه 043 013  درﻳﺎ  14  ﺗﻴﺮﻣﺎه  083/5 413  اروﻧﺪرود  71
 ﻣﺮدادﻣﺎه 572 582  درﻳﺎ  24  ﺗﻴﺮﻣﺎه  133/5 992  اروﻧﺪرود  81
 ﻣﺮدادﻣﺎه 045 043  درﻳﺎ  34  ﺗﻴﺮﻣﺎه 374 033  اروﻧﺪرود  91
 ﻣﺮدادﻣﺎه 084 033  درﻳﺎ  44  ﺗﻴﺮﻣﺎه 143 113  اروﻧﺪرود  02
 ﻣﺮدادﻣﺎه 025 043  درﻳﺎ  54  ﺗﻴﺮﻣﺎه 155 963  اروﻧﺪرود  12
 ﻣﺮدادﻣﺎه 015 053  درﻳﺎ  64  ﺗﻴﺮﻣﺎه 944 233  اروﻧﺪرود  22
 ﻣﺮدادﻣﺎه 084 053  درﻳﺎ  74  ﺗﻴﺮﻣﺎه 526 583  اروﻧﺪرود  32
 ﻣﺮدادﻣﺎه 044 533  درﻳﺎ  84  ﺗﻴﺮﻣﺎه  485/5 473  اروﻧﺪرود  42
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  ANDاﺳﺘﺨﺮاج  -2-2
دﻫﻲ ﻛـﻪ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ از ﺳﺎزي و رﺳﻮبﺑﺎﺷﺪ: ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ، ﺧﺎﻟﺺﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻲ ANDاﺳﺘﺨﺮاج 
 ANDﻧﺨﺴـﺖ اﺳـﺘﺨﺮاج  ﺷﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪﮔﺮﻓﺘﻪ( ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻬﺮه6991 ,ztiroM dna silliHﻛﻠﺮوﻓﺮم ) -روش ﻓﻨﻞ
ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﻣﻴﻠﻲ 001ﺗﺎ  05ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻟﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻘﺪاري ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﻌﺎدل ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ذﺧﻴﺮه
ﻟﻴﺘـﺮي ﻣﻴﻠـﻲ  1/5ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮﻳﺪه و در ﻳـﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴـﻮب اﭘﻨـﺪورف اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻗﻴﭽﻲ و ﭘﻨﺲ ﺑﻪ ﺗﻜﻪ
ﺷﺪ)ﺟﻬﺖ آﮔﺎﻫﻲ از ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴـﻪ ﻣﺤﻠﻮﻟﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺑﺨـﺶ ﺿـﻤﺎﺋﻢ ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ده ﻗﺮاردا ETSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﻠﻮل 005ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ 
ﻳﻮﻧﻬـﺎي داراي  ATDEﮔﺮدد. ﻣﻲ 8ﺗﺎ  6 Hpﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎﻓﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺣﺪ  sirTﺷﻮد(. 
ﺷـﻮد. ﮔﺮدﻧﺪ، ﺷﻼﺗﻪ ﻧﻤﻮده، از اﻳـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﻬـﺎ ﻣﺤـﺪود ﻣـﻲ ﻣﻲ esANDدوﺑﺎر ﻣﺜﺒﺖ را ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻓـﺮاﻫﻢ  Kوﻳﮋه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎزﺑﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺘﻌﺎدﻟﻲ را ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬﺎ ﺑﻪ ETSﻣﻮﺟﻮد در  lCaN
( و %01) SDSﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  04ﻛﻨﺪ. ﭘـﺲ از آن ﺷﺪﮔﻲ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ و در ﺿﻤﻦ از اﻳﺠﺎد ﺗﻮده و ﺟﻤﻊﻣﻲ
 55ط ﺣﺎﺻـﻞ ﺑـﻪ ﻣـﺪت ﻳـﻚ ﺷـﺐ در ﺣﻤـﺎم آب ( ﺑﻪ ﺗﻴﻮب اﻓﺰوده ﮔﺸﺘﻪ، ﻣﺨﻠـﻮ 02l/gm) Kﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز 4
ﻛـﻪ ﻳـﻚ دﺗﺮﺟﻨـﺖ ﻳـﻮﻧﻲ  SDSدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺷﻴﻜﺮ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﻫﻀﻢ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﻘﺶ 
 واﺳـﻄﻪ ﺑـﻪ  و اﺳـﺖ  ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟـﻪ  55 ﺗـﺎ  73 از  K ﺑﺎﺷﺪ. داﻣﻨـﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﺎز اﺳﺖ ﺷﻜﺴﺘﻦ دﻳﻮاره ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﻲ
 داراي آﻧـﺰﻳﻢ  اﻳـﻦ  ﺑﺎﺷـﺪ. ﻧﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮآﺳﻴﺐ اوره ﻫﻤﭽﻮن ﻫﺎﻛﻨﻨﺪهﺗﻘﻠﻴﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﻳﺎ SDS ﻣﻘﺎﺑﻞ در آﻧﺰﻳﻢ، اﻳﻦ ﻗﻮي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
 در ﻣﺴـﺘﻘﻴﻢ  ﺷـﻜﻞ ﺑـﻪ  و ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻗـﺮار  آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻌﺎل ﻣﺤﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻛﻪ ﺑﻮده ﻛﻠﺴﻴﻢ ﻳﻮن ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺎه دو
 ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ  از را AND ﻀـﻢ، ﻫ ﻋﻤـﻞ  ﺗﻘﻮﻳـﺖ  ﺿـﻤﻦ  ﻧﻤﻮده، ﺧﺮد را ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ،Kﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﺎز  ﺷﻮد.ﻧﻤﻲ وارد ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
در ﺻﺒﺢ روز ﺑﻌـﺪ ﻣﺨﻠـﻮط ﻛـﺎﻣﻼ ً ﺳﺎزد.ﻣﻲ رﻫﺎ ﻫﻴﺴﺘﻮﻧﻬﺎ و ﻳﻮﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻫﻤﭽﻮن آن ﺑﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
اﺳـﺖ. در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ در ﻣﺤﻠـﻮل ﺑـﻮده  ANDﻫـﺎي ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ رﻫﺎﺷـﺪن رﺷـﺘﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓ داده و ﻏﻠﻴﻆ ﻣﻲ
( ﻛﻪ ﻗـﺒﻼ ﺑـﻪ دﻣـﺎي =Hp8، ETSﺷﺪه ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻨﻞ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻣﻌﺎدل ﺣﺠﻤﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ازﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎﻟﺺﺑﻪ
ﻓﻨـﻞ  Hpﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﻓـﺰوده  1:42:52اﻟﻜﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد رﺳﻴﺪه، ﻛﻠﺮوﻓﺮم و اﻳﺰوآﻣﻴﻞ 86
در  ANDدر ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي دارد و ﺑﺎﻳﺪ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻨﺜﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﻴﺪي ﺑﻮدن، 
ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻓـﺎز ﻓﻨﻠـﻲ ﺳﺎﻛﺎرﻳﺪﻫﺎ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﻫﺎ، ﭘﻠﻲﺷﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﺮﺑﻲﺎز ﻓﻨﻠﻲ ﺣﻞ ﺷﺪه و از دﺳﺘﺮس ﻣﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲﻓ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻘﺶ ﻛﻠﺮوﻓﺮم در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻓﻨﻞ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ آن وﻇﻴﻔـﻪ اﻳﺠـﺎد ﻣﻮازﻧـﻪ ﺑـﻴﻦ ﺳـﺎﻳﺮ وارد ﻣﻲ
اﻟﻜﻞ ﻧﻴﺰ ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺛﺒـﺎت در ﻻﻳـﻪ ﺑﻴﻨـﺎﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه و اﻳﺰوآﻣﻴﻞﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﻣﻴﺎن ﻓﺎز آﺑﻲ و آﻟﻲ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. 
ﺷـﺪ. دﻗﻴﻘـﻪ در دﻣـﺎي اﺗـﺎق ﺗﻜـﺎن داده  03ﻣـﺪت آراﻣﻲ و ﺑﻪﺷﻮد. ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮﺑﻬﺎ ﺑﻪﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻊ اﻳﺠﺎد ﻛﻒ در ﻣﺤﻠﻮل ﻣﻲ
ﺷـﺪ. ﭼـﺮﺧﺶ داده  00031mprدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  5ﻣﺪت ( ﺑﻪD5145 ,frodneppEﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻴﻜﺮوﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ )
( ANDﺷـﺪن ﺲ از اﺗﻤﺎم ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﭙﺖ ﺑﺎ ﺳﺮﺳﻤﭙﻠﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ )ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي از ﺷﻜﺴـﺘﻪ ﭘ
آراﻣﻲ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ. در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺣﺘﻤـﺎ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗﻮﺟـﻪ ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ
زي ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺑـﺎر دﻳﮕـﺮ ﺣﺠﻤـﻲ ﻣﻌـﺎدل از ﺳـﺎ داﺷﺖ ﻛﻪ از ﻓﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﭼﻴـﺰي ﺑﺮداﺷـﺘﻪ ﻧﺸـﻮد. ﺑـﺮاي ﺧـﺎﻟﺺ 
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آراﻣﻲ ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 01ﻣﺪتﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﻓﺰوده و ﺑﻪ 1:42اﻟﻜﻞ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ اﻳﺰوآﻣﻴﻞ-ﻛﻠﺮوﻓﺮم
دﺳـﺖ آوردن ﺧﻠـﻮص ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺷﺪه و ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺟﺪﻳﺪي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺖ. ﺑـﺮاي ﺑـﻪ  00031 mprدور
ﻣﻌـﺎدل دو ﺣﺠـﻢ اﺗـﺎﻧﻮل ﺧـﺎﻟﺺ ﺳـﺮد  ANDﺳـﺎﺧﺘﻦ ﻧﺸـﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﻪ ﺗﻜـﺮار ﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ 
 ANDﺳـﺪﻳﻢ اﻓـﺰوده و ﺑﺴـﻴﺎر آرام ﺗﻜـﺎن داده ﺷـﺪ. در اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺣﺠﻢ اﺳـﺘﺎت  0/1ﺷﺪه در ﻓﺮﻳﺰر( و )ﻧﮕﻬﺪاري
 ANDﺳـﺎزي ﻧﺸـﻴﻦ ﺳـﺪﻳﻢ ﻛﻤـﻚ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻧﻘـﺶ اﺳـﺘﺎت ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻛـﻼف درﻫـﻢ ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﻣـﻲ ﺑﻪ
 -07دﻗﻴﻘﻪ در ﻓﺮﻳـﺰر  03درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻳﺎ  -02ﺳﺎﻋﺖ در ﻓﺮﻳﺰر ﻣﺪت ﻳﻚ(. ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮﺑﻬﺎ ﺑﻪ5002 ,divaDﺑﺎﺷﺪ)ﻣﻲ
در ﻛﻒ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴـﻮب  ANDدﻗﻴﻘﻪ ﭘﻠﺖ  51ﻣﺪت ﺑﻪ 00031mprدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ دور 
از ﻳـﻚ ﺳـﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﻮﺗـﺎه  ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ﭘﺲ %07ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻠﺖ ﺣﺎﺻﻞ در اﺗﺎﻧﻮل ﻣﺪت ﻳﻚﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﻪﺗﺸﻜﻴﻞ 
ﺷـﺪن ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑﻌـﺪ از ﺧﺸـﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺧﺸﻚ  02ﺗﺎ  51ﻃﻲ   73°Cﻧﻤﻮدن اﻟﻜﻞ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر دﻗﻴﻘﻪ و ﺧﺎﻟﻲ 3ﻣﺪت ﺑﻪ
دﻗﻴﻘـﻪ  03ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺣﻞ  ETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﺧﺎﻟﺺ )ﻛﭙﺴﻮﻟﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ( ﻳﺎ ﺑﺎﻓﺮ  03ﭘﻠﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه آن در ﺣﺪاﻗﻞ 
ﺗـﻮان در ﻳﺨﭽـﺎل آﻣﺪه را ﻣﻲدﺳﺖﺑﻪ ANDﺧﻮﺑﻲ در آب ﺣﻞ ﺷﻮد. ﭘﻠﺖ ﺑﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎﻧﮕﻬﺪاري  73°Cدر اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
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  ﺷﺪهاﺳﺘﺨﺮاج ANDارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ  -2-3
ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  %1ﺳـﺎﻛﺎرﻳﺪ( ز )ﭘﻠﻴﻤـﺮ ﭘﻠـﻲ ﻫـﺎ در ﻳـﻚ ژل آﮔـﺎر ﺷﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪاﺳﺘﺨﺮاج ANDﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺣﺠـﻢ  %1، ﭘﺲ از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺠﻢ ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺨﺰن اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﮔﺎرز ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ %1ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ژل ﻣﻨﺎﺳﺐ راﻧﺪه ﻣﻲ
ﺷـﺪه ﺑـﺮاي ژل، آﮔـﺎرز در آن ﺣـﻞ و ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﺣﺠـﻢ ﺣﺴـﺎب  EBT(x1ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺮ )ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻮزﻳﻦ 
ﻳﻚ ﻫﻴﺘﺮ ﻳﺎ ﻣـﺎﻛﺮووﻳﻮ ﮔﺮﻣـﺎ داده ﺗـﺎ آﮔـﺎرز ﺑﺨـﻮﺑﻲ در آن ﺣـﻞ ﺷـﺪه و ﻣـﺎﻳﻌﻲ ﺷـﻔﺎف  ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎ ﻛﻤﻚﻣﻲ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺮﺳﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﺤﻠـﻮل آﮔـﺎرز  05آﻣﺪ. ﻣﺪﺗﻲ ﺻﺒﺮ ﻛﺮده ﺗﺎ دﻣﺎي ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﺣﺪود ﻣﻲدﺳﺖﺑﻪ
 03ﺖ ﺣـﺪود ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺬﺷدﻫﻨﺪه ﭼﺎﻫﻜﻬﺎ در ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻗﺮار داده ﻫﺎي ﺷﻜﻞرا در ﺳﻴﻨﻲ ﻣﺨﺰن رﻳﺨﺘﻪ، ﺷﺎﻧﻪ
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ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  2ﺷـﺪه، آﻣﺎده ANDﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از  5دﻗﻴﻘﻪ، ژل ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز آﻣﺎده ﺑﻮد. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﻣﺨﻠـﻮط ﮔﺮدﻳـﺪه و در ﭼﺎﻫـﻚ ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ  3ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري و 
ﺑـﺎﻓﺮ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  2ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ از ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ،  1، ANDاﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺷﺪ. ﺑﺮاي آﻣﺎدهﺳﻤﭙﻠﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ وارد ﻣﻲ
ﺗـﺎ  54ﻣـﺪت ﮔﺸﺖ. ﺑـﻪ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه، در ژل آﮔﺎرز ﺑﺎرﮔﺬاري ﻣﻲ 7ﺑﺎرﮔﺬاري و 
ﺷـﺪ. آﻣﻴـﺰي ﻣـﻲ دﻗﻴﻘـﻪ رﻧـﮓ  51ﻣـﺪت ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﻪآﻣﭙﺮ در ژل ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ اﺗﻴﺪﻳﻮمﻣﻴﻠﻲ 06دﻗﻴﻘﻪ ﺟﺮﻳﺎن  06
ﺑـﺮداري از ژل ﻋﻜـﺲ VU( ﺗﺤـﺖ ﭘﺮﺗـﻮ cetiVUﺲ ﺑـﺎ آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺷﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه و در دﺳـﺘﮕﺎه ژل داﻛﻴﻮﻣﻨـﺖ ) ﺳـﭙ
ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺑـﻮده و ﺑـﺎ ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ در ﺑﺨـﺶ ﺑـﺎﻻﻳﻲ ژل، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ درﺳـﺘﻲ اﺳـﺘﺨﺮاج  ANDﮔﺮﻓﺖ. ﻗﻄﻌـﺎت ﻣﻲﺻﻮرت
آﻧﺠـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺮاي اﻳﺴـﺘﻨﺪ. از ﺷﻜﻞ اﺳﻤﻴﺮ در ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﻲﺑﻪ ANDﺻﻮرت و ﺧﺮدﺷﺪن ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻦﻣﻲ
ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ  ANDرود، ﻣﻘـﺪار دﻗﻴـﻖ ﻏﻠﻈـﺖ ﻛـﺎر ﻣـﻲ ﺑـﻪ  AND، ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺼﻲ از RCPاﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن 
(. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺟﺬب ﻧﻮري اﺳﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ در ﻃـﻮل ﻣـﻮج 2-6ﺷﻮد)ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻣﻲدﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه
  اﻳﻦ راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد: ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ 062و ﺟﺬب در  ANRﻳﺎ  ANDﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﺳﺖ. ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ  062
ﺑﺮاﺑﺮ  DO (gµ/lmاي)رﺷﺘﻪ دو AND=ﻏﻠﻈﺖ 062 mnﻣﻴﺰان ﺟﺬب در ﻃﻮل ﻣﻮج ×05( gµ/lm(×)001ﺿﺮﻳﺐ رﻗﺖ )
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  05اي و رﺷﺘﻪﺗﻚ ANDﻳﺎ  ANRﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ 04ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻌﺎدل ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺳﺎزي اوﻟﻴﻪ دﺳﺘﮕﺎه (. ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻘﺼﻮد ﭘﺲ از آﻣﺎده2831ﺑﺎﺷﺪ)ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﻲ، ( ﻣﻲAND sdاي )دورﺷﺘﻪ ANDﺑﺮاي 
ﺷﺪن ﻻﻣﭗ دﺳﺘﮕﺎه و دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﮔﺮم 03ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ( )روﺷﻦ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ2KM avoneGاﺳﭙﻜﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ  0001ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻮوت ﺣﺎوي  ANDﻛﺮدن آن ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ اﺳﺘﺮﻳﻞ( ﻳﻚ ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه
ﺣﺮﻛﺖ آرام، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﻤﮕﻦ ﺷﺪه، در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻳﻚ 
ﺷﻮد، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ANDﺳﺎزي رود، ﺣﺘﻤﺎً ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮﻟﻲ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ رﻗﻴﻖﻛﺎر ﻣﻲﻛﻪ ﺑﺮاي ﻛﺎﻟﻴﺒﺮه ﻛﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ
ﺎﻧﻮﻣﺘﺮ(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧ 062ﺷﺪ) ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﻮل ﻣﻮج ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز از دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮاﻧﺪه و ﺛﺒﺖ 
ﻋﻨﻮان ﻏﻠﻈﺖ ( دارد ﻟﺬا ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دوﺑﺎر ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪRCPاﺛﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ واﻛﻨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ)  ANDاﻳﻦ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
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  DPARﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ  -2-4
ﺳـﺎزي روش ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑﻬﻴﻨـﻪ  DPARارد ﻋﻨﻮان واﻛﻨﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪ( ﺑﻪ9991 ,inimA) DPARﭘﺮوﺗﻜﻞ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﺎﻳﻞ و اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه )اﻋﻢ از اﺑﺰار و ﻣﻮاد( ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺻﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ و ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ  DPAR
ﻛﺎررﻓﺘﻪ در اﻳـﻦ ﭘـﺮوژه ﺗﺎﻳﻲ ﺑﻪﺷﺪ. آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي دهﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﺮاي ﻫﻤﻪ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺑﻪ RCPﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ.)آﻟﻤﺎﻧﻲ( و ﭼﻴﻨﺶGWMاز ﻧﻮع 
  
  ﺷﺪه و ﻣﺸﺨﺼﺎت آﻧﻬﺎﻓﻬﺮﺳﺖ آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده– 2-2ﺟﺪول
  ﭼﻴﻨﺶ آﻏﺎزﮔﺮ  آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ
  (Tmدﻣﺎي اﺗﺼﺎل )
  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددرﺟﻪ
 23 C ACT GCA GTC 1P
 23 C TCA GGG TCA 2P
 43 C CGC TGA AGG 3P
 43 C ACA CCG CAG 4P
 23 C TCA CTG CGA 5P
 63 C CAG CCG GCA 6P
 43 C CAC GGC TGA 7P
 43 A AGG CCA GCC 8P
 43 G ACC TTG GCC 9P
  
ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺟﻬـﺖ  4ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ  ANDﻫـﺎي در ﻣﺮاﺣﻞ اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﺎر ازﻧﻤﻮﻧﻪ RCPﻣﻨﻈﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻪ
، qaT، آﻧـﺰﻳﻢ ANDﺟﻤﻠـﻪ ﻏﻠﻈـﺖ اي ﭘﻠﻴﻤﺮاز، اﺟﺰاي ﻣﺨﺘﻠﻒ آن از دﺳﺖ آوردن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ واﻛﻨﺶ زﻧﺠﻴﺮهﺑﻪ
ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻜﺮارﻫﺎ و دﻣﺎﻫﺎي ذوب ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ. ﺑـﺮاي ﻫﺎ، ﭼﺮﺧﻪ PTNd، آﻏﺎزﮔﺮ، lCgM2
و  0/52ﺑـﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي  qaTﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. آﻧـﺰﻳﻢ  06و  04، 02، 01از ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  ANDآزﻣﻮن ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣـﻮﻻر، ﺟﻬـﺖ آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎ ﻣﻴﻠـﻲ  4/5و  3/5، 2/5ﻳـﺪ ﻣﻨﻴـﺰﻳﻢ ﻏﻠﻈﺘﻬـﺎي ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑـﺮاي ﻛﻠﺮ  0/5
ﻣﻮﻻر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. دﻣﺎﻫـﺎي ذوب ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻴﻜﺮو 002و  001ﻫﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي  PTNdﭘﻴﻜﻮﻣﻮل و ﺑﺮاي  01و  5، 2ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي 
ﻫـﺎي دﻣـﺎﻳﻲ ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎزﻧﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. ﭼﺮﺧـﻪ ﺑﺎ دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ
از ﺟﺪول راﻫﻨﻤﺎ در ﺿﻤﻴﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  RCPاﻣﺘﺤﺎن ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺮاﻳﻂ  54و  04، 03ﺪاد ﺗﻌ
ﺗـﺎﺛﻴﺮ اﺳـﺘﻔﺎده از روﻏـﻦ  dil detaeHﺳـﺎﻳﻜﻠﺮ ﻣﻮﺟـﻮد در آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه ﺑـﻪ ﺻـﻔﺤﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮدن دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل
  ﻣﻌﺪﻧﻲ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ.          
دﺳـﺖ دادﻧـﺪ، اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﻮرﻓﻴﺴـﻢ را ﺑـﻪ ﻋﺪد ﻛـﻪ ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﭘﻠـﻲ  9ﺷﺪه آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺮرﺳﻲ 51در ﭘﺎﻳﺎن، از ﻣﻴﺎن  
ﻧـﺎﻧﻮﮔﺮم  02اﻳـﻦ ﺻـﻮرت ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺷـﺪ: ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ ﺑـﻪ  52ﮔﺮدﻳﺪ. ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي واﻛﻨﺶ ﺗﻜﺜﻴﺮ در ﺣﺠﻢ ﻛﻠﻲ 
واﺣـﺪ  0/5ﻣـﻮﻻر و ﻣﻴﻠـﻲ  2/5  lCgM2ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ، 4 RCPﭘﻴﻜﻮﻣﻮل، ﺑﺎﻓﺮ  5ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮﻻر، آﻏﺎزﮔﺮ 001 PTNd، AND
ﺷـﺪ ﺗـﺎ از (. ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ روﻏﻦ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﻓﺰوده ﻣﻲeneganniC) qaTﻣﺮاز آﻧﺰﻳﻢ ﭘﻠﻲ
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ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺷﻮد. زﻳﺮا ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺳﺘﻔﺎده روﻏـﻦ ﻣﻌـﺪﻧﻲ داراي ﻛﻴﻔﻴـﺖ  RCPﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺤﻠﻮل واﻛﻨﺶ ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ 
ﮔﺮﻓـﺖ. ( اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 2-7()ﺷـﻜﻞ SUA ,tebroCﺮ )ﺳـﺎﻳﻜﻠ در ﻳـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣـﺎل  RCPﺑﻬﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
 49ﺻـﻮرت ﻛﺎر رﻓﺘﻪ ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻮده اﺳﺖ: اﺑﺘﺪا ﻳﻚ ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑـﻪ ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻪﭼﺮﺧﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر اﺗﺼـﺎل دﻗﻴﻘـﻪ ﺑـﻪ  1درﺟـﻪ ﺳـﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  63ﺳـﺎزي، دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮﺣﻠـﻪ واﺳﺮﺷـﺘﻪ  2ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ
ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﻳـﻚ ﭼﺮﺧـﻪ دﻣـﺎﻳﻲ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﻪ 2ﻣﺪت اد ﺑﻪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ 27آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ و 
دﻗﻴﻘﻪ ﺑـﺎ ﺗﻌـﺪاد  2درﺟﻪ در  27دﻗﻴﻘﻪ و  1ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ 63ﺛﺎﻧﻴﻪ،  03ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ 49ﺷﻜﻞ ﺑﻪ
ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب اﻓﺰوده و ﺗﺎ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﻪ ﻫﺮ 5 RCPﭼﺮﺧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن واﻛﻨﺶ  04ﺗﻜﺮار 










  ﺳﺎﻳﻜﻠﺮدﺳﺘﮕﺎه ﺗﺮﻣﺎل –2- 7ﺷﻜﻞ 
  
    RCP آﺷﻜﺎرﺳﺎزي ﻣﺤﺼﻮل -2-5
  آﻛﺮﻳﻼﻣﺎﻳﺪﺳﺎزي ژل ﭘﻠﻲآﻣﺎده -2-5-1
ﺎ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﻳﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﭘﺎك ﺷـﺪﻧﺪ. ﻫﺎي ﻗﺎب اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز، ﺑﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪاﺑﺘﺪا در ﺻﻮرت ﻟﺰوم و آﻟﻮده
ﺷﺪﻧﺪ)ﺷﻴﺸـﻪ ﺑﺰرﮔﺘـﺮ در ﻫﺎ، ﻓﻀﺎﺳﺎزﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺷﻴﺸﻪ زﻳﺮﻳﻦ در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﺧﻮد ﻗـﺮار داده ﭘﺲ از ﺗﻤﻴﺰي ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻴﺸﻪ
ﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻣﻼ ًﺑـﺎ ﻫـﻢ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ﻟﺒﻪﻧﺤﻮي ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد(. ﺷﻴﺸﻪ دوم ﺑﺮ روي ﻓﻀﺎﺳﺎزﻫﺎ و ﺷﻴﺸﻪ اول ﺑﻪﭘﺎﻳﻴﻦ ﻗﺮار ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻗﺎب ﺑﺴﺘﻪ ﺷـﺪ)ﺑﺠﺰ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﮔﻴﺮه ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮار ﭼﺴﺐ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻨﺎرهﺪ. ﺷﻴﺸﻪﺗﺮاز ﺑﺎﺷﻨﻫﻢ
ﻫﺎي ﻗﺎب ) ﻛﻪ ﺗـﺎﺑﻊ اﺑﻌـﺎد ﮔﺮﻓﺖ(. ﺑﺮاﺳﺎس ﺣﺠﻢ ﻓﻀﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺷﻴﺸﻪﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻧﻪ ژل در آن ﻗﺮار ﻣﻲ
ل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﻣﻮردﻧﻴﺎز آﻣـﺎده ﺷﺪ. ﻣﺤﻠﻮﺑﺎﺷﺪ( ﺣﺠﻢ ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻣﺤﻠﻮل ژل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﺎ و ﺿﺨﺎﻣﺖ ژل ﻣﻲﺷﻴﺸﻪ
ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ در ﮔﺮدﻳﺪ. ﻗﺒﻞ از رﻳﺨﺘﻦ ﻣﺤﻠﻮل در ﻗﺎب ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪي در ﻳﻚ ﺳﻴﻨﻲ ﻳﺎ ﻳﻚ ﻣﻜﺎن ﻣﺠﺰا ﺻـﻮرت 
ﮔﺮدﻳـﺪ. در ﺷﺪن ﻛﺎﻣـﻞ ژل، ﺑـﻪ ﻗـﺎب ﻣﻨﺘﻘـﻞ را ﻛﻨﺘﺮل ﻧﻤﻮد. ﻗﺒﻞ از ﺑﺴﺘﻪﺻﻮرت ﻧﻔﻮذ ﻣﺤﻠﻮل ژل از ﻗﺎب، ﺑﺘﻮان آن
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘـﺮ  53ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﺤﻠـﻮل ژل ﻣﻴﻠـﻲ  001ازاي ﻫـﺮ ﺷـﺪ. ﺑـﻪ ﻳﻲ دﺳـﺘﻜﺶ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎ
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دﻗﻴﻘـﻪ ﺑﻌـﺪ از  51ﺗـﺎ  5ﺷـﺪن ﻣﺤﻠـﻮل ژل ﺑـﻴﻦ از ﭘﻠﻴﻤـﺮه  %09ﺷﺪ. ﻣﻌﻤـﻮﻻ ًزده اﻓﺰوده و ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺎﻣﻼ ًﻫﻢ DEMET
از ﻣﺤﻠـﻮل ژل ﻳـﻚ ﻟﻴﺘﺮ ازاي ﻫﺮ ﻣﻴﻠﻲﺗﻮان ﺑﻪﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﭘﻠﻴﻤﺮﺷﺪن ﻣﻲاﻧﺠﺎم ﻣﻲ DEMETﺷﺪن اﺿﺎﻓﻪ
ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻗﺎب رﺳﻴﺪ. ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺷـﺎﻧﻪ درون ﻗﺎب رﻳﺨﺘﻪ اﻓﺰود. ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ DEMETﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
ﺷـﺪ ﺗـﺎ در ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺣﺒﺎﺑﻲ در آن ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻧﺸـﻮد. ﻓﺮﺻـﺘﻲ داده ﮔﺮﻓﺖ ﺑﻪژل در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺎب ﻗﺮار 
ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد. ﺷﺎﻧﻪ ژل ﺑﺎ اﺣﺘﻴـﺎط از ﻗـﺎب ﺑﻴـﺮون آورده ﺷـﺪه و دﻗﻴﻘﻪ، ژل  06ﺗﺎ  03دﻣﺎي اﺗﺎق و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻫﻨﮕﺎم اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻮار ﭼﺴﺐ از اﻃﺮاف ﻗﺎب ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳـﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪﺷﺴﺘﺸﻮ  EBTﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺎﻓﺮ ﭼﺎﻫﻜﻬﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ













  ﻛﻨﻨﺪه و ﺧﻨﻚ-2ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ، -1ﻫﺎي ﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎهاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﺳﻴﺴﺘﻢ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﻮرد -2-8ﺷﻜﻞ
 دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻋﻤﻮدي-3
  
ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان ﻛـﺎﻓﻲ ﺗﻬﻴـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪه و در ﻣﺨﺰﻧﻬـﺎي ﺑـﺎﻻﻳﻲ و ﭘـﺎﻳﻴﻨﻲ دﺳـﺘﮕﺎه رﻳﺨﺘـﻪ  EBT( X1ﭘﻴﺶ از اﻳـﻦ ﻣﺤﻠـﻮل )  
ﺑﻪ ﺳـﻤﺖ  ﺧﻮرده آن(. ﻗﺎب در ﻣﺨﺰن دﺳﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺮش2-8ﺷﺪ)ﺷﻜﻞ ﻣﻲ
داﺧﻞ ﻣﺨﺰن ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. درﺿﻤﻦ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ )ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ژل و ﺑـﺎﻓﺮ ﻣﺨـﺰن زﻳـﺮﻳﻦ( ﻗـﺎب ﻓﺎﻗـﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧـﻪ 
درون ﭼﺎﻫﻜﻬـﺎ اﻧـﺪ، ﺑـﻪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻗﺒﻼً ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﺑـﺎﻓﺮ ﺑﺎرﮔـﺬاري ﻣﺨﻠـﻮط ﺷـﺪه  RCPﻫﺎي ﺣﺒﺎﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻳـﻚ ﭼﺎﻫـﻚ ﺑـﻪ ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ ﺑـﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﻣﺸـﺨﺺ ﻫﺎي ﺑﻌـﺪي، در ﻫـﺮ ژل ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
( اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪ. در اﻳـﻦ ﻗﺴـﻤﺖ ﺑﺎﻳـﺪ ﺗـﻼش 2-9()ﺷﻜﻞ 2730MS) 05 pbﻳﺎﻓﺖ. در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﺼﺎص 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧﻤﻮد ﺗﺎ ﺑﺎرﮔﺬاري ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻤﻜﻦ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد. زﻳﺮا ﻃـﻮﻻﻧﻲ ﺷـﺪن اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﻣـﻲ 
ﺷـﺪﻧﺪ. ﺑﻌـﺪ از ﻫﺎ ﺑـﺮ روي ﻳـﺦ ﻧﮕﻬـﺪاري د. در ﺿﻤﻦ در ﻃﻮل ﺑﺎرﮔﺬاري، ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ درون ژل ﮔﺮدﺷﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪﭘﺨﺶ
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ﻛﻨﻨـﺪه اﻟﻜﺘﺮﻳﻜـﻲ ﻣﺘﺼـﻞ ﻧﻤـﻮده و ( را ﺑـﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ KU ,snocneJاﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ، اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎي دﺳـﺘﮕﺎه اﻟﻜﺘﺮﻓـﻮرز ) 
ﻠـﻮب را در ژل آﻣﭙﺮ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻧﮕﻬﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻣﻄ ﻣﻴﻠﻲ 03ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق ﺛﺎﺑﺘﻲ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ژل 
ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﻪ Ĥب ﻫﺎﻃﻲ ﻧﻤﻮدﻧﺪ)ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎي ژل(.  ﭘﺲ از آن ﺟﺮﻳﺎن ﺑﺮق را ﻗﻄﻊ ﻛﺮده، اﻟﻜﺘﺮودﻫﺎ را ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﻗ








  .05pb ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ -2-9ﺷﻜﻞ 
  آﻣﻴﺰيرﻧﮓ -2-5-2
 %0/5اﺗـﺎﻧﻮل و  %01)Aاﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا ژل در ﻣﺤﻠـﻮل ده ﺷﺪ. ﺑﻪاز روش ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه اﺳﺘﻔﺎ ژل ﻫﺎآﻣﻴﺰي ﺑﺮاي رﻧﮓ
دﻗﻴﻘـﻪ  01ﻣـﺪت ﻧﻴﺘـﺮات ﻧﻘـﺮه( ﺑـﻪ  %0/1) Bدﻗﻴﻘﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑـﻪ ﻛﻤـﻚ ﻣﺤﻠـﻮل  3ﻣﺪت اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ( دوﺑﺎر ﺑﻪ
دﻗﻴﻘﻪ ژل در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴـﺘﻪ ﺷـﺪه و  1ﻣﺪت آﻣﻴﺰي ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ دوﺑﺎر ﺑﻪﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﺮﻛﺖ آرام ﺑﺮ روي ﺷﻴﻜﺮ رﻧﮓ
ﭘﺎﻳـﺎن رﺳـﻴﺪ. ﺑـﺮاي ﻇﻬـﻮر ( اﻳـﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺑـﻪ HC2Oو  HBaN4 %0/1، HOaN %1/5) Cﺎده از ﻣﺤﻠﻮل اﺣﻴﺎﻛﻨﻨـﺪه ﺑﺎ اﺳﺘﻔ
آﻣﻴﺰي، ﺑﺮاي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻧﻮارﻫﺎ در ژل، در ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن رﻧﮓدﻗﻴﻘﻪ ﻓﺮﺻﺖ داده 02ﺗﺎ  51ﻧﻮارﻫﺎ ﺑﺮ روي ژل 
ﺷـﺪه ﻋﻜـﺲ ﺗﻬﻴـﻪ آﻣﻴـﺰيرﻧـﮓي ژل ﻫـﺎ( از codiVUور ﮔﺮدﻳـﺪ. ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ دﺳـﺘﮕﺎه ژل داﻛﻴﻮﻣﻨـﺖ ) ﻏﻮﻃـﻪ A
ﻫﺎي ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑـﺎ ﻣﺪت، ژل در ورﻗﻪﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﻃﻮﻻﻧﻲﺑﺮداري، ﺑﻪ(. ﭘﺲ از ﻋﻜﺲ2-01ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷﻜﻞ








  ژل ﻫﺎﺑﺮاي ﺗﺼﻮﻳﺮﺑﺮداري از  tnemucod leGﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  –2-01ﺷﻜﻞ
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  ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻧﻬﺎاﺳﺘﺨﺮاج داده -2-6
ﻣﺘﺮ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻛﺶ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻣﻴﻠﻲ، ژل ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺧﻂRCPﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  ﭘﺲ از ﻫﺮ
ﮔﻴﺮي ﺷﺪه، در ﺟـﺪول ﺛﺒـﺖ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻗﻴـﺪ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺳـﭙﺲ ﺑـﺎ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮارﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻧﺪازهﻃﻲ
ﻣﻮرﻓﻴـﻚ در ﻧﻮارﻫـﺎي ﭘﻠـﻲ  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺮ آﻏـﺎزﮔﺮ، دﻗﺖ در ﺑﻴﻦ ﻧﻮارﻫﺎي اﻳﺠﺎدﺷﺪه در ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
و در ﺻﻮرت ﻓﻘﺪان آن ارزش ﺻﻔﺮ ﺑـﻪ آن  1ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در ازاي وﺟﻮد ﻧﻮار ﻣﻮردﻧﻈﺮ ارزش ﺟﺪول ﺛﺒﺖ 
 lecxEﺷﺪ. در ﺿﻤﻦ ﻓﻘﻂ ﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ وﺿـﻮح ﻛـﺎﻓﻲ داﺷـﺘﻨﺪ، ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪﻧﺪ. ﭘـﺲ از آن ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻓﺎﻳـﻞ داده
ﻣﻮرﻓﻴـﻚ دﺳـﺖ آوردن وزن ﻗﻄﻌـﺎت ﭘﻠـﻲ ﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﺮاي ﺑـﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﺑﻌﺪي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷـﺪه ﻫﻤـﺮاه ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﻃـﻲ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا وزن ﻧﻮارﻫﺎي ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑـﻪ ﺷﺪ. ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻪ GARFDﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
اﻓـﺰار ﻣﻮرﻓﻴـﻚ ﺣﺎﺻـﻞ ﺗﻮﺳـﻂ اﻳـﻦ ﻧـﺮم ﺗـﻚ ﻧﻮارﻫـﺎي ﭘﻠـﻲ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داده ﺷﺪه و ﭘﺲ از آن وزن ﺗﻚ
 ecnatsiDPARآﻣـﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ دﺳـﺖ اي از ﻣﺸﺨﺼـﺎت ﻧﻮارﻫـﺎي ﺑـﻪ آوردن ﺧﻼﺻـﻪ دﺳـﺖ ﺪ. ﺑﺮاي ﺑـﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳ
در ﺑـﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ، از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ   ieNآوردن ﻓﺎﺻـﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ دﺳﺖﻫﺎ و ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﻪ
ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  AMGPUدﻧـﺪروﮔﺮام اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺣﺎﺻﻞ از آن ﺑﺮاي اﻳﺠﺎد    TSIDDPAR(5991,kcalB)
اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑـﻴﻦ ﻫـﺮ ﺟﻔـﺖ از  )9991 ,egaP( WEIVEERTو   )c5.3 noisreV( PILYHP
ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪﺑﻪ TOLPDPARاﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. ) 0.31 .reV( SSPSاﻓﺰار آﻣﺎري در ﻧﺮم tnanimircsiD lacinonaCاز آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ -2-6-1
اﺳـﺖ. در ﻋﻤـﻞ ﺑﺴـﻴﺎري از اﻳـﻦ ي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤـﻴﻦ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ اراﺋـﻪ ﺷـﺪه روش ﻫﺎﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ در دﻫﻪ 
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪ. اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ  ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﺑﻮدن وﻳﮋه ﻫﻨﮕﺎم ﻛﻮﭼﻚﻣﺤﺎﺳﺒﺎت، ﺑﻪ
ﮔﻴـﺮي ﻓﺎﺻـﻠﻪ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه ﺗـﺮﻳﻦ روش ﻣـﻮرد ﺑﺎﺷﻨﺪ. راﻳـﺞ ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ اﺧﺘﻼﻓﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻳﺎ ﻓﺮﺿﻴﺎت رﻳﺎﺿﻲ ﻣﻲ
اﻓﺰارﻫـﺎي ﻓﺮاواﻧـﻲ (. ﻧـﺮم 0002 ,kcirdeHﺑﺎﺷﺪ)ذﻛﺮﺷـﺪه در ﻣـﻲ  )2791( ieNژﻧﺘﻴﻜﻲ، روش ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﻣﻲ 4.2 TOLPDPARاﻧﺪ ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺮاﺣﻲ ﺷﺪهﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻃ
  اﺳﺖ از:آﻳﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎرتدﺳﺖ ﻣﻲﺑﻪ iLو  )4891( ieNاوﻟﻴﻦ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺒﺎﻫﺖ 
  
  
 و  Aرﻫـﺎي ﻓـﺮد ﺗﻌـﺪاد ﻧﻮا  NAﻣﺸﺘﺮك اﺳـﺖ و  Bو  Aﺗﻌﺪاد ﻧﻮارﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد  NBAدر ﻓﺮﻣﻮل ﻓﻮق 
 آﻟـﻞ ﻫـﺎ ﺷـﻮﻧﺪ و اﻏﻠـﺐ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﺸـﺘﻖ ﻣـﻲ  DPARﺑﺎﺷﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻟﻜﻮﺳﻬﺎي ﻣﻲ Bﺗﻌﺪاد ﻧﻮارﻫﺎي ﻓﺮد NB
را در ﻣﻴـﺎن اﻓـﺮاد  DPARﺻـﻮرت دﻳﮕـﺮي اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﻗﻄﻌـﺎت ﺗﻮان ﺑـﻪ ( ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ دارﻧﺪ، ﻣﻲ%59)ﻏﺎﻟﺒﺎ ﺑﻴﺶ از 
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ﺷﻜﻞ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻧﻮار ﺑـﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ وﻳـﮋه ﺑﻪ DPARوﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻟﻜﻮس ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻤﻮد. ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪﺷﺪه ﺑﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ اﺷـﺘﺮاك در ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻳـﻚ ﮔﺮدد. ﻋﺪم وﺟﻮد آن ﻧﻮار ﺑﺎ ﻓﻨﻮﺗﻴﭗ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﻌﺎدل ﻣﻲﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ﻧـﻮار )ﻫـﺮ دو ﺧـﺎﻟﺺ ﻣﻐﻠـﻮب( ﺑﻴﺸـﺘﺮ از وﺟـﻮد ﻳـﻚ ﻧـﻮار ﻣﺸـﺘﺮك اﻃﻼﻋـﺎت درﺑـﺎره ﺷـﺒﺎﻫﺖ آن اﻓـﺮاد ﻓـﺮاﻫﻢ 
  ﺧﺎﻟﺺ(. ﻧﻤﺎﻳﺪ)ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﺧﺎﻟﺺ ﻳﺎ ﻧﺎﻣﻲ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ دو ﻓﺮد از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺷـﺘﺮاك در ﺗﻌـﺪاد ﻧﻮارﻫـﺎي ﻣﺸـﺘﺮك و ﺗﻌـﺪاد ﻧﻮارﻫـﺎي ﻏﻴـﺮ ﻣﻮﺟـﻮد اﻧﺠـﺎم 
  ﮔﺮدد:ﮔﺮدد. ﻣﻘﺪار ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﻣﻲ
 
ﺗﻌـﺪاد ﻛـﻞ ﻟﻜﻮﺳـﻬﺎي  NT)ﻫـﺮ دو ﺣﺎﻟـﺖ وﺟـﻮد ﻳـﺎ ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﻧـﻮار( و  Bو  Aﻣﺠﻤـﻮع ﻫﻤﺴـﺎﻧﻲ ﺑـﻴﻦ ﻓـﺮد NBA
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻓﺮد اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ دارﻧﺪ و ﻣﻘـﺪار  1ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  Mﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ در ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲﻣﻮرد
  (.   5991 ,kcalBدﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ دو ﻓﺮد اﻟﮕﻮﻫﺎﻳﻲ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ)ﺻﻔﺮ ﻧﺸﺎن
  
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  -2-6-2
 0.1 TSIDDPAR ، از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ DPARاﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﺳﺮي داده اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ 
ﻫـﺎي ﺗﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮد. ﺑﺮاي دادهﺑﻮدن ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ را ﻣﻲاﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻳﺎ ﻫﺎﭘﻠﻮﻳﻴﺪ
اﺳـﺘﻔﺎده ﻛـﺮد.  )4991( nagiliM dna hcnyLﮔﻴﺮي ﻓﺮاواﻧﻲ آﻟﻠﻲ از ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺼـﺤﻴﺢ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺪازهدﻳﭙﻠﻮﻳﻴﺪ ﻣﻲ
را ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﺑـﺎر  DPARﻫﺎي ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﮔﺮوﻫﻲ از دادهﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮ ﺑﻪﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن داده TSIDDPARﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺷـﻮد. از ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ gnippartstooBﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﻴﺮي ﻛﺮده، ﭼﻨﺪﻳﻦ رﺷﺘﻪ داده ﺗﻜﺮاري را اﻳﺠﺎد ﻣﻲﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﻮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻃﻤﻴﻨﺎن آﻣﺎري در ﻳـﻚ ﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ از ﻳﻚ درﺧﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪآﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل دارد ﺗﻮﭘﻮﻟﻮژي
 gnippartstooB(. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻳـﻚ ﻣﻘـﺪار ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺮاي 7991 ,kralC dna ltraHدرﺧﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد)
ر اﺗﻔـﺎﻗﻲ ﻃـﻮ ﻫﺎ ﻟﻜﻮﺳﻬﺎﻳﻲ را ﺑـﻪ در ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ داده TSIDDPARﺗﻮان از ﺻﺤﺖ درﺧﺖ اﻳﺠﺎدﺷﺪه ﻣﻄﻤﺌﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻲ
ﺷﺪه ﺑﻌﻀﻲ از ﻟﻜﻮﺳﻬﺎ ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ﺑـﺎر  partstooBﻫﺎي ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در دادهﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﮔﻴﺮي ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﻨﺪ در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ اﻣﻜـﺎن دارد ﺑﻌﻀـﻲ دﻳﮕـﺮ در ﻛـﻞ اﻳـﻦ ﺟﺮﻳـﺎن اﺳـﺘﻔﺎده ﻧﺸـﻮﻧﺪ. ﻫـﺪف از ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺎﺷـﺪ. در ﻣـﻲ  DPARﻫـﺎي ن ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ دادهﺷﺪه در ﻣﻴﺎﮔﻴﺮيآزﻣﺎﻳﺶ اﺳﺘﺤﻜﺎم رواﺑﻂ اﻧﺪازه gnippartstooB
ﻳـﻚ  TSIDDPARﺑـﺎر ﺗﻜـﺮار اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ. ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ و ﺧﺮوﺟـﻲ  0001ﻫـﺎ ﺑـﺎ داده gnippartstooBاﻳﻦ ﭘﺮوژه 
 noisreV( PILYHP ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺳﺮي از ﻣﺎﺗﺮﻳﺲﻳﻚ gnippartstooBﻣﺎﺗﺮﻳﺲ اﺳﺖ و ﻳﺎ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم 
درﺧـﺖ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ رﺳـﻢ  PILYHPدر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  robhgieNﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣـﺎن ﻲﻗﺎﺑﻞ ﺧﻮاﻧﺪن ﻣ )c5.3
 ENEGPOPآوردن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﺷـﺒﺎﻫﺖ در ﻣﻴـﺎن ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ دﺳﺖﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﺑﻪﻣﻲ
  ( اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. gnippartstooBﺑﺎر  0001)ﺑﺎ  )13.1 noisreV(
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 ﻧﺘﺎﻳﺞ-3
  AND اﺳﺘﺨﺮاج-3-1
(. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﻪ  3-1ﺻـﻮرت زﻳـﺮ ﺣﺎﺻـﻞ ﮔﺮدﻳﺪ)ﺷـﻜﻞ ﻛﻠﺮوﻓﺮم، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑـﻪ  -ﺑﺎ روش ﻓﻨﻞ ANDﭘﺲ از اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻫﺎ اﺳﺖ. اﺳﺘﺨﺮاج ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪآﻣﺪه ﺑﺎ وزن ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ژل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪدﺳﺖﺑﻪ ANDﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ









   %1ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺑﺮ روي ژل آﮔﺎرز اﺳﺘﺨﺮاج ANDﻧﻪ ﻧﻤﻮ -3-1ﺷﻜﻞ
  = ﻧﻤﻮﻧﻪ درﻳﺎ(. 7ﻫﺎي اروﻧﺪ، = ﻧﻤﻮﻧﻪ 6 و 5ﻫﺎي ﻛﺎرون، = ﻧﻤﻮﻧﻪ 4و  3ﻫﺎي ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، =ﻧﻤﻮﻧﻪ 2و  1=ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ، M)
  
  RCPﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺤﺼﻮل  -3-2
 51آوردن ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺣﺎﻟـﺖ، دﺳـﺖ ﺎﻳﻲ و ﺑﻪﻫﺎي دﻣاز ﺟﻤﻠﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد و ﭼﺮﺧﻪ RCPﭘﺲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺷـﺪﻧﺪ. در ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده  9آﻏﺎزﮔﺮ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻧﻬﺎﻳﺖ 
ﺑﺎ روش ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ اوﻻ آب ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺎر ﺣﺘﻤـﺎ ً ژل ﻫﺎآﻣﻴﺰي راﺑﻄﻪ ﺑﺎ رﻧﮓ
ﮔـﺮدد( ﺷﺪن زﻣﻴﻨﻪ ژل ﻣﻲدﻫﺪ. )ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻴﺮهﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻛﻴﻔﻴﺖ ژل را ﺷﺪﻳﺪا ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﺑﺎﻳﺪ آب دوﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه و رﻳﺨﺘﻦ آن ﺑﺮ روي ژل زﻳﺎد ﻧﺒﺎﺷﺪ زﻳﺮا از ﻣﻴـﺰان 
   ﺳﺖ.اﺷﺪهﻧﺸﺎن داده  3-2در ﺗﺼﺎوﻳﺮﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه  DPARاﻟﮕﻮي ﻧﻤﻮﻧﻪ اي از  .ﻛﺎﻫﺪﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﺘﺮات ﻧﻘﺮه ﺑﺮ ژل ﻣﻲ
  
  













آﻣﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﻲ )ﻛﺎرون، ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، درﻳﺎ، دﺳﺖﺑﻪ DPARﻧﻤﻮﻧﻪ اي از اﻟﮕﻮي  -3- 2ﻜﻞ ﺷ
  اروﻧﺪرود و ﻋﺮاق(، ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻮارﻫﺎي ﭘﻠﻲ ﻣﻮرف در ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﻧﺪ.
  
 .آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎ ﺨﺼﺎتﻣﺸ و ﺷﺪه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎت اﻧﺪازه و ﺗﻌﺪاد -3-1ﺟﺪول
 C+Gدرﺻﺪ   ( 3'ﺑﻪ  5'ﭼﻴﻨﺶ آﻏﺎزﮔﺮ )  آﻏﺎزﮔﺮ
ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻗﻄﻌﺎت 
  ﻣﻮرﻓﻴﻚﭘﻠﻲ
  ﻣﺤﺪوده اﻧﺪازه ﻗﻄﻌﺎت
  (pb)
  304- 261  8  06 5'-C ACT GCA GTC-3' 1P
  125- 512  11  06 5'- C TCA GGG TCA-3'  2P
  754- 161  01  07 5'- C CGC TGA AGG-3' 3P
  105- 932  4  07 5'- C ACA CCG CAG-3' 4P
  185- 002  6  06 5'-C TCA CTG CGA-3' 5P
  573- 561  8  08 5'-C CAG CCG GCA-3' 6P
  372- 641  3  07 5'- C CAC GGC TGA-3' 7P
  813- 451  3  07 5'- A AGG CCA GCC-3' 8P
  544- 721  5  07 5'- G ACC TTG GCC-3' 9P
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  ژل ﻫﺎﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻣﺘﻴﺎزدﻫﻲ  -3-3
آﻣـﺪه ﻣﻌـﺎدل دﺳـﺖ ﻣﻮرﻓﻴـﻚ ﺑـﻪ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻠﻲ 85ﻫﺮ آﻏﺎزﮔﺮ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ وزن در ﻣﻴﺎن  ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪژل ﻫﺎﭘﺲ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ 
 2Pي ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آﻏـﺎزﮔﺮ ژل ﻫﺎﻣﻮرﻓﻴﻚ در ﺑﻮد. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻧﻮارﻫﺎي ﭘﻠﻲ 185pbو ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ وزن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  721pb
ﻧـﻮار  6/4ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧـﻮار ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪ. ﺑﻄـﻮر  3ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑـﺎ   8Pو  7Pﻧﻮار و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد در آﻏﺎزﮔﺮﻫﺎي  11ﻣﻴﺰان ﺑﻪ
دﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻣﻴـﺎن آﻏﺎزﮔﺮﻫـﺎي اﺳﺖ. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ و ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ داﻣﻨـﻪ وزﻧـﻲ ﺑـﻪ ازاي ﻫﺮ آﻏﺎزﮔﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﺪهﺑﻪ
  (. 3-1اﺳﺖ)ﺟﺪولﺑﻮده 7Pو  5Pﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ
  
  ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ -3-4
  ENEGPOP ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ -3-4-1
 ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ  ﻛـﻪ  ﻓﻮﻗـﺎﻧﻲ  ﻣـﺎﺗﺮﻳﺲ  در ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ( 3-21 ﺷﻜﻞ) ENEGPOP ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از آﻣﺪهﺳﺖدﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ
 در ﻣﻘـﺪار  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﺳﺖ،( رود و ﻋﺮاقاروﻧﺪ و درﻳﺎ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، ﻛﺎرون، ﺗﺮﺗﻴﺐﺑﻪ) ﺟﻤﻌﻴﺖ 5 ﻣﻴﺎن در ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ
 0/5057 ﻣﻌـﺎدل  درﻳـﺎ  و قﻋـﺮا  ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي  ﺑـﻴﻦ  ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و 0/1109 ﺑﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و اروﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻴﺎن
 ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي  ﺑـﻴﻦ  ﻓﺎﺻـﻠﻪ  ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ  اﺳﺖ، ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﻣﻴﺎن ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ دﻫﻨﺪهﻧﺸﺎن ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ در. دارد وﺟﻮد
. آﻣـﺪ دﺳـﺖ ﺑـﻪ  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و روداروﻧﺪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﻴﻦ 0/2401 ﻣﻘﺪارﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ و 0/0782 ﻣﻴﺰانﺑﻪ درﻳﺎ و ﻋﺮاق
دو ﺷﺎﺧﻪ اﺻـﻠﻲ وﺟـﻮد  ﻛﻪ ﺷﻮدﻣﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻓﺎﺻﻠﻪ اﺳﺎس ﺑﺮ آﻣﺪهدﺳﺖﺑﻪ دﻧﺪروﮔﺮام در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
را در ﺧﻮد ﺟﺎي داده ﻛـﻪ ﺧـﻮد ﻧﻴـﺰ ﺑـﻪ دو زﻳـﺮ ﺷـﺎﺧﻪ  ﮔﺮوه ﻫﺎدارد، ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻋﺮاق و ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻘﻴﻪ 
 آن دﻳﮕـﺮ  ﺷـﺎﺧﻪ  ﺑـﺮ  درﻳـﺎ  و ﻛـﺎرون  و ﺷﺎﺧﻪ ﻳﻚ روي ﺑﺮ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و اروﻧﺪرود ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎيدﻳﮕﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ. 
  . اﻧﺪﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار
  
  TSIDDPAR ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  -3-4-2
ﺑـﺎر ﺗﻜـﺮار( و وارد 0001و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ )ﺑـﺎ  TSIDDPARﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
 WEIVEERTﻧﺎﻣـﻪ وﺳـﻴﻠﻪ ﺑﺮ دﺳـﺖ آﻣـﺪه ﺑـﻪ ﺑﻪ elifeert، PILYHPاز ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ROBHGIENﻛﺮدن ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﺷﻮد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺮاق در ﻳـﻚ ﺷـﺎﺧﻪ و ﺳـﺎﻳﺮ دﺳﺖ آﻣﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ( ﺑﻪ3-31ﺻﻮرت زﻳﺮ )ﺷﻜﻞ ﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪي ﻧﻴﺰ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻛـﺎرون و درﻳـﺎ در ﻳـﻚ ﺷـﺎﺧﻪ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي 
  ﺪ.اﻧاروﻧﺪرود و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﺷﺎﺧﻪ ﻣﺠﺰاي دﻳﮕﺮي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ
    



















  ENEGPOPآﻣﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  -3-21ﺷﻜﻞ 
  
  
  ENEGPOP آﻣﺪه از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪدﺳﺖﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ  -3-21ﺷﻜﻞ 
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   TSIDDPARآﻣﺪه از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖﻓﺎﻳﻠﻮﮔﺮام ﺑﻪ  -3-31ﺷﻜﻞ 
ﺷﺪه در ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ (، واﺣﺪ ﻧﻤﺎﻳﺶ داده: ﻋﺮاقQ، د: اروﻧﺪروA: ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، B: درﻳﺎ، S: ﻛﺎرون، K)
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻲ
  
  TOLPDPARآﻧﺎﻟﻴﺰ اﻓﺮاد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  -3-5
  دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎﺑﻪ ﻓﺎﻳﻠﻮﮔﺮام -3-5-1
ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﻋـﺮاق و  درﻳـﺎ  ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﻛﺎرون، ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ، اروﻧـﺪرود ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ دو ﺑﻪ دوي اﻓﺮاد 
از ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ  ROBHGIENﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺲ از واردﻧﻤﻮدن ﺑـﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﻣﻲ 06×06ﺻﻮرت ﻳﻚ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻛﻪ ﺑﻪ TOLPDPAR
( 3-51و  3-41ﻫـﺎي ﺻـﻮرت زﻳـﺮ )ﺷـﻜﻞ ﺑـﻪ  WEIVEERTآﻣﺪه ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖﺑﻪ elifeertو ﺳﭙﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه  PILYHP
در ﻳﻚ ﺷـﺎﺧﻪ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و  ﻛﺎرون و درﻳﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيﺻﻮرﺗﻲ ﻣﺤﺴﻮس ﺷﻮد ﺑﻪآﻣﺪ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲدﺳﺖﺑﻪ
از  اﻧـﺪ. ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺮاﻛﻨﺪهاﻳﻦ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﻣﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺪ و اي دﻳﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاروﻧﺪرود در ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﺮاق ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺠﺰا ﺷـﺎﺧﻪ اي ﻣﺴـﺘﻘﻞ را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﻧـﺪ و 
ﺗـﻮان درﻳﺎﻓـﺖ آن اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎي ﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺒﻲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻓـﺎﻳﻠﻮﮔﺮام ﻣـﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.  ﻫﻴﭻ ﻗﺮاﺑﺘﻲ
ﻛﺎرون و درﻳﺎ ﺑﺎ آن ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﻘﺴـﻴﻢ 
، 20K، 40K، 10Kﻫـﺎي ﻤﻮﻧﻪ از اﻓﺮاد ﻛﺎرون ﺑﺎ ﺷﻤﺎرهﻧ 01ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻓﺮاد ﻫﺮ ﻛﺪام از آﻧﻬﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﻲ
،  60S،40S، 10S، 70S، 50S، 11Sﻫـﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﻓـﺮاد درﻳـﺎ ﺑـﺎ ﺷـﻤﺎره  11و  21K، 11K، 60K، 01K، 50K، 70K، 30K
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ 80S و 30S، 01S، 21S، 90S




























  . TOLPDPARآﻣﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  دﺳﺖﻓﺎﻳﻠﻮﮔﺮام ﺑﻪ  - 3-41ﺷﻜﻞ
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  . TOLPDPARدﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﻼدوﮔﺮام ﺑﻪ  -3-51ﺷﻜﻞ 
  (: ﻋﺮاقQ، : اروﻧﺪرودA: ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، B، : درﻳﺎS: ﻛﺎرون، K)
 
  
  %$ارش ! 	 ح 	    /))
 
  ﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎدﺳدرﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ﺑﻪ -3-5-2
ﻋـﺮاق در ﻳـﻚ  اروﻧﺪرود و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎيدر ﺻﻮرت رﺳﻢ ﻳﻚ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻲ در وﺳﻂ درﺧﺖ، ﺟﺪاﻳﻲ ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ ﻣﻴﺎن 
ﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺷـﻮد. اﮔﺮﭼـﻪ در ﻣﻴـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲدر ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻛﺎرون و درﻳﺎ  ﺳﻮ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي
ﻧﺰدﻳﻚ ﺗـﺮ ﺑـﻪ در ﻳﻚ ﻃﺮف  01Aو  80A، 70Aﻃﻮري ﻛﻪ اﻓﺮاد ﺷﻮد ﺑﻪاروﻧﺪرود ﻧﻴﺰ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺠﺰا دﻳﺪه ﻣﻲ
















  .TOLPDPARﺰ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از آﻧﺎﻟﻴدرﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ﺑﻪ  - 3-61ﺷﻜﻞ
  (: ﻋﺮاقQ، : اروﻧﺪرودA: ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، B: درﻳﺎ، S: ﻛﺎرون، K) 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻣﺎري -3-5-3
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و   tnanimircsiD lacinonaCآﻣـﺪه، ﻣـﻮرد آﻧـﺎﻟﻴﺰ دﺳـﺖ ﻣﻮرﻓﻴـﻚ ﺑـﻪ ﻟﻜﻮس ﭘﻠﻲ 85اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 3-71ﺷـﻜﻞ  tnanimircsiDﺎن دادﻧﺪ. اوﻟﻴﻦ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮاي ﻓﺮﻣـﺎن ( را ﻧﺸ10.0<Pداري )اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﻲ
ﺑﺎﺷﺪ. ﺟـﺪول زﻳـﺮ ﺑـﺮاي ﺳـﻪ ﻧـﻮع ﺗـﺎﺑﻊ ﺗﺸـﺨﻴﺺ، ﻣﻲ snoitcnuF tnanimircsiD lacinonaCﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺪول ﺑﺎ ﻋﻨﻮان 
ﺮدد ﮔ ـاﺳﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣـﻲ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﻮده ﻛﻨﻮﻧﻴﻜﺎلﻫﺎ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ وﻳﮋه، درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ وارﻳﺎﻧﺲ ﻛﻞ داده
ﺪ. ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻨﺑﺎﺷـاز ﺷـﺮاﻳﻂ ﺑﻬﺘـﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار ﻣـﻲ 4و   3اﺑـﻊ ﺗﺸـﺨﻴﺺ ﻮﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗ 2و  1ﻛـﻪ ﺗﻮاﺑـﻊ ﺗﺸـﺨﻴﺺ 
 adbmaL 'skliWﺑﺎﺷـﺪ. در ﺟـﺪول ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ ﻣـﻲ داري ﺑﺎﻻ ﺑﻴﻦ دادهﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ lacinonaC
ﺑـﺮاي ﺑﺮﺗـﺮي ﺗﻮاﺑـﻊ  اﺳـﻜﻮر آزﻣـﻮن ﻛـﺎي  دﻫـﺪ. از آزﻣﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤـﻮدار را اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 
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ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳـﺖ، ﻣﻲ 0/50ﻛﻪ  α( از .giSداري )ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻨﻲاﺳﺖ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
  ﮔﻴﺮد. ﺑﺮاي رﺳﻢ ﻧﻤﻮدار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ 2و  1ﻟﺬا ﺗﻮاﺑﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ 
  
  ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ داده tnanimircsiD lacinonaCﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ ازآﻧﺎﻟﻴﺰ  - 3-2ﺟﺪول 
  ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﺗﻮاﺑﻊ وﻳﮋه ﻣﻘﺎدﻳﺮ    
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻛﻨﻮﻧﻴﻜﺎل  درﺻﺪ ﺗﺠﻤﻌﻲ  درﺻﺪ اﻧﺤﺮاف  ﻣﻘﺪار وﻳﮋه  ﺗﻮاﺑﻊ
  1/000  48/8  48/8  9821/520  1
  0/799  69/5  11/7  871/042  2
  0/789  99/1  2/6  83/199  3
  0/669  001/0  0/9  41/801  4
 
  از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﺑﻊﺗﻮا آزﻣﻮن  adbmaL 'skliW
  ﻣﻘﺪار ﻣﻌﻨﻲ داري  درﺟﻪ آزادي   ﻣﺮﺑﻊ ﻛﺎي adbmaL ’skliW  آزﻣﻮن ﺗﻮاﺑﻊ
  0/000  022  345/698  0/000  4ﺑﺎ  1
  0/000  261  633/681  0/000   4ﺑﺎ  2
  0/000  601  581/317  0/200  4ﺑﺎ  3
  0/010  25  87/247  0/660  4
  
ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ ﻧﻤـﻮدار ﺗﺸـﺨﻴﺺ درون ﻲﻣ ـ 3-81ﻗﺴﻤﺖ دوم ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻜﻞ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ ﺗﻤﺎﻣﻲ اﻓـﺮاد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ و ﻋﺮاق درﻳﺎﻛﺎرون، اروﻧﺪرود، ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
ﺗﻮان ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ اﻓـﺮاد اﻧﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﻫﺮ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻣﺤﺪوده ﻛﺎﻧﻮن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﺷﺪه
ﻫـﺎي ﭘﺮاﻛﻨـﺪه از راﺑﻄـﻪ ﺧﻮﻳﺸـﺎوﻧﺪي ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﻛـﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑـﺎﻻ و ﻧﺒـﻮد داده  ﺷﺪه در اﻳﻦﺑﺮرﺳﻲ
اﻧﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑـﺎﻻي اﻓـﺮاد در درون ﻫـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ، اﻋﺘﺒـﺎر داوري در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
  دﻫﺪ.      داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ را ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ
  


















  SSPSدر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  noitanimircsiD lacinonaCآﻣﺪه از دﺳﺖﻧﻤﻮدار ﺑﻪ -3-71ﺷﻜﻞ 
 
  ISG ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ -3-5-4
اراﺋﻪ  3-81ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺎﺧﺺ ﮔﻨﺎدوﺳﻮﻣﺎﺗﻴﻚ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻧﻤﻮدارﻫﺎي ﺷﻜﻞ     
  ﺷﺪه اﺳﺖ.
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  در ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر  ISGﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺎﻫﻴﺎﻧ -3-81ﺷﻜﻞ 
  اروﻧﺪرود و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ  در ﻣﻨﺎﻃﻖ درﻳﺎ،
  
ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻣﺎده و ﻧﺮ در ﻣﻨﻄﻘﻪ درﻳﺎ در اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ISGﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺿﺮﻳﺐ 
ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ در ﺧﺮدادﻣﺎه   ISGﻣﺎه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. در اروﻧﺪرود ﻧﻘﻄﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ 
ﺑﺮاي ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﺮﻫﺎ  ISGاﺳﺖ. در ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار
  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.  ISGدر اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
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  ﮔﻴﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ-4
ﺑﺎﺷـﺪ، ﻧﺪاﺷـﺘﻦ ﻫـﺎ ﻣـﻲ ﻨﺪه ﻳـﺎ ذﺧـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫﺎ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨ
(. 5002 ,naidnaPﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺎدرﺳﺖ )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﺎ ﻛﻤﺘـﺮ( از آن ﻣﻨﺠـﺮ ﮔـﺮدد) آﮔﺎﻫﻲ ﻛﺎﻓﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎماي در ﻣﻴﺎن آﺑﺰﻳﺎن ﺷﺪهﮔﻮﻧﻪي ژﻧﺘﻴﻜﻲ درونﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺷﻴﻼﺗﻲ از دﻳﺮﺑﺎز ﻣﺘﻮﺟﻪ 
ﺷـﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻛﻤﺎﺑﻴﺶ ﻣﺴﺘﻘﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲﺘﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪدر ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷ
ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ. وﺟﻮد ﭼﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﭼﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و ﭼﻪ از ﻧﻈـﺮ ﺣﻔﺎﻇـﺖ 
ﺟـﻮداﺗﻲ ﻛـﻪ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻬـﺎي ﻣﺸـﺎﺑﻪ (. اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًﻣﻮ 7891 ,.la te frodnellA) ﻣﻨﺎﺑﻊ ژﻧﺘﻴﻜـﻲ داراي اﻫﻤﻴـﺖ ﺑﺴـﻴﺎري اﺳـﺖ 
رواﺑـﻂ  ANDﻫـﺎي ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼﻴـﻨﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ دارﻧﺪ، راﺑﻄﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻜـﻲ ﺑـﺎ ﻫـﻢ دارﻧـﺪ و ﺑـﺎﻟﻌﻜﺲ. ﻋﻤﻮﻣـﺎً داده 
ﻫـﺎ، ﺟﻤﻌﻴﺘﻬـﺎ ﺳـﺎزد. در ﺑﺴـﻴﺎري از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﻲﻓﻴﻠﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺣﻘﻴﻘﻲ را ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ داده
(. اﺑـﺪاع 0002 ,kcirdeH) ﺷـﻮﻧﺪ ﻳﻜﻲ ﻳﺎ رﻓﺘﺎري ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲدﻟﻴﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ، اﻛﻮﻟﻮژﺑﻪ
اي ﭘﻠﻴﻤـﺮاز( اﻣﻜـﺎن ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ژﻧﺘﻴﻜـﻲ در )واﻛـﻨﺶ زﻧﺠﻴـﺮه RCP ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴـﻚ  ANDروش ﺗﻜﺜﻴﺮ 
 ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﺴـﻴﺎري ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺟﻨﺒـﻪ روش ﻫﺎاﺳﺖ. اﻣﺮوزه ي ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدهﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ
ﻫـﺎي آﺑـﺰي ي ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪﺷﺪه و ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻦ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ
  وﺟﻮد دارد.
ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳـﻚ آﻏـﺎزﮔﺮ ﺗﻜـﻲ ﻛﻮﺗـﺎه ﺑـﺎ ﭼﻴـﻨﺶ ﺑﻪ ژﻧﻮﻣﻲ ANDﺷﺎﻣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻗﻄﻌﺎت  DPARروش 
زﻳـﺎدي ﻧﺸـﺎﻧﮕﺮ  آوردن ﺗﻌـﺪاد دﺳﺖ، ﺑﻪDPAR ﻣﻬﻢ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻧﺎﻟﻴﺰﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻣﻲ RCPدﻟﺨﻮاه و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 
ي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎ ﻳـﺎﺑﻲ ﻳـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﺑﺪون ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻛﻠﻮﻧﻴﻨـﮓ، ﭼﻴـﻨﺶ  ANDژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻤﻲ از 
ﻫـﺎﻳﻲ را DPARﻫـﺎي اﻟﻴﮕﻮﻧﻮﻛﻠﺌﻮﺗﻴـﺪ ﺗﺼـﺎدﻓﻲ، آﻏﺎزﮔﺮ (.1002 ,ickadraBﺑﺎﺷﺪ)ﻧﻈﺮ ﻣﻲژﻧﻮﻣﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺪ
ﻫﺎ اﻳﻦ ﻣﺰﻳﺖ را دارﻧﺪ ﻛـﻪ  DPARاﻧﺪ. ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ وﺳﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ 6991 ,awhsuC)آﻣﻴﺰ آﻧﻬﺎ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻗﺒﻠﻲ از ژﻧﻮم ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ ﺑﺮاي ﻛﺎرﺑﺮد ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ
واﺑـﻂ ﻓﻴﻠـﻮژﻧﺘﻴﻜﻲ در ﺑـﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ر  DPARﺷـﺪه آن ﻛﻤﺘـﺮ اﺳـﺖ. روش ي ﻣﻮﻟﻜـﻮﻟﻲ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﺗﻤـﺎم روش ﻫﺎﺳﺎﻳﺮ 
اﺳﺖ. اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﻜﻠﻴﺪه ﻛﺎرآﻣـﺪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهﻫﺎي ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ و ﺳﻴﻜﻠﻴﺪه ﺑﻪﮔﻮﻧﻪ
اي آن ﺑـﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴـﺖ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻨـﺪي درون ﺑﺰرگ و ﻃﺒﻘـﻪ ﻫﺎي ﺑﺎس دﻫﺎنﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺮﮔﻮﻧﻪﺑﻮده اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ
 surulatcIﻣـﺎﻫﻲ آﺑـﻲ و ﮔﺮﺑـﻪ  sutatcnup surulatcIﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻧﺎﻟﻲ ﻧﮋادﻫﺎي ﮔﺮﺑﻪدر ﺑﻴﻦ  DPARاﺳﺖ. روش رﻓﺘﻪﻛﺎرﺑﻪ
اﺳـﺖ. ﻣﻮرﻓﻴﺴـﻢ ﺑـﺎﻻﻳﻲ را ﻧﻤﺎﻳـﺎن ﻛـﺮده ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ را ﻧﺸﺎن داده اﻣﺎ ﺑﻴﻦ دو ﮔﻮﻧـﻪ ﭘﻠـﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ از ﭘﻠﻲ sutacruf
ﺪه از ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑـﺎ ﺷﺑﺮداريﻧﻤﻮﻧﻪ  xarbal suhcrartneciDﺟﻤﻌﻴﺘﻲ در ﺑﺎس درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻔﺎوت ژﻧﺘﻴﻜﻲ درون و ﺑﻴﻦ
ﺷﻜﻞ ﻛﺎرآﻣﺪي ﺑﺮاي آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪاﺳﺖ ﺑﻪﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ را ﻧﺸﺎن دادهﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﭘﻠﻲ DPARاﺳﺘﻔﺎده از روش 
(. در راﺑﻄـﻪ ﺑـﺎ 6002 ,.la te enamharBاﺳـﺖ) ﻛـﺎر رﻓﺘـﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺪاﻳﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑـﻪ 
ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﻛـﻪ   DPARﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ازروش  altacو uhor، usablaK، lagirm ﭼﻬﺎر ﮔﻮﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﭙـﻮر ﻫﻨـﺪي ﻳﻌﻨـﻲ 
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(. ﺣﺘﻲ در ﺑﻌﻀـﻲ ﻣـﻮارد اﺳـﺘﻔﺎده از روش 2002 ,namraBاﺳﺖ ) lagirmدورﺗﺮﻳﻦ ﺑﻪ و  uhoR ﻧﺰدﻳﻜﺘﺮﻳﻦ ﺑﻪ usablaK
 ANDtmﻣـﻮﺛﺮﺗﺮ ﺑـﻮده اﺳـﺖ، در ﺣـﺎﻟﻲ ﻛـﻪ آﻧـﺎﻟﻴﺰ  ANDtmي دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن آﻧﺎﻟﻴﺰ روش ﻫﺎدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  DPAR
ﺣﺴﺎﺳـﻴﺖ ﺑﻴﺸـﺘﺮي را از  DPARاﺳـﺖ، روش ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻣﻮﻓﻖ ﻧﺒـﻮده ﻧﻤﻮدن اﺧﺘﻼف دروناي ﻣﺸﺨﺺﺑﺮ
(. اﮔﺮﭼــﻪ ﺑﻌﻀــﻲ ﻣﻌﺎﻳ ــﺐ اﻳ ــﻦ روش ﻫﻤﭽــﻮن وﻳﮋﮔــﻲ ﻏﺎﻟﺒﻴ ــﺖ در 3002 ,.la te tafihSاﺳــﺖ)ﺧــﻮد ﻧﺸــﺎن داده
آﻣـﺪه دﺳـﺖ ﻪ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑـﻪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ًدﺷﻮاري ﻣﻘﺎﻳﺴ RCP، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﺎﻻي آن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ DPARﻣﻮرﻓﻴﺴﻤﻬﺎي ﭘﻠﻲ
  ﺳﺎزد.در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻛﺎرﺑﺮد آن را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ روﺑﺮو ﻣﻲ
ﻓـﺎرس ﺗـﺎ ﺳـﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑـﻲ ﻫﻨـﺪ در درﻳـﺎي ﻋﺮﺑـﻲ و ﻣﺤﺪوده ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر از ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان و ﻋﺮاق در ﺧﻠﻴﺞ
ﻮزه ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺧـﻮد و ﻳﺎﺑﺪ. اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺣﺳﺮاﺳﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل ﺗﺎ ﺟﺎوه و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﭼﻴﻦ درﺧﺎور دور اﻣﺘﺪاد ﻣﻲ
وﻳﮋه در ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺑﻨﮕﻼدش، ﻫﻨﺪ و ﭘﺎﻛﺴﺘﺎن از اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧـﻮدار اﺳـﺖ. ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر ﺑﻪ
اي از ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺟﻨﻮب ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪهآﻳﺪ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﻲدر ﺟﻨﻮب اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎارزش ﺑﻪ
ﻓﺎرس ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺎﺿـﺎي (. در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ4731ﻣﺮﻣﻀﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ﻏﻔﻠﻪوﻳﮋه ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﺻﻴﺪ آن ﻣﺒﺘﻨﻲ اﺳﺖ)اﻳﺮان ﺑﻪ
ﺟﻬﺖ ارزآوري ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺨﺸـﻲ از ﺻـﻴﺪ ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ در ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﻪﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد دارد، ﺑﻪ
  ﮔﺮدد.ﻓﺎرس ﺻﺎدر ﻣﻲﻛﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ
ﮔﺬراﻧـﺪ و ﺑـﺮاي ﺗﻮﻟﻴـﺪﻣﺜﻞ ﺑـﻪ ﺧﻮد را در درﻳﺎ ﻣـﻲ  اي ﻛﻮﭼﮕﺮ رودرو اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ دوران زﻧﺪﮔﻲاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻨﻈـﻮر ﻣﺴـﺎﻓﺘﻬﺎي ﻃـﻮﻻﻧﻲ )ﺑـﻴﺶ از ﺻـﺪ ﻛﻴﻠـﻮﻣﺘﺮ( را ﻃـﻲ ﺷﻴﺮﻳﻦ وارد ﺷـﺪه و ﮔـﺎه ﺑـﺮاي اﻳـﻦ ﻫﺎي آبرودﺧﺎﻧﻪ
ﻫـﺎي اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﻫﺮﺳـﺎﻟﻪ از اﺳـﻔﻨﺪﻣﺎه آﻏـﺎز ﮔﺮدﻳـﺪه و از ﻣـﺎه ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر ﺑـﻪ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻲ
ﭘﺮدازد. در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲاردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ ﻣﺮدادﻣﺎه 
ﺗـﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﻧﺤﻮي ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻴﺰ ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﻛـﻪ ﻳﻜـﻲ از اﺻـﻠﻲ اﺳﺖ ﺑﻪدرﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه
ﺪرود در ﻛﺸﻮر ﻋـﺮاق( ﻧﻴـﺰ اﻟﻌﺮب )اﻣﺘﺪاد اروﻧاﺳﺖ، ﺑﺎ ﺳﺨﺘﻲ روﺑﺮو ﮔﺮدﻳﺪ. در رودﺧﺎﻧﻪ ﺷﻂﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دﭼﺎر ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ)ﻣﻜﺎﺗﺒﻪ ﺑﺎ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺷﻴﻼت در ﻋﺮاق(. اﻳﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﺣﺘﻲ 
روﻳـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳﺖ و دﻟﻴﻞ ذﻛﺮﺷﺪه آن، اﻳﺠﺎد ﻣﻮاﻧﻊ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺖ ﺑﺸﺮ و ﺻﻴﺪ ﺑﻲاز ﻛﺸﻮر ﺑﻨﮕﻼدش ﮔﺰارش ﺷﺪه
ﺳـﻮ و ﻧﺒـﻮد وﺟﻮد اﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت در راﺑﻄﻪ ﺑـﺎ ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر از ﻳـﻚ  (.3002 ,.la te tafihSﺟﻮان و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ)
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ درﺑﺎره وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ در اﻳـﺮان و ﺣﺘـﻲ ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ، اﻧﮕﻴـﺰه اﺻـﻠﻲ ﻫﻴﭻ
  اﺳﺖ. اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮده
ﻛﻨﺶ آن اﻧﺠﺎم ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﺳﻄﺢ ﻣﺤﺪوده ﭘﺮا
ﺑﺮداري از ﺳﻪ ﻣﻜﺎن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ )رودﺧﺎﻧﻪ، ﻣﺼﺐ و درﻳﺎ( و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ )7991( .la te elhaDاﺳﺖ.ﺷﺪه
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧـﺪ. ﺑـﺎ درﺟﻪ 43را اﺟﺮا ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ دﻣﺎي اﺗﺼﺎل را  DPARآﻏﺎزﮔﺮ ﺗﺼﺎدﻓﻲ روش  7از 
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ. آﻧـﺎﻟﻴﺰ ، DPARاﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﮕﻮﻫﺎي 
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 DPARاﺳـﺖ. ﻗﻄﻌـﺎت در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، ﺳﻪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺘﻔﺎوت از ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر را در ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻨﮕﺎل ﺗﺸﺨﻴﺺ داده DPAR
ﺷـﺪه در ﻣﻜﺎﻧﻬـﺎي ﺑـﺮداري اﺳـﺖ. اﻓـﺮاد ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ را ﻧﺸـﺎن داده ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ و درون ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﺧﺘﻼف ﺑـﻴﻦ 
 dna namhaRﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﺸـﺎﺑﻪ، در ﻳـﻚ ﺧﻮﺷـﻪ از درﺧـﺖ ﻓـﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. ﺗﺤﻘﻴـﻖ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ ﺟ
( ﺑﺎ روش آﻟﻮزاﻳﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻴـﺎﻧﮕﺮ اﺧﺘﻼﻓـﺎت aktaJﻫﺎي ﺻﺒﻮر )ﺑﺎ ﻧﺎم ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲﺑﺮ روي ﺑﭽﻪ )8991( ,ladveaN
ﻫـﺎي ﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ وﺟـﻮد دارد و ﻧﻤﻮﻧـﻪ ي اﻳ ـآب ﻫـﺎ اﺳﺖ و آن ﻛﻪ ﺑـﻴﺶ از ﻳـﻚ ذﺧﻴـﺮه در ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ ﺑﻮدهدرون و ﺑﻴﻦ
  اﻧﺪ.    ( ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدهraazaB s'xoCﻫﺎي درﻳﺎ ) ﺻﻴﺪﺷﺪه از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي دو رودﺧﺎﻧـﻪ ﻣﻬـﻢ اﻳـﻦ ﻛﺸـﻮر ﺑﺮ روي ﻧﻤﻮﻧﻪ DPARﺑﻪ روش  )3002( .la te tafihSدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
ه ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺷـﺪﻧﺪ ﻛـﻪ ﮔﻮﻳـﺎي وﺟـﻮد دو ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، اﻓـﺮاد ﺑـﻪ دو ﻛﻼﺳـﺘﺮ ﻋﻤـﺪ  anhgeMو  amdaPﻳﻌﻨﻲ 
ﻫـﺎﻳﻲ از ﺻـﺒﻮر ﻣﺘﻌﻠـﻖ ﺑـﻪ ﭼﻨـﺪ ﻛﺸـﻮر ﻣﺨﺘﻠـﻒ )ﻫﻨـﺪ، ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ )4002( .la te inilaSاﺳﺖ. ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده
ﻳﻲ را در ﻣﻴـﺰان ﻓﺮاواﻧـﻲ آﻟﻠـﻲ ﺗﻔﺎوت ﻫـﺎ ي آﻟﻮزاﻳﻢ و ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ روش ﻫﺎاﻧﺪوﻧﺰي، ﻣﺎﻟﺰي و ﻛﻮﻳﺖ( ﺑﺎ ﻛﻤﻚ 
  دﻟﻴﻞ ﺟﺪاﻳﻲ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ.ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻛﻮﻳﺖ، ﻣﺎﻟﺰي و ﺑﻨﮕﻼد
ﻛـﻪ از ﺷـﺶ ﻧﻘﻄـﻪ در  )6002( .la te enamharBﺷـﺪه ﺑـﺮ روي ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر ﺗﻮﺳـﻂ در ﺟﺪﻳـﺪﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧﺠـﺎم 
ﻫـﺎ آﻧـﺎﻟﻴﺰ ﺷـﺪﻧﺪ. ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣـﺎﻛﻲ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  DPARﻫﺎي ﻋﻤﺪه ﻫﻨﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﺑـﺎ ﻛﻤـﻚ روش رودﺧﺎﻧﻪ
اي ﺷﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ را در دو ﺧﻮﺷﻪ اﺻﻠﻲ اﺳﺖ. آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺧﻮﺷﻪﻬﺎ و ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮدهﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﺑﺎﻻ درون ﺟﻤﻌﻴﺘﭘﻠﻲ
  ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﺎﺷﺪ.اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻠﺖ آن ﻣﻲﻗﺮار داده
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﻣﻨﻄﻘـﻪ اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ.  ANDﻧﻤﻮﻧﻪ  84آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﺮ روي  9ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  DPARدر ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ 
ﺷﺪه را در دو ﺷﺎﺧﻪ ﺟـﺪا از ﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲﺪه ﺣﺎﺻﻞ از ﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﻴﻦ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ، ﻧﻤﻮﻧﻪآﻣدﺳﺖدرﺧﺖ ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﻗﺮار داده ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺷﺎﻣﻞ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﻛـﺎرون، 
اﻧـﺪ. ﺿـﻤﻦ آن  ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ، اروﻧﺪ رود و ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و در ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺮاق ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻛﻪ در ﻣﻴﺎن ﺷﺎﺧﻪ اول ﻧﻴﺰ دو زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻛﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ و اروﻧـﺪرود در 
ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺎرون و درﻳﺎ ﻧﻴﺰ در ﺷﺎﺧﻪ دﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨـﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از ﻟﺤـﺎظ 
( 5341.0=dاﻧـﺪ ) ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﺰدﻳﻜﺘـﺮ ﺑـﻮده  ﻬﺎي ﻛﺎرون و درﻳﺎ ﺑﻪﺷﺪه ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺘﻫﺎي ﺑﺮرﺳﻲﻓﺎﺻﻠﻪ ژﻧﺘﻴﻜﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ
  اﺳﺖ.ﺷﺪه از درﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرون ﺑﻮدهﻫﺎي ﺑﺮداﺷﺖاﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﻧﻤﺎﻳـﺪ. ﺷﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﺎﺻـﻲ را اﻧﺘﺨـﺎب ﻣـﻲ ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ، اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻗﺒﻠﻲ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻮر در اﻳﻦ ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد. ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
اﺳﺖ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﻃـﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ در ﭼﻬﺎر ﺑﺨﺶ درﻳﺎ، ﻛﺎرون، اروﻧﺪرود و ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده
ﻣﺮﻣﻀـﻲ و و درﻳـﺎ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ)ﻏﻔﻠﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و اروﻧﺪرود ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻳﮕـﺮ ﻳﻌﻨـﻲ ﻛـﺎرون 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﮔﻮﻳـﺎي آن  ISGاز ﺳﻮي دﻳﮕﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻘـﺪار ﺷـﺎﺧﺺ  ب(.7731ﻫﻤﻜﺎران، 
در رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ زﻣﺎن ﺗﺨﻢ رﻳﺰي ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎده ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﺮداد ﻓﺮض ﺷـﻮد ﻛـﻪ  اﺳﺖ ﻛﻪ
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در  ISG(. در درﻳﺎ ﺣـﺪاﻛﺜﺮ 3ده در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮدار( ﺑﺮاي ﺟﻨﺲ ﻣﺎ4731ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺮﻣﻀﻲ)
اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﺟﻨﺲ ﻧﺮ و ﻣﺎده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ . در رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر زودﺗﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در 
درﺧـﺖ  اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي از ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﺗﻴﺮﻣﺎه ﺗﺼﻮرﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﻴﻚ اﻳﻦ زﻣﺎن در ﺧﺮداد ﻣـﺎه اﺳـﺖ. 
ﻫـﺎي ﻋـﺮاق، اروﻧـﺪرود و ﻧﻴﻤـﻲ از ﻓﺎﻳﻠﻮژﻧﻲ اﻓﺮاد ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ، دو ﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺠﺰا ﻳﻜﻲ در ﺑﺨﺶ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ و دﻳﮕﺮي در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻛﺎرون، درﻳـﺎ و ﻧـﻴﻢ دﻳﮕـﺮي از ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑﻬﻤﻨﺸـﻴﺮ را 
ﻃـﻮري ﻛـﻪ اﻓـﺮاد اﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻳﻲ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﮔﺮدﻳـﺪه ﻫـﺎ ﻫﺎ در درون ﺧـﻮد ﺑـﻪ زﻳﺮﺷـﺎﺧﻪ اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪﺗﺸﻜﻴﻞ داده
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺴـﺘﻘﻞ ﻧﺴـﺒﺖ اﻧﺪ و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻛﺎرون و درﻳﺎ ﻧﻴﺰ در ﺷﺎﺧﻪاروﻧﺪرود ﺧﻮد ﻧﻴﺰ ﺑﻪ دو زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه
اﻧﺪ. در ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻋﺮاق در ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ ﻛـﺎﻣﻼ ﻣﺴـﺘﻘﻞ و در ﻛﻨـﺎر ﻫـﻢ ﻗـﺮار ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪﺑﻪ
ﺗـﻮان ﭼﻨـﻴﻦ اﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ز ﻳﺎﻓﺘﻪدارﻧﺪ. در ﻣﺠﻤﻮع ا
ﺗﻮاﻧـﺪ ﭘﺮدازي ﻧﻤﻮد ﻛﻪ اﺷﺘﺮاك اﻓﺮاد ﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ در ﻣﻴﺎن ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎرون و اروﻧﺪرود ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣـﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ
دﻳﮕـﺮي ﺑـﻪ ﻃـﺮف  اﺳـﺖ و ﺑﺨـﺶ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ اﻳﻦ ﮔـﺮوه از ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﺒﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي در ﻛـﺎرون ﺑـﻮده 
روﻧـﺪ، ﺗﻨﻬـﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﺒﻮري ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﺑـﻪ ﻛـﺎرون ﻣـﻲ روﻧﺪ. ﺑﻪاروﻧﺪرود ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪ. از ﺳـﻮﻳﻲ ﻗﺮارﮔـﺮﻓﺘﻦ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻋﺮاﻗـﻲ در ﻳـﻚ زﻳﺮﺷـﺎﺧﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻲﺑﻬﻤﻨﺸﻴﺮ را ﺑﻪ
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ وﺟﻮد ﺗﻔـﺎوت ﻣﺤﺴـﻮس ﺑـﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ )درﻳـﺎ و  ﻣﺴﺘﻘﻞ و در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي اروﻧﺪرود
ﻛﻨﻨـﺪ داراي دو ﻛﺎرون( و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي اروﻧـﺪرود ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ ﻛـﻪ از اروﻧـﺪرود ﻋﺒـﻮر ﻣـﻲ 
ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ًاز ﻟﺤﺎظ ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎرون ﺗﻔﺎوت دارﻧـﺪ و دﻳﮕـﺮ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ  وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻳﻜﻲ اﻳﻦ
ﻫﺎ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ اروﻧـﺪرود ﮔـﺬرﮔﺎه اﺧﺘﺼﺎﺻـﻲ اﻓﺮاد اروﻧﺪرود ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻋﺪم اﺧﺘﻼط
ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻓﺮض ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳـﻦ ﺟﻤﻌﻴـﺖ )اروﻧـﺪرود( در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺮاي ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي اﻟﻌﺮب اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻂ
ﺗﻮاﻧـﺪ اﻳـﻦ اروﻧـﺪرود ﻣـﻲ  اﻟﻌﺮب ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ، وﺟﻮد ﻳﻚ ﺗﻘﺴﻴﻢ دوﺗـﺎﻳﻲ در دﻧـﺪروﮔﺮام اﻓـﺮاد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺷﻂ
ﻓﺮﺿﻴﻪ را ﻣﻄﺮح ﺳﺎزد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﻳـﻦ رودﺧﺎﻧـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺧـﻮد ﻣﺘﺸـﻜﻞ از دو ﮔـﺮوه ﻣﺠـﺰا اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺣﺘﻤـﺎﻻ ًﺑـﺮاي 
ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ روﻧﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺑﻴـﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات ﻳﺎ ﻫﻮر اﻟﺤﻤﺎر در ﺷﻤﺎل ﺷﻬﺮ ﺑﺼﺮه ﻣﻲ
دارد. وﺟﻮد ﺷﻮاﻫﺪي ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻔﺎوت ﺑـﺎرز ﻣـﺰه ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر در  ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ )9991( nassaH-lAو   )4002( .la te dawaJ
ﺗﺎﻣـﻞ اﺳـﺖ. آﻧﭽـﻪ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ و داﺷﺘﻦ ﺑﺎوري ﻗﻮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻳﻚ ذﺧﻴـﺮه ﻣﺴـﺘﻘﻞ در اﻳـﻦ ﻣﻜـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻗﺎﺑـﻞ 
ﻧﻤﺎﻳـﺪ. در اﻳـﺮان اﺳﺖ ﺗﺎ ﺣﺪي اﻳﻦ ﻓﺮﺿـﻴﻪ را ﺗﻘﻮﻳـﺖ ﻣـﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻗﺒﻠﻲ درﺑﺎره زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اراﺋﻪ ﺷﺪه
ب( از 7731ﻣﺮﻣﻀـﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ) ﻣﺎه و در ﻋﺮاق اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻏﻔﻠـﻪ ﺼﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت اردﻳﺒﻬﺸﺖﺷﺮوع ﻓ
رود ﺑـﺎ اﺳـﺖ. اﺣﺘﻤـﺎل ﻣـﻲ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎ دﻟﻴﻞ ﻧـﺎﻣﻌﻠﻮم ذﻛـﺮ ﻧﻤـﻮده ﻣﻬﺎﺟﺮت زودﻫﻨﮕﺎم ﺻﺒﻮر در اروﻧﺪرود ﺑﻪ
ﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻬﺎﻳﻲ آن ﻛﺸﻮر ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت زودﻫﻨﮕﺎم ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﻤﻌﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
  آﻣﺪه از اروﻧﺪرود اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ آن ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ.          دﺳﺖﻫﺎي ﺑﻪﻋﺮاق اﺳﺖ و ﻧﻤﻮﻧﻪ
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دﺳـﺖ ﺑـﻪ  SSPSدر ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  tnanimircsiDﻫـﺎي ﻫـﺮ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻛـﻪ از اﺟـﺮاي دﺳـﺘﻮر وﺟﻮد ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﺎﻻ ﺑـﻴﻦ داده 
اي داﺷﺘﻪ و در ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل ﻋﻤـﺮ اﻓـﺮاد ﺣﺎﺻـﻞ از ﻲ ﮔﻠﻪﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﺒﻮر زﻧﺪﮔاﺳﺖ، اﻳﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻣﻲآﻣﺪه
ﺗﺮي دارد. ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﺎﻳﺸﻬﺎي دﻗﻴﻖﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻲ
ﺑـﻮدن و ﻏﺮﻳـﺰه ﻗـﻮي ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺑـﻪ ﺧﺎﻧـﻪ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻛـﻮﭼﮕﺮ رودرو ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬـﺎي ﻃـﻮﻻﻧﻲ، ﻣﺎﻫﻴـﺖ آﻧـﺎدروﻣﻮس
  ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﻣﻲﻞ ﺑﻪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺴﺎﺋﻋﻤﺪه
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑﻬﻴﻨـﻪ و ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﺎ آﮔﺎﻫﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺿﻤﻦ اﺟﺮاي ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ
ﺗﻮان از اﻳﻤﻨﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻄﺮﻫﺎي ﻧﺎﺑﻮدﻛﻨﻨﺪه اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻧﺴـﺒﻲ ﺣـﺎل ﻧﻤـﻮد. در زﻣﻴﻨـﻪ ﺻـﻴﺎدي ﺻﺒﻮر، ﻣﻲ
ﺣـﺪ ﻣﻄﻠـﻮب از ذﺧـﺎﻳﺮ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺿـﻌﻴﻒ ﺑﺮداﺷـﺖ ﻣﻮﺟـﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﺑﺮداﺷـﺖ ﺑـﻴﺶ از 
 sudaG، ﻣﺎﻫﻲ ﻛـﺎد susolliv sutollaM، ﻛﭙﻠﻴﻦ snegnir siluargnEاﺳﺖ. ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ آﻧﭽﻮي ﮔﺮدﻳﺪه
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ از ﻣـﻲ  (. ﭼﻨﻴﻦ وﺿﻌﻴﺘﻲ6002 ,enamharBﺑﺎﺷﻨﺪ)ﻣﻲ xagas sponidraSدر اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و ﺳﺎردﻳﻦ  auhrom
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ رﻓﺘﻦ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ژﻧﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ذﺧﻴﺮه در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ ﻣـﻲ ﻣﻴﺎن
  (.1891 ,vohkutlAﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ آن ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ آﺑﺰي ﮔﺮدد)
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد 
ﻴﺖ ﻓﻌﻠﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺎ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌ
ي زﻳﺴـﺘﻲ آن از ﺟﻤﻠـﻪ وﻳﮋﮔـﻲ ﻫـﺎ ﭘﺮوژه اي ﺟﺎﻣﻊ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر در ﺣـﻮزه ﭘـﺮاﻛﻨﺶ آن اﺟـﺮا ﮔـﺮدد و 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻣﺘﺮﻳﻚ و ﻣﺮﻳﺴﺘﻴﻚ، ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ، اﻛﻮﻟﻮژي، ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ، رﺷﺪ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژي و 
ﻓﺎرس ﻳﻌﻨﻲ اﻳﺮان، ﻋـﺮاق و ﻛﻮﻳـﺖ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ رﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن در ﺧﻠﻴﺞژﻧﺘﻴﻚ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺸﻮ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺿـﻤﻦ ﺗﺸـﺮﻳﺢ و ﺑـﺎرزﻧﻤﻮدن ارزش اﺟـﺮاي ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ در ﻣﺠـﺎﻣﻊ 
 ﻋﻠﻤﻲ، از ﺣﻤﺎﻳﺘﻬﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ در ﺳﻄﺢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻬﺮه ﺑﺮد. 
ﺟﻬﺖ اﻧﺠـﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ژﻧﺘﻴﻜـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺑـﺮاي  DPARﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت 
ي ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ دﻳﮕﺮ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮاﻛﻨﺶ آن روش ﻫﺎﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻬﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ وﺿـﻌﻴﺖ در ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﻛﻪ ﻣﺤﻞ زﻳﺴﺖ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ،ﺟ 
ﺗﻨﻮع ژﻧﺘﻴﻜﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺤﻴﻄﻲ اﺧﻴﺮ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻛـﺎرون از ﺟﻤﻠـﻪ اﺣـﺪاث ﺳـﺪﻫﺎي 
ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻓﻴﺰﻳﻜﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب در آن ﺷﺪه، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ اﺛـﺮات 
در ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻞ ﮔﺮدد. ﻟـﺬا ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﺿـﻤﻦ  ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻛﻮچ روي ﻣﺎﻫﻲ ﺻﺒﻮر ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي
اﻧﺠﺎم ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ذﻳـﺮﺑﻂ، در اﻳـﻦ ﻫﻨﮕـﺎم )ﻓﺼـﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي( ﺑـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ دﺑـﻲ آب رودﺧﺎﻧـﻪ، ﺷـﺮاﻳﻂ 
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 ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺟﻨﻮب ﻛﺸﻮر ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ ﻏﻔﻠـﻪ ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻫﻤﻜﺎري ﺑﻴﺪرﻳﻎ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤ
ﻣﺮﻣﻀﻲ، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﺳﻜﻨﺪري و رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن ﺟﻨـﺎب 
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻐﻴﻨﻤﻲ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﺎ را ﻳﺎري ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺗﻘﺪﻳﺮ و ﺗﺸﻜﺮ ﺑـﻪ ﻋﻤـﻞ آﻳـﺪ. 
ﺳﻨﻞ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه، آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس اﻧﺼـﺎري و آﻗـﺎي ﻳﻮﺳـﻒ ﻣﻴـﺎﺣﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﭘﺮ
آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴﻮﻟﻮژي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻫﻤﻜﺎري در ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ و اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺗﺸﻜﺮ ﻓﺮاوان ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. از 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر  ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺼﻄﻔﻲ ﻓﺪاق از داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺼﺮه ﻛﻪ در ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اﻃﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و درﻳﺎي ﻋﻤﺎن. اﻧﺘﺸـﺎرات ﺳـﺎزﻣﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت و آﻣـﻮزش ﺷـﻴﻼت  ،5731اﺳﺪي، ه.،  -1
  ﺻﻔﺤﻪ . 142اﻳﺮان. 
  ﻘﺎت اﻫﻮاز.، ﺟﺰوه درﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد ﻣﺎﻫﻴﺎن. واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﻴ3831اﻣﻴﻨﻲ، ف.،  -2
، ﻣﺒﺎﻧﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و اﺻﻼح ﻧﮋاد در ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﺗﺮﺟﻤﻪ دﻛﺘـﺮ ﻓﺮﻫـﺎد اﻣﻴﻨـﻲ. ﺳـﺎزﻣﺎن ﭼـﺎپ و اﻧﺘﺸـﺎرات 4731ﺗﻴﻮ، د.،  -3
  ص.213وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﻲ، 
، ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪ آﺑﺰﻳـﺎن ﻛﺸـﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴـﺎﻳﻪ در ﺧﻠـﻴﺞ ﻓـﺎرس و درﻳـﺎي ﻋﻤـﺎن. ﭘﺎﻳﮕـﺎه 4831ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن، ك.،  -4
  .2ﺗﺎ  1ﺻﻔﺤﺎت  (moc.talihs.wwwﺗﻬﺮان. )رﺳﺎﻧﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، اﻃﻼع
ﻧﺎﻣـﻪ ، ﺗﺨﻤﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷـﺪ و وﺿـﻌﻴﺖ ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺻـﺒﻮر در اﺳـﺘﺎن ﺧﻮزﺳـﺘﺎن. ﭘﺎﻳـﺎن 5831روﻣﻴﺎﻧﻲ، ل.،  -5
  .ﺻﻔﺤﻪ221ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ. داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم وﺗﺤﻘﻴﻘﺎت، اﻫﻮاز. 
  .12ﺗﺎ  91، ﺻﻔﺤﺎت 7ﺎره ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و اﻣﻨﻴﺖ. ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس، ﺗﻬﺮان ﺳﺎل اول، ﺷﻤ ،9731 ،زروﻧﺪي، م. -6
ﺷـﻨﺎس، رﺷـﺖ. . اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻖ)ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ((2ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ) ،2831 ،.، شو ﺷﻔﻴﻌﻲ د.، ﺳﺘﺎري، م.، ﺷﺎﻫﺴﻮﻧﻲ، -7
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Information on the genetic structure of fish populations is useful for identification of stocks, management for 
sustainable exploitation and preservation of genetic diversity. The most important objective in population 
genetics is discrimination between populations within their distribution areas. The invention of polymerase chain 
reaction has created new possibilities for exploration of these differences in fish populations. One of these PCR-
based methods is Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD) which uses short oligonucleotide primers of 
arbitrary sequences to amplify discrete regions of the genome. The most important features of this method are: 
obtaining a large number of polymorphic DNA bands using tiny amounts of DNA without necessity of cloning 
or previous knowledge of DNA sequence. 
Ilisha shad (Tenualosa ilisha) which is locally known as Soboor is an anadromous fish living in sea shores, 
estuaries and downstream of rivers and migrate to upstream for spawning. The aim of this research was to study 
genetic structure of soboor in Khuzestan waters, including Karoon, Arvadrood and Bahmashir rivers, Persian 
Gulf (Sea) as well as Iraqi samples (caught from Shat-Al-Arab river), by using RAPD technique. For this 
purpose, fifteen random decamer primers were initially applied on DNA samples of 4 individuals from each 
region. After optimizing PCR condition, nine primers with best results were selected from which 58 
polymorphic loci were obtained on 60 specimens (12 specimens from each geographical region). RAPD data 
were obtained by scoring 1 and 0 for presence or absence of polymorphic bands, respectively. RAPDPLOT, 
RAPDDIST and POPGENE computer Software were used to analyze the RAPD data. Canonical discriminant 
analysis was deployed for statistical analysis of the data.  
Maximum and minimum genetic distances were found between samples from Iraq and Sea (0.2870) and 
Arvandrood and Bahmanshir (0.1042), respectively. The UPGMA dendrogram showed that the samples from 
Karoon and Sea form a clade whereas samples from Iraq, Arvandrood and Bahmanshir rivers form another clade 
suggesting the hypothesis that there are two Iranian and Iraqi populations of this species and these fish select 
their own specific river for spawning. According to this hypothesis the specimens from Sea would destine 
Karoon as their spawning river. On the other hand, two other separate groups could be corresponded to Tigris 
and Euphrate rivers in Iraq. Moreover, canonical discriminant analysis indicates that samples from four 
geographical regions are statistically different from each other and high correlation among data was found within 
each region (P<0.01) suggesting that Tenualosa ilisha is a schooling species. According to the above two 
hypotheses and considering the distribution of specimens in phylogenetic tree it can be concluded that 
Bahmanshir river is a specific pathway for those fish heading Karoon river for spawning whereas Shat-Al-Arab 
population uses both Bahmanshir and Arvandrood rivers to reach Shat-Al-Arab. To verify these three hypotheses 
further studies are needed. 
Key words: Khuzestan, Karoon, Bahmanshir, Arvandrood, Persian Gulf, Iraq, Tenualosa ilisha, RAPD-PCR 
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